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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO 
N U M E R O 51. 
— ~ — , :.:2¥ini 
HABANA. 
^TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E HOTT. 
París , 28 de febrero, á las) 
10 de la mañana. S 
E l gobierno i n g l é s se niega á re-
conocer que el arroz pueda ser con-
siderado como contrabando de gue-
rra en las costas de la China , y con 
esta motivo existe cierta tirantez en 
las buenas relaciones entre los dos 
países. 
Lóndres, 28 de febrero, á l o s ) 
10 y 20 ms. de la mañana. S 
L a Cámara de los L o r e s ha adop-
tado la propos ic ión ó voto de censu-
ra contra el gobierno por 1 8 9 votos 
contra 78. 
E n la Cámara de los Comunes la 
misma propos i c ión ó voto de cen-
sura fué rechazada por 3 0 2 votos 
contra 288 . 
E n la Cámara de los Comunes el 
gobierno ha sido apoyado en la 
cuest ión de la po l í t i ca militante, por 
una m a y o r í a de catorce votos. 
Nueva York, 28 de febrero, á l a s ) 
11 y 10 ms. de la mañana. S 
H a llegado hoy, procedente de la 
Habana, el vapor i n g l é s Cílpulet. 
Nueva-York, 28 de febrero, á las 
12 de la mañana. 
L a s dos C á m a r a s de Washington 
se han negado á autorizar la sus-
pensión de las a c u ñ a c i o n e s de mo-
nedas de plata. 
Lóndres, 28 de febrero, á l a s ) 
12 de la mañana. S 
L a m a y o r í a que en la C á m a r a de 
los Comunes obtuvo el gobierno, 
es la m á s baja que h a logrado en 
cuestiones de importancia, desde 
que entró en el d e s e m p e ñ o de s u s 
funciones. L o s conservadores han 
visto que sus votos han aumentado 
de 2 4 5 á 2 8 8 por los de algunos 
whigs y 2 4 do irlandeses radicales 
da orden, que h ? n sostenido al gc-
bierno. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 2» de febrero, á las ? 
Gy 50 m de la noche. <[ 
E n la s e s i ó n de hoy del Congreso 
el Ministro de "Ultramar Sr . Conde 
de Tejada de Valdosera ha declarado 
que el Gobierno espera tengan un 
resultado satiafactoxio las negocia-
ciones pendientes con los Estados 
Unidos á fin de fijar un plazo para 
la rat i f icac ión del tratado de co 
mercio entre C u b a y Puerto Rico y 
la repúbl i ca americana. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Niieva Yorlc, febrero 27, d las 5% 
de la tarde. 
Onziw eHUiifíoluH, <í $15-85. 
Mem niejinnias, á $15-55. 
DMCnento jnipel comercial, 00 div., 4 á 
."i por 100. 
Cambios sobro Ltfndros, (>0 div. (baiiíineros) 
II $4-84 cts. £. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) & 6 
francos 21% cts. 
íd«in sobre Hnmbnrgro, «0 div. (banqueros) 
Bono» r^ülslrados de los Esleídos.Unidos, • 
por 100, á 18216 cx-iuterés. 
Ce»trllugas nfimero 10, pol.»!), 5 7ilC. 
Regular & bnen refino, 4% lí 5. 
AJracar de mleíj 4^ & 4%. 
BT Vendidos: 1,800 sacos de azúcar. 
Idem; 400 bocoyes de ídem. 
RIloleB, cts. 
Manteca (WIlcox) en tercerolas, ft 714 cen-
tavos. 
Todnota, lotig olear, & 6%. 
Nueva Orleans, febrero 27. 
Harinas ciasen superiores, á $4.15 cts. 
bañil. 
Lóndres, febrero 27. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 14. 
Idem regalar refino, 1213 ñ IÍJIO. 
Consolidado», á 98 7il6 ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
& 120!̂  ex-cupon. 
Desonento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Piula on barras, (la onza) 49!¿ pen. 
Liverpool, febrero 27. 
Alflodon middling uplands, 6ÍB '1* 
bra. 
P a r í s , febrero 27. 
fíenla, 8 por 100,80 fr.62i¿ct8. ex-interés. 
(Queila prohibidu la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo al articulo 31 de la Ley de I*ropte-
datl Intelectual.) 
UOTIZAUiONES DE LA BOLSA 
sí día 28 de febrero de 1885. 
HONDON P Ü B t , H ! « ^ . 
Renta ;i pg latorés y ano <le ainortUacion annaJ: 70,1 
7Ü pg I>. oro. 
Idem, Idem y dos Idem: Nominal. 
Idem de anualidades: 03 á 6-¿2 pg D. oro. 
Billetes hipotecarios: Nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operacionea. 
Bono» del Ayuntamiento: 84 4 83 pg I). oro. 
aOUIOlTKS. 
Banoo Espa&ol de la I «la de Cnba: 13 á VJ pg D. oro 
Banco Indnatiial: (!1.1 03 pg D. oro. 
Bonoo v Compañía do Almacenes de Kegla y del Oo-
nercloi 51 á 50 pg O- oro. 
Banco y Almacenes do Santa Catalina: Nominal 
Banoo Aerioola: Sin operaciones. 
Oala de Ahorros, Doscaentos y Depósitos da la Hab*-
Ut Nnmlnal. 
Crédito Territorial Uipotecavio do la Isla de Cuba 
Par. 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur: 8ó A 84 
pg D. oro. 
Primera Compañía de Vapores de la Bahía: Sin oper»-
ÉBDM. 
Compaflla do Almacenes de Hacendados: 61 i 60 pg 
ü oro. 
Compofila de Almaconea de Depósito de la Habana: 50 
4 Jj I). oro. 
Comp&nta Espafiola de Alambrado de Gas: 78 4 75 pg 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cabana de Alambrado do Oaa: 42 á 41 pg 
D. oro. 
Compañía Española de Alambrado de Gas de Matan-
Mt 71 ATO pS D. oro. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: 83 á 82 pg D 
oro. 
QompaQia de Caminos de Hierro de la Habana: 01A 63 
pg D. oro. 
Compara do Caminos de Hierro de Matanzas A Saba-
nin»; í i i 45 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Júo»-
n: 3 4 2 p?. 'D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cienfaegoa A V I -
U*ola«: 89 A 38 pg D. oro. 
CompstnU'de Caminos de Hierro de Sagoa la Grande: 
33 A 38 pg O. oro. 
Comoaflía do Caminos de Hierro de Calbarlen á Sano-
tl.8plrltns: 40 4 39 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 84 4 93 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hierro de la Había de la H a -
bana 4 Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 50 A 49 pg D. oro. 
rerrocarril del Cobre: 80 4 79 p.g D. oro. dhi ópera-
doñea. 
Terrcoarril del Cuba: 80 4 79 p.g D, oro. Sin opera-
dones. 
Beflneria de C4rden.<ui: Sin operacionea. 
O B L I G A C I O N E S . 
D«l Crédito Territorial Hipotecario de la Isla do Cuba. 
Cédulas hipotecarias al 6 pg interés anual: Nominal. 
(AbrWrt2«I':. jmr 100 
AKTICULO 69 DEL EKAL DECRETO DE 15 D£ JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número Intervengan es 
contratos, InourrlrAn, así como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multes presoritan 
en el artículo 67 del Código de Comercio.—Bü Síndico, 
M. NUBOB. 
0 O T I Z A 0 I O N S 8 
D U 
C 0 1 . a » 1 0 D B C O R B B S O R B f l . 
OAOIBIOS. 
KSPAfÍA.. 4 á 5 pg P. e- p. L y o. 
I N G L A T E R R A — < lOJ A 17J pg P. 60 div. 
F R A N C I A 5 25 A 3i pg P. 60 div. ITKAÍiOlA 13i A 4 pg P. opr. 
A L E M A N I A . . . | l i A2i pgP.Mdiv . 
0 8 - ^ I ^ S l ? - ^ ' 
DESCUENTO MERCANTIL. 
A 8 pg F . crv. 
¡ 8 ^ l " ^ - 3 meses, 0 pg 
! y 12 pg Uta. 6, oro y p. 
S U R C A D O N A G I O K A I * 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
S E f l O R E S C O R R E D O R E S D B S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Julio Montemar y Larra y Don 
Jacobo Sánchez Villalb», auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—D. Félix Arandia y Crespo y D. José 
Bniz y Gómez. 
E s copla.—Habana 28 de Febrero de 1885.—El Sín-
dico, M . Nuñex. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
órden de la Plaza del día 28 de febrero 
de 1885. 
La revista de Comisario del mes de mar-
zo, so pasará en la Secretaría de este 
Gobierno por loa señores Jefes y Oficiales, 
residentes en la Plaza, en la forma si-
guiente: 
Dia2. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep 
to en la Plaza y reclutas disponibles del 
Ejército de la Península. 
Dia 3. 
Á la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermenegildo, 
Dia 4. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales on comisión activa del servicio. 
Dia 5. 
Sres. Jefcin y Oficiales en situación do 
reemplazo. 
Lo que ac hace sabor on la órden de la 
i'laza do esto dia para general conocimien-
to y cumplimiento, on los dias y horas quo 
íl cada clase se señalan. 
E l General Gobernador,—ifeaMW0«¿. 
Es copia.—De órden de S. E . — E l Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de 
Peña. 
Tesorería General de Hacienda. 
EfaTADO que demuestra el movimiento de fondos en mo-
nedas de plata durante los meses de diciembre y 
enero últimos: 
Existencia anterior $29.103-01 
Depósitos por varios conceptos... $ 48.039-28 
Roíutegros 2.043-OC 
Remesas d l̂ Banco Hispano Colo-
nial 54.226-98 
Komoaas do la Administración Lo-
cal de Hacienda 19.800-.. 
Idem de la de Santa Ciara 6-77 
Idem d»:! Banco Español par con-
tribuciones 2.550-.. 126 000-09 
Total. $155.769-10 
Pagos por obligaciones del presu-
puesto 115.089-03 
Idem por devolución de depósitos. 9.681-87 125.470-90 
Existencia para el 19 de febrero. $ 30.298-20 
Habana, febrero 25 de 1885.—El Tesorero General, 
José Rodrigue!: Correa. 
Administración general de Loterías de la 
siempre ñel Isla de Cuba. 
AVISO AI- FUBLICO. 
Desde el dia 2 del entrante mes, se darA principio A la 
venta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario núm. 1,1S2 que se ha do celebrar & las 7 de 
la mañana del dia 12 de marzo, distribuyéndose el 75 
por 100 de su valor total en la forma siguiente: 
HÚMEIO DE PREMIOS. 
I de 
1 d e ! " ! ! ' ! " * " " 7 ! * " 
2 do 5,000 
10 de 1 OJO 
502 de 500 
9 aproximaciones de á 500 pesos 
cada una para la docena del pro-
mió mayor 
9 Idem do & 500 pesos para id. id. 
del 2'.' premio.,... 
IMPORTO 








t U » . COKUKDOKKB NOTAMOS DE KSTA PLAZA, UNICOS A U -
TOBIIAD08 POE LA LEY PARA ISTERVENIR KN LOS NKOO-
01M DE Bü l'BOPESIOX: 
Antran, don Juan—Arandia, don Félix—Antaña, don 
Bafael—Alfonso, don Emilio—Agosline, don Teodoro— 
Ala/., don José Manaol—Barinaga, don Juan Antnio— 
Bermuciez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Colee-
üno—Bseali, don Podro—Bideau, don Romualdo—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bances Cuervo, 
don vlctoriano—Bnstamanto, don José Ramón de—Ban-
go, D. IJonifacio V.—Crncet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz .Albertini, don José—de 
Eahezarreta y Elosegnl, don Mattin—Fortanills, don 
José—Fornandez Fontecha, don Eduardo—Flores E s -
trada, don Antonio—Oonzalez del Valle, don Darlo— 
Gnmi yFerran, don Joaqnin—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos Maria—JuliA, don Ramón—Ker-
leeanil, don Evaritsto—López Mazon, don Emilio— 
LODOÍ Cuervo, don Meliton—-López Muñoz, don Andrés 
—Llama y Aíuirre, don Cástor—Montemar y Larra, 
don Jiilio-̂ -Madan, don Cristóbal P. de—Mobna, don 
Soté Manuel de—Manteca y García, don Andrés— 
Marill y Bou, D. Fransisco—Montalvan, D .José María 
—MaÜÍifl. don Pedro-Novoa, D.Andrés—Pérez, don 
Pedro AÍcdntara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Kuz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruii y Gómez, D, José—Keinlein, don Roberto-líoca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Baatlala—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
Íagóitia, donKuperto—Zayas, don José María- Zayas, on Andrés. 
DEPSHDIENTES AUXTI.IARE8. 
D, Jacobo Sánchez Vlllalba—D. Miguel Cornelias— 
D. NioolAs de Cárdenas—D. José Infante—D. Calixto 
flodrisueü Navarrete—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
ifalg y Msroel y D. Delmiro Vieytes. 
535 premios $ 540,000 
Precio de los billetes.—El entero $40: el medio $20: el 
vigésimo $2; y el cuadiasésimo $1. 
Lo quo se avisa al público para general Inteligencia.— 
Habana 20 de febrero de 1885.—El Administrador Ge-
neral, E l Marqués de Oaviria. 
.Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 2 ? — H A C I E N D A . 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento so proceda por 
la Kecaudaoion de Propios y Arbitrios & la del de Pues-
tos Públicos, se publica á < untinuaciou, de órden del 
Sr. Alcalde Municipal y para conocimiento de los Inte-
tesados, la tarifa de dicho arbitrio aprobada por Real 
órden de 15 de junio de 1883. 
T A R I F A «lUE 8E C I T A : 
19 Por la matricula de uu puesto en portales ó sitios 
públicos, de baratillos ó sean de expeudio do comercio, 
de cualquier clase que sean, de frutas, de tabacos, etc., 
que tougai. dos men os de frente, se cobrará al semestre, 
diee ' ocho pesos. 
2? Por cada metro mía de frente que ocupe un pues-
to de los . .ni-' dichos, al semestre, diez y ocho pesos. 
31? l'or cada fracción de diez contri metros después de 
Ion dos ó mil» metros de fíenlo, al semestre, un peso 
ochenta centavos. 
8? l'or la matricula para mesas para el rxpendió de 
cafr y rofroscos en portales, por cada mesa al semestre, 
dos pesos. 
109 Lot canos dol ferrocarril urbano que esperan 
pasaje en la p'aza de San Juan de Dios, en la de la Pau-
ta ó cualquiera otra, pagarán cada uno en cada semes-
tre, cincuenta pesos. 
Ilsban» Febrero 27 de 1885.—A(/t(«í{?i Oi'a.rardo 
3-2» 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Acordado por el ICxomo. Ayuntamiento que lo que re-
sulte recaudarse en metálico' por el arbitrio de camia 
gA8 y por el de caballos de lujo, se aplique principal-
mente al pago de todos los caponei vencidos de loe bo-
nos do la emisión do cinco millones do posos, y que di-
chos cupones so admitan & los iaturesados en pago de 
los referidos arbitrios; de órden del Sr. Alcalde Mnnici 
pal se hace público para general conocimiento. 
Habana, Febrero 27 de 1885.—El Secretario, ^(/u*/ín 
Chtaxardo. 3-28 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
S E C C I O N 2" H A C I E N D A , 
Resuelto por el Excmo. Sr Gobernador General en 10 
del ai:tual, publicado en Ja "Gaceta" del día 14, que el 
Excmo. Avantamionto está facultado para continuar 
cobrando los arbitrios y recargos que tiono concedidos 
en la forma que determínala Real Orden do 15 do,junio 
de 1883, la Excma. Corporación ba acordado se proceda 
al cobro por Administración de los arbitrios titu ados 
"Puestos Públicos, Caballo» de lujo y Anuncios y Le 
treros" cm sugecion & los pliegos de condiciones y tari-
fas ya publicados en el ' Boletín Oficiar- de la provínola 
jara el remato do cada ano do ellos, en concepto de que 
a cuota fijada para cada caballo será la de ve nte y oln 
co pesos anuales en lugar de cincuenta que ántes se co 
braban. 
E n sacansecnenclahe dispuesto se haga público para 
general conocimiento, y á fin de que los cansantes de los 
mencionados arbitrios ocurran dentro del plazo de veinte 
dias á la Contaduría Municipal, Recandacion de Propios 
Ír Arbitrios á satisfacerlas cuotas correspondientes; en a inteligencia de que vencido el plazo concedido so pro-
cederá contra Jos morosos en la via y forma que deter-
minan loa Reglamentos v dlsposiciorres vigentes. 
Habana y febrero 36 áe 1880.—P. T.—Pablo de Tapia. 
-27 
Primer Batallón Cazadores Voluntarios 
Habiéndose ausentado de esta Plaza sin la correspon-
diente licencia los voluntarios quintos de la compañía 
de tiradores y 8? do esto bal ilion D. José Rascón Diaz 
D. Cándido Cuervo Guisasola respectivamente, se les 
avisa por medio del presente anuncio para que en el 
término de quince dias, contados desde su publicación, 
se presenten en la oficina del Detall, calle do Egido n. 2, 
en dia y hora hábiles, pues de no verificarlo, se dará 
cuenta á la superioridad para los efectos quo procedan. 
Habana 25 de febrero de 1885.—El C. T. C . 29 Jefe, 
'raneitco A u ' r á n . 3-27 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción 
de la Habana. 
Oruccm Don Jorge, Juan.—Coniifion Fiscal.—DON AN-
TONIO ZANON Y RODRIGURZ Sons, alfer z de navio 
de la Armada <lo la dotación de este buque y fiscal 
nembrado de órden Superior. 
PRIMER EDICTO. 
Habién loso ausentado del Arsenal el dia siete del co-
rriente mes el marinero de 2? clase perteneciente al De-
pósito eventual de la Escuadra de estas Antillas To-
más del Moral y Flores, á quien proceso por 2? deserción, 
usando de las facultades que las ordenanzas me conce-
den, por este mi primer edicto, cito. Hamo y emplazo 
al referido marinero para que en el término de treinta 
dias, contados desde el de noy, se presente personal-
mente en esta Fiscalía á dar sus descargos y defensas; 
en el oancepto que <<e no verificarlo se le seguirá la cau-
sa, juzgándole en rebeldía. 
A bordo. Habana 2(1 de Febrero de 1885.—El Escr i -
bano, Nicanor Galán—El Fiscal, Antonio Zanon. 
3 1 
Oommdanciade Marina y Capitanía del puerto de la 
fl(»6a?ia.—Comisión Fiscal.—Don José María Caro 
y Fernandez, Teniente Coronel de Artillería de la 
Armada de la escala de reserva v Fiscal en Comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, y tér-
mino de diez dias, cito, llamo x emplazo á D. Toribio 
Nuñez y Bastarrachea, hyo de D. Melchor y D? Ma-
nuela, natural de Pedernales, provincia de Bilbao, y 
tripulante que fué del vapor español "Panamá," para 
que se presente en esta Fiscalía en dia y hora hábil, á 
fin de enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 28 de febrero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José Mar ía Ca-ro. 3-1 
lidiólo.—Don Juan Calvez y Rivera; Comandante gra-
duado, capitán de Infantería de Marina. 
Habiéndose ausentado del Arsenal á cuya dotación 
pertenecía el marinero de segunda oíase Pedro Antonio 
Curbelo y Kodrignez, hijo de Félix y de Tomasa, natu-
ral de la Palma, provincia de Canarias, á quien estoy su-
mariando por el delito de primera desorción, por este 
tercer edioto, cito, llamo y emplazo al referido marinero, 
para que en el término de diez dias, se presente en este 
Arsenal á dar sus descargos de lo contrario se juzgará 
en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 23 de febrero de 1885.—Por su 
mandato, José Estevez. V? B?, Jaan Galvez. 
3-25 
Comandancia Mil i tar de Marina de la Provincia de la 
Hoiana.—Comisión FiscaL—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de esta Comandancia 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón y término de auiuce dias, cite, llamo y emplazo 
a los parientes de D. Francisco Abril, D. Sebastian Za-
rraoiua y D. Cárlos Maulino, capitán, piloto y maqui-
nista respectivamente que fueron del vapor mercante 
español Alba, para que se presenten en esta Fiscalía á 
evacuar un acto, en lo que obsequiarán la administra-
ción de justicia. 
Habana 20 de febrero de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
M a r í a Caro. 3-27 
Comandancia de Marina y Capitanía, del Puerto de la 
Haftaíia.—Comisión r i s c a l . - D . JOBÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, Teniente Coronel de Artillería de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en Co-
misión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de ed'cto y 
pregón , cito, llamo y emplazo á D. Nicolás González, 
vecuao que fué de esta capital y dueño del begantin gole-
ta inglés "Artic,'! hoy español, con el nombre de "Nue-
vo Orotava," para que en el término de quince dias con-
tados desde la primera publicación se presente en esta 
fiscalía á hora hábil de despacho, á fin de enterarle 
de una notifloacion que debe hacérsele en el expe-
diente de abanderamiento que del expresado buque pro-
movió. 
Habana, 25 de febrero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José. María Caro. 3-27 
P Ü E K T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 27: 
Do C ».yo Hueso en 1 dia vivero amer. In Tema, capitán 
üjeda, tnp 7 rous 34; en lastre, á L . Somellan ó 
hijo. 
Marsella en OI illas boa. italiana Fiavio, cap Luig-
noni. trip U tena 551; con ajos á la órden. 
Cardiff en 28 IÜHS v«p. dnnea Harald, cap. Bande, 
trip. 23 tona. I 335: con carbón, á M. Calvo y Cf 
Dia 28: 
De Caid if en 40 día» bc-a. nog Katie Stuart. capitán 




Para Colon y escalas vap. esp. Ebro. cap. Ugarte. 
Canarias bcn. esp. Maria, cap. Ortega. 
EXTRADA^ V E CABOTAJE. 
De Puerto Escondido gol. Dos Isabeles, pat. Kiera: 
con 40 bocoyes y 22i sacoi azúcar. 
De Matanzas gol. Paqiuta B-iriay, pat. üisch: en 
lastre. 
Dd Sagaa gol. 2? Cantinera, pat. Sevilla: con 2,20p sa-
cos caruun. 
De Puerto Escondido gol. Jóven IVpilla, pat. Lloret: 
con 40 bocoyes miel. 
De Teja goleta Leonarda, pat. García: con 000 sacos 
barbón 
De Sierra Morona gol. Pirineo, pat. l'ellioer: con 941 
sacos, 200 cajas azúcar y efectos. 
De Toja goleta J . Catalina, pat Pratt: con 600 sacos 
carbón. 
De Sagna gol. Josefa Cornueza, pat. Fe: con 1,200 sa-
cos carbón. 
JÍE£ÍI»ACIIAÍÍÍJ?« ÜÜ CAUOTAJíx 
Para ríárftenaa gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: id. 
Para Sierr . Morona, gol. Sofía, pac. Ensenat: id. 
Para Sierra Morona gd Piriu o, pot. Pellicer: id. 
Para Toja gol. DoiOtM, pat, Aivarro: id. 
Paia MAuUia gol Silve Virgen Maiia, patrón Pla-
uell: id. 
Para .loruco gol. 29 Tros Hermanos, pat. Dapioo: id. 
Para Puerto Escondido gol. Dos Isabeles, pat. Riera; 
Idem. 
Para Puorto Escoadidu go'.. Jóvon Pepilla, pat. Llo-
ret: idom. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO. 
Para B.irce'on.i berg. esp. Angela, cap. Pagés; por Nar -
ciso Geiats y Cp? 
Buenos Aires búa. esp Barba Azul, cap Riera; por 
Clanitio O. Saenz y Cp? 
Doiaware (B W ) borg amer. Mattie B. Russell, 
cap. Alberton: porHenry B. Hamol y C? 
Filadeiiia gta. amer. Gortrude Abbolt, cap. Cham 
pión: por Kafael P. Santa María 
Barcelona borg. esp. Bolisario, cap. Pages: por San 
R» ñau y Cp. 
Baroolona, berg. esp. Soberano, cap. Maristany: 
por N. Geiats y Cp. 
Canarias, berg. gol. <'ep. San Antonio (a) Posible, 
cap. Miranda: por Galvan, Rios y Cp 
Filadellia, gol. a u UoorgeH. Ames, cap. Marahall: 
por R. P. Santa María. 
Dalawara (B. W.) bergantín esp. Isabel, cap. Ro g, 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
Filadelia, gol. am Ralph Sennet, cap. Ponkhao: 
por Henry B. Hani«l y C'.1. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pafiol Antonio López, cap. Domínguez: por M Cal-
vo y Cí. . ' ' , 
Delawara (B. W.) barg. esp Jbe, cap. López-, por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Delaware (11. W.) gol. am, b'. L . Mulford, capitau 
Littie: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso viv am. Christiana, cap. Carballo, por 
M. Suarez. 
Naeva York vap. am. City of Puebla, cap. Deakon; 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
Progreso y Voracrnz vap. mej Caxaca, cap. L a -
rratlaga: por J . M. Avendaíiu y Cp. 
tUQUS'H : } V ¿ üE HAN D E S P A C H A D O . 
Para Colou, Puerto Rico y escalas vap. esp. Ebro, capi-
tán Ugarte: por M. Calvo y Cp.: con 4 000 tabacos 
torcido:-; 101 007 cajetillas cigarros; 490 ki'os pioa-
duray efectos. 
Cayo Hueso viv. am. Christiana, cap. Carballo: por 
M. Snarez: con 121 tercios tabaco y efectos 
Filadelfla gta amer Bolle Hooper, cap. GiJken: 
por Rafael P Santa Maria: con 739 bocoyes y 70 ter-
cerolas miel de purga 
Nueva-Voik, berg. am. John H. Crandon. capitán 
Pierce: por Francko, hijos y Cp.: con 5 321 sacos 
azúcar. 
Matanzas vap am. Newport, cap. Ctirtis: por Todd, 
Hidalgo y Cp : en lastre. 
Debiendo de procederse á la venta por desecho de un 
caballo perteneciente al fondo de Remonta de señores 
oficiales de esta Comandancia, se hace público por me 
dio de este anuncio para que los Sres. que deseen tomar 
parte en la subasta, se presenten on esta casa-cuartel, 
ííalascoain 50, el dia 7 do Marzo próximo y hora de las 8 
' > su mafiaua, al objeto indicado. 
Habana 27 de Febrero de 1885—El Sr. Jefe, P. A . y 
— E l Comandante 29 Jefe, José Paglieri Soler. 
G n. 238 4 1 
T R I B U N A I i E S . 
Comandaneia mil i tar de marina y Capi tanía del puerto 
de la Sabana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada en la escala de reserva y fiscal en 
comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi prim«ra carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo por término de diez dias. contados 
desde su primera publicación, á D. Benigno Pérez, ve 
ciño que iné de Regla, en la playa do los Chlnchoireros, 
>ara que se presente en esta Fiscalía on día y hora bá-
)ll de despacho, & evacuar un acto de justicia. 
Habana 27 de febrero de 1889.—El T . O. Fiscal, José 
¡[aria 0*ro. 3rl 
BUQUES QUE HAN ABIERTO REGISTRO HOY 
Para Ca\o Hueso v.vero am In Time < ap. Ojetla: por 
LuisSoumellan é hijo. 
U C T R A O T O OS I..A C A R G A » K « Í ' ^ U K ' 
D B ü P A d B A V O S . 
Azúcar sacos -. 
Tabaco tercios ~ . . 
Tabacos torcidos — 
Cigarros .-¡•.¡.•tü.; • . . . . . . . . . . . . 
Picadura kilos 









P O L I Z A S CORRIDA*» E L D I A D E 
F E B R E R O . 
Azúcar bocoyes . 53 
Azúcar sacos 321 
Tabaco tercios —.. . 88 
Tabacos torcidos —.. . 403 000 
Picadura kilo» . 40 
Aguardiente bocoyes 11 
Aetiardiento tercerolas 
Miel de purga tercerolas 70 
Idem bocoves í*1 
LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 28 de febrero di-1885. 
200 sacos arroz semilla 
225 quesos Patagráa 
15" c. bacalco 
100 tercerolas manteca 
10 cajas latas Idem. 
10 id. A id. idem 
5 id. | id. iden 







R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 28 de febrero de 1885. 
E X P O R T A C I O N . 
AZUCARES.—Do las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuento en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
regulares y obtienen moderada demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, do $20 á $20j, id. roble de $26J á 
$27 y el rufluo de $32 i\ $3;;. 
CERA.—Abunda la inferior, escaseando la superior, 
y ámbas obtienen resalar demanda. Cotizamos de $5^ á 
ÍC:¡ arroba. 
I M P O R T A C I O N . 
%JK.M.±MU JLFJC - . . . J » . .-V.— J J l l o u a o O A . i o l ^ u w . a o 
i grasa y buena demanda. Cotizamos en latas de arro-
le 25"; á 20 rs. y de 10 y 13 libras, de 2GJ á 27 rs. las 
LOS TRECIOS DB LAS COTIZAOIOJÍES SON KN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA 1.0 COSTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta 
ba d
primeras y á 26.1 ra. Ia3 últimas 
A C E I T E RE'FINO.—Regalares existencias del fran-
cés con moderada demanda y so cotiza de $7A á $9 c^ia 
de 12 botellas, y de $3i á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
$7̂  caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos, á "A rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—So detalla el refinado en el 
país de 3 | á rs. galón. 
ACEITUNAS.—Cortas existencias de las clases bue-
nas, que cotizamos & 7 ra. cuñete. 
A F R E C H O . — Regularos existencias. Cotizamos á 
54 quintal on billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4J á $4i garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Abundan todas las clases y no tienen 
casi demanda. Cotizamos nominalmente: anisado y ho-
landa, á i9 rs., doble, de 9 á 10 rs., y triple, de 11 á 12 rs. 
AJOS.—So detallan con regular solicitud los penin-
aolares de 1̂  áSJ rs. mancuerna, según clase. 
A L C A P A R R A S . — E s c a s a s existencia 
tad. Cotizamos las rtltinjas ventas A 6 rs 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias. Cotizamos de $17 á $18 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N - E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos nominalmente de 2J á 2J rs. caja. 
ANIS.— Abunda y no tiene demanda Cotizamos de 
$10 á $11 qtl. el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corto demanda. Cotizamos 
el francés de $19 á $22 quintal, y el aloman á $9. 
ARROZ.—Cotízanse con buena demanda las clases 
corrientes, de 7í á 8 reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8 á 10 j rs. arroba, según 
clase. E l de Valencia obtiene una cotización de l l j á 
12 reales arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Cortos existencias de la nacional que co-
tizamos nominalmente. L a americana, que escasea, no 
es solicitada. 
AVELLANAS.—Cotizamos las existencias que esca-
sean nominalmente de$6J á $GJ. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $5 á $7 el 
compuesto, y el puro flor, de $8J á $9J libra. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias del 
de Noruega,que se cotiza con moderada demanda de $111 
á $11J caja, clase superior. E l de Halifax goza de alguna 
solicitud cotizándose: bacalao de 6J á $7 quintal; y robalo 
y pescada de $5J á $5J. 
CAFE.—Buenas existencias y buena demanda de 
esto grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $13 á $13J qtl. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de esto artículo, a-
penas alcanza pedidos, cotizándose de $G á $7 docena de 
latos en medías y de $8 á $10 en cuartos. 
CANELA.—Ño abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 atl. v fina de $65 
á$70. 
C L A V O S D E C O M E R — S o detallan á$36 qtl., las 
existencias, que escasean. 
C E B O L L A S . — N o hay de las nacionales. Las del 
país, se colocan de $8.1 a $9 billetos barril. 
C E R V E Z A . — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4J á 
$4i "Globo" y "Younger," d e $ 4 á $ 4 i . 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen escasa demanda. Cotizamos pimientos, á $3} 
y salsa de tomate, de 18 á 19 rs. docena de latos según 
clase. 
COÑ'AC. — Buenas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 7 á 7irs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 10 á 17 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $0 á $7J 
y finos, do $8 á $9 caja. 
CHORIZOS.—Corta demanda y buenas existencias. 
Cotizamos los de Astúrias, á 12 rs". lato, los de Bilbao, á 
20 rs.. y los de Cádiz, á 3 rs 
CIRUELAS.—Buenas existencias pero sin pedidos; se 
cotizan á 9 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen moderada solicitud. 
Cotizamos $13 quintal. 
DATILES.—JCoüzaraos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan do 18 á 20 rs. caja. Los franceses alcanzan mo-
derada solicitud, cotizándose los chicos de 16 á 17 rs. 
caja, y los grandes de $8 á$9Jcajade 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del morcado. Se detallan moderadamente de $5| 
á $11 docena en billetes. 
F I D E O S . — Corta demanda y buenas existencias, 
cotizándose las cuatro cajas de clases corrientes de Cá-
diz, de $6 á $6i. Los del país se detallan de $8J á $0* 
las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — D e los blaucos hay corta demanda y 
buenas existencias. Se cotizan á 10 rs. arroba. Los 
negros abundan y se cotizan do 8J á 9 rs. arroba, 
F R U T A S —Buenas existencias do todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos las de Logrofio y Calahorra de 
$4 á $5, las catalanas de $5i á $6 y las francesas de $8 
á$81 caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, siendo corto la 
solicitud, cotizándose de 0 rs. arroba por chicos á 14 rs. 
por grandes, clases aolentas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 
de$H|á$0i| garrafón; y "Llave,"á$5igarrafón. 
HABICHUELAS.—Abundan en la plaza y no tienen 
pedidos. So cotizan de 7 á 8 rs. arroba. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuvag e-
xistenciaseon cortas cotizándose la nacional de $ 9Já$í)J 
el saco. Por la americana so nota po a solicitud, en-
tizándose el saco do $101 á $121 según clase y marca. 
HENO.— Buenas existencias" que obtienen buena de-
manda. Cotizamos á Í9.J billotos paca de200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
JABON.—El blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $6 á $8.1 según clase y marca. Buenas existen-
cias del araririllo de Rocamóra, que cotizamos á $0 ca-
ja. E l del país, marca Crusellas, Hno. y Compañía 
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza á $5} caja 
el de calabaza superior, á $rij patento de mamey y á $S el 
Pompadnur rt aznljulo. 
J A M O N E S . — L a demanda es b-iena y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $20 á $21, y 
los del Sur á $23. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—R-gulares existoncias do todas las clases 
Cotizamos como signe: inferiores de $5J á $0; entrefinos, 
de $SJ á $9, y finos, do$IOá $12, sogun marca. 
LONGANIZAS.—Esc.iíjoan y son solicitadas. Se co-
tizan nominalmente. 
LOSAS.—IÍ"gularosexistencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente. 
M A I Z . — E l del país, que abunda, se cotiza de 5J á 6 
reales arroba en billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y regalar deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase conionte á bue-
na, de $ l l í á $121, y primeras marcas, á $12J y supe-
rior, en latas, á $14}; en medias latas á $15 y en cuartos, 
á$l5J. 
M A N T E Q U I L L A . -Hay buenas existoncias do la 
nacional, y pedidos escasos: se detallado $25 á $26qtl. se-
gún claseymarca, y la "Gil M. S." de $S7 á $2fi. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose uoml-
mente 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene escasa solicitud co-
tizándose á $14 qtl., según clase. 
PAPAS.—Las americanas se cotizan con moderada 
demanda do á $84 billetes barril, l.as del país abun-
dan y sn cotizan dot5 á$5.i billetos barril. 
PASAS.—Escasean las oxistencia», que se detallan 
de 17 á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas oxisitoucias y regular demanda. Co-
tizamos amarillo de todas clases,'catalán, á 2J rs., ame-
ricano á 22 y francés do 3J á 4r8.; estracilla de 3 á 3̂  rs. 
resma y cilindrado, de 3J a 4 rs. 
P I M E N T O N , — Surtido el mercado y tiene mode-
rada demanda. Cotizamos de $16 á $17 qtl. on latas. 
QUESOS—Cotizamos de $28 á $29 por Patagrás y 
de $30 á $31 qtl. por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; cotizándose la de espuma nominalmente; la en gra-
no «le 10 á 13 rs. y á. 20 rs. la molida. 
SALCHICHÓN.—El de Arlés escasea y se cotiza 
de 5 á 5.1 rs. E l de Lyon.se cotiza de 71 á 8J reales libra. 
SARDINAS.—Buouas'exiatoncias tío las on latas que 
encuentran escasa demanda, cotizándose á,2g rs. lata en 
aceite v á 2.\ rs. en tomate. Los tabales, tienen regalar 
demanda, cotizándose á $1 tabal doblo y $3 comente. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $9J quintal. 
S I D R A . — L a de Astúi las 30 cotiza de $3 á $3i caja. 
La de pora se detalla moderadamente de $9 á $10 c^ja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: do $5 á $5J los pescados y de $7 á $7> las 
sustancias según marca. 
T A B A C O BREVA,—Buenas existencias y deman-
da moderada, do $21 á$2S qtl., según clase y marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 14 á 14J rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra corta deman-
da, cotizáudoso á $14 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos de $11 á $11J las cuatro cajas de las de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de i en 
libra, quo so cotizan á $20 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 9 á 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo de $0.1 á $6J el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias do $Gi á 
$6J el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de Í56 á $60 pipa, según clase. 
M O V I M I E N T O 
DX 
V A P O H S S DB T S A V E S 1 A 
SE ESPERAN. 
Fbr? 28 Frannisca: Liverpool. 
28 Cádiz: Liverjiool y escalas. 
Mrz9 3 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
3 Hutchinson: Nuava-Orleans v osoalaa. 
3 City of Alexandría: Nueva-York. 
5 Ramón Herrera; Santboraas y escalas. 
5 Catalán: Liverpool. 
5 Saratoga: Nueva-Tork. 
5 City of Washington: Veraoruz y asoaU* 
6 Solent: Veracmz. 
6 Oaxaca: Liverpool, Santander y Corulía. 
7 Ciudad de Cádiz: Cádiz y Barcelona. 
. . 10 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 10 Habana: Santander y escalas. 
10 Eduardo: Liverpool y Cádiz. 
. . 10 Capulet: Nueva-York. 
. . 11 Pedro: Livr rpool 
. . H Castilla: Barcelona, Cádiz y Canarias. 
. . 12 Niágara: Nueva-York 
.. 15 Manaellta y María: Santhomae v escalas 
2''. Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas 
„ 22 M. L . Villaverde: Pto. Rico. Colon y escalas. 
SALDRÁN. 
Mrz9 3 City of Alexandría: Voracrnz y escalas. 
4 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
5 Newport: Nueva-York. 
6 Oaxaca: Progreso y Veracruz, 
7 Oitv of Washington: Nueva-York. 
0 Solent: Santhomas y escalas. 
. . 10 Ramón do Herrera: Santhomas y escala». 
. . 10 Capulot: Veracruz y escalas. 
. . 12 Saratoga: Nueva-York. 
. . 14 Principia: Nueva-York. 
311 Manno.it 1 y María Santhonias y escalas. 
. . 22 Vaporineles: Veracruz. 
.. 30 M. L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Fhr9 28 Alava: de Cárdenas. 
Mrz'? 5 Ramón de Herrera: de Cuba y escalas. 
9 Gnaniguanlco: de Berracos, Fe, Guanea y Mán-
tua. 
SALDRÁN. 
Fbr9 28 Guaniguanioo: para Mántna, Guanes, Fe y Be-
rracos. 
. . 28 Bahía Honda: para Malas Aguas y San Caye-
tano 
Mrz9 10 Ramón de Herrera: para Cuba y escalas. 
G I R O S D E L E T R A S . 
COMP. 
108, AGUIAR 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans. Verai'.ruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Haris B urdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoies. Hila . Gónova, Marsella, 
HavreLEilie, Nántos, St. Quiiuiu, Dioppe, Toulose, Y e -
neoia, Florencia, Palormo, Turiu, Mesina, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblo* de 
ESPINA E ISLAS GANARIAS. 
N. G e i a t s v C a . 
In . 8 A y D 18 Ag. 
TODD, HIDALGO Y C. 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corto y larga 
vista y dan cartas de oiédito sobre Nnew-York, Phlla-
dolphía, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Parla, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
ÉTcasa's e iste ci s y sin solici- todoa los pueblos Espaü» y ana pertenencias. 
I. n. 10 1 I 
i L R U I Z & C 
I 8 , 0-REILLY 8 , 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras pobre Lóndres, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma. Venecla, Florencia, Nápoies, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Btémen, Hamburgo, París, H a -
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Jnan de Puerto-Rico, &, &. 
IK3 
Sobre todas las caplta'es y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Maion y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarlen, Sagua la Grande, Cíenfuegos. Trinidad, Sano-
tl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, Nnevi-
tas, <fe. In . 18 le 
lOorjesyCT. 
B A N U I i E R O S . 
3, O B I S P O % 
ESQUINA 
HAGBN PAGOS P 0 1 E l CABLE, 
FACILITAN GÁETAS 
g i r a n le tras á corta y l a r g a v i s ta 
S O U i i K 3ÍEW-YOKK, B O S T O N , CHICAGO, 8A» 
FRANCISCO, WÜE^A O j a L E A N S , VERACRUZ, 
MÉJICO, SAN J U A N 0E PUERíe-R-JCO, PON-
OB, IHAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, i i V V • 
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, BRE-
MEN, BERLIN, VIEWA, AMSTERDAM, BRU-
SELAS, ROMA, NAFOLES, MILAN, GÉNOVA, 
&* « , A S I COMO S O B R E TODAS LAS C A P i -
l i A L E S Y P U E B L O S D B 
España é Islas Canarias. 
ADEMÁS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS BB> 
PASOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
OB LOS ESTADOS-UNIDOS Y GUALQUIBRA 
»VRA CLArtK U E VALORES PUBLICOS. 
O - R E I L L Y N. 4 . 
O i r á n letras á corta y larga vis 
ta, sobre los puntos siguientes: 
O n A , A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C A D i Z , C A R T A G E N A , C O R O O B A , C O R U -
J A , F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , MÁLAGA, 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D E SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R F . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
OstBarias y Santa Cruz 
de Tenerife. 
Cn. 1302 i»n:*i> 
I . BALGELLS 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P í " Y O B R A P I A . 
Giran letras á coi ta y larga visto sobre todas las ca-
pitales y pueblos más línpnrtanto-s do la Peni usula. Islas 
Baleares y Cauai las. Cn 95-1 156-S 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
BERGANTIN ESPAÑOL M0RE7, 
C a p i t á n D . Domingo Cabrera . 
Próximo á llegar á este puerto, regresará á ('anarias 
sin demora; admite carga á flete y pasujeroi, á quienes 
so los dará ti trato que tiene acreditado su Capitán: pa-
ra más informes dirigirse á su consignatario, San Igna-
cio 8t.—ANTONIO S E R P A . Cn. 225 IS-SGP 





ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L VAPOS 
irdO u 
Capitán D. Isidoro Bominguez. 
Saldrá para P U E R T O PvICO, C A D I Z Y B A R C E -
LONA el dia 5 tto marzo, llevando la corresponden cía 
pública y de oficio. 
Admito pasajeros y oarií» para dichos puert-os. 
Tabaco sólo para I'uerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
1 as aje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rioa ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Benibe oarga á bordo basta el dia 3 
Oe más pormenoros Impondrán sns consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP*. Oficios n° 08. 
L n. 16 27 P 
LINEA BE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada cm la Trasatlántica de la mis 
ma Compañia y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del" Pacíjlco 
VAPORES. 
M L. V I L L A V E R D E , 
apitan D. CLAUDIO P E R A L E S . 
BALDOMiHO KüiMIAS, 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Lur cuales harán un viaje mensual conduciendo 1» 
íorreapondencia, ptíbíica 1/ de oficio, asi como el pasaje 
oficial pa-a los siguientes puertos de sn itinerario 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
Oe la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—Ñuevltas el 19 
-Gibara 2 








L L E G A D A . 
A Nuovltas el dia 19 ai 
gniento. 
—Gibara 
—Santiago de Cuba. . . 






—Cartagena. —— 22 
—Colon 23 
RETORNO. 
Oe Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
—Cartagena el último. 





—May agüe/.. — 14 
—PortauPrinoe (Haití) 16 
—Santiago de Cuba 18 
—Gibara — 19 
-Nnevlta» . . . ÍO 




—Ponce . . . 
— Pnerto-Rioo 
—Mayagílez . . 





E n sn viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico los 
dias 13 de oada mes, lo carga y pasajeros quo para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Oádúi el 30. 
En au viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente do los puertos del Mar Caribe y e lPac í f 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentenas, 6 sea desdo IV de mayo 
al 30 de setiembre, se admite caiga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Loa dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esto Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballorí», 
No admito carga el dia de la salida. 
LINEA M PR0GRÍ0 Y VSRACRÜZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veraoruz. 
R E T O R N O . 
Do Veraoruz, el dia 8 de oada mes, pava Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 do cada mea, pora Santander. 
NOTAS. 
Los pasajos y oarga de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía que 
saldrá ios dias últimos pora Progreso y Yeraornz. 
Los pasajeros y carga de Yeraornz 7 Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Pnerto-Rioo, en que hará es-
cala el vapor que sale de la Península el dia IQ de oada 
mea, serán también servidas en sus comunicaciones 00ti 
Progreso y Vnraorue 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
91. C A L V O Y COMP», Oflolos n9 38. 
1. 0. i s a? u 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQTJESI)E CAMPO 
Para CÁDIZ y SANTANDER, con escala 
en NEW YORK, saldrá el sábado 7 de 
marzo el vapor español 
MA6ALLAN 
capitán PEREZ. 
Admite pasajeroa para los citados puertos 
quienes recibirán esmerado trato. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios—CUBA 43, 
J . B a l c e l l s y C4 
C n. 232 8 28a 8 !d 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea saldrán de Nueva-Orleans 
los juéves á las 8 de la mañana, y de la Habana loa 
miércoles á las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles rebr9 18 
H A R L A N . Staples. . . - 25 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Marzo 4 
H A R L A N Staples . . 11 
H Ü T C H l ^ O N . - Baker. . . 1 8 
H A R L A N . i"tapk\° . . . . 25 
De Tampa salen diariamente loa trenes de feriVíC.irriJ 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chiaa. 
L a carga se recibirá en el muelle do Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n9 33, ana 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
O n. (ffi » in«.-22 R 
L I N E A D E V A P O R E S . C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
KNTRK 
V E R A C R U Z y 
I i T V E R P O O I i , 
CON R8CALAS K>; 
PROGRESO, HABANA, CORÜÑA 
Y SANTANDER. 
CAI'ITANKS, 
T A M A U L I P A S . . . 
O A X A C A 
in í ;x ico 
Luciano Oginaga. 
Tiburcio d'j Lon afiaga. 
Manuel G. do la Mata. 
VKBACIU'Z..... Aanstiu Outiieil y 09 
LIVERPOOI.~̂ > Baring Broters y Op? 
ConuÑA Martin de Carricarte. 
SAXTANDHU Angel del Vallo. 
HAHANA Oficios n9 '20, 
J . 1>L AVENDAÑO Y C» 
C n. 288 L 8-M 
VAPOR OAXACA. 
Procedente de la Corana se espera en es-
te puerto del 4 al 5 de Mar?o y saldrá so-
K'iiidaniente para PROGRESO Y VERA-
CRUZ con la carga y pasajeros que so pre-
senten. 
Este vapor saldrá para la CORÜÑA Y 
SANTANDER del 20 al 22 del propio mes 
:ie Marzo. 2G32 8-27 
fa l í á t e a m S I Í Í D Ooinpany. 
HABANA, FLORIDA ~ Y NEW-YORK. 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
aapltoa T . S. C U R T I S . 
aapiUu J . M INTOBH. 
«apitan J . B. B A K E R . 
Con magnlfloaa cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como signe: 
tí K1̂  











E L V A P O R 
capitán D. QUIBICO BIBERAS. 
Saldrá directo para 
NEW-YORK 
el sábado 7 de marzo, á las cuatro de la 
tarde. 
Admite carga general y tabacos, asi como 
pasajeros en sus eepaciosas cámaras, á 
quienes ofrece el buen trato que tiene acre-
ditado esta Compañía. 
NOTA.—Esto vapor regresará de New-
York para esto puerto, el dia 19 de marzo, 
y los consignatarios en aquella plaza son 
los Sres, Menacho, Aymerich y C. 8(5 Broad 
Street. 
Para móa informes sus consignatarios 
O'Reilly n. l; 
J . G i n e r é s y Cp. 
Cn. 228 7 27a 8 27d 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PÜERTO-RICO. 
Elvapor-correo inglés 
S O L E N T , 
capitán Smíth. 
Saldrá el O de marzo á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros para Cberburgo, Southamp 
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
cifico. 
L a carga para las Antillas y el Pacífioo tiene que sor 
entregada el «lia .r> sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admito carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando on los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser certlflcados por el Cón-
sul del Drugnay. 
También admite carga para Bremen, Hamburgo y Am-
beres con conocimientos directos á 6 cnellnes el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vaporea á 
8ótíílianli,iimi. ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á »I t fV 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras notas. 
L a correspondencia so recogerá en la Administración 
General de Correos. 
Demás pormenores informarán.—C R . R l / T U V E N . 
Agento, Olí uios 10 (altos). 2711 T I 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compañía de Caminos de Hierro da la 
Habana. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
L a Junto Directiva, á propuesto de esta Administra ' 
oinn, ha dispuesto se baga una rebaja de 12̂  por 100 en 
el fleto que asigna la tarlf-i para el trasporte de los bo 
coyes de azdcar mascabado de cualquiera estaolon de li> 
Une» que procedan. 
Lo qae se publica para conocimiento de los selíores 
baoendado!<. 
Habana, 28 do febrero de 188'.,—El Administrador ge-
neral, J Ealo. Cn 237 8-1 
Compañía anónima de ferrocarriles de 
Caibarien á Sanotl-Spíritus. 
E l Sr, Presidente, en uso de las atribuciones que i» 
concede el inciso primero de la cláusula diez del artíonlu 
diez y seis del Reglamento de 187S do esta Compafiia, ha 
diapnoitto se convoque á los se&ores accionistas á J unta 
general ordinaria para las doce del dia CIO del entrante 
mes de marzo, en las oficinas de esta Empresa, situadoA 
en los altos de la casa n. 13 de la calle de la Amargura. 
E n dieba sesión se dará lectura á la Memoria ea que 
la Directiva da cuenta de las operaciones del año social, 
terminado en 31 de dioiembre Ultimo. 
También se procederá á la elección de Presidenta y 
dos Vocales propietarios y tros suplentes, con resl lenclÁ 
en esto capital, y á la de tren glosadores y otros tantos 
suplentes para el exámen de las cuentas presentadas. 
Se advierte á los sefiores accionistas, que en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en 21 del corriente, el cómputo de acciones y sn 
valor nominal, asi como el de votos, se Hará conforme al 
Reglamento de 187.'>, y que los libros y dooumentos de la 
Soniedad cst ín de manifiesto en la Contaduría para su 
eváraen por lox safiores accionistas que quisieran hacer-
lo.—Habana 28 de lebrero de 1885.—El Secretarlo, Joff-
giiin Sousa Armente roa. C n. 231 10 1 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ba acordada distribuir, el oda 
Marzo próxima, á cuenta de las utilidades realizadas en 
el c«rrient e afio, el d ividendo n. 47 de 2 por olento en 
oro sobre el capital soclalj pudiendo los Sres. accionis-
tas ocurrir desde aquella focha á cobrar sns respectivas 
cuotas, en esto ciudad, á la Contaduría de la Compaala, 
y en la Habana, al Escritorio del Sr. D. Joaquín Alfon-
so y Mádan, Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, 
Febrero 27 de 1885,— Jíuaro Livast idt , Secretario. 
270(5 8-1 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R ESl 'AÑOL 
BAHIA HONDA, 
capitán UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O . B E H R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y R I A L A S ACHIAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará á San Cayet ano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnes. 
Kegrosará á Bahía Honda los Mártos, y de esto puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibo carga ios Viérnes y Sábados al costado del va-
por en ol muelle de Luz, adonándose sus fletes á bordo 
al entregarse firmados los conocimiontos. 
También se pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
I . n. 15 l - E 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
V a p o r A R G O N A U T A . 
1,100 T O N E L A D A S . 
Capitán VIAR. 
E l próximo, lúnes 2 de marzo, saldrá este buque para 
S A N T I A G O D E C U B A , con escalas on 
Nuevitas , 
G i b a r a y 
G u a i i t á u a m o . 
Kecibs carga por ol muelle de Luz el viérnes, sábado 
y lánes. 
Los billetes de pasaje y loa oonocimientos de carga, 
so despachan en la casa consignataria 
SAN I G N A C I O 82. 
2543 4-25a 4-20d 
BANCO INDUSTRIAL. 
L a Junto Directiva, cumpliendo lo prevenido ea el 
art. 45 de los Estatutos, ha acordado hoy que se convoque, 
como lo hago, á los señores accionistas para celebrar junto 
general ordinaria el 30 dol próximo mar/o, á las doce del 
dia en la casa dol Banco, calle de la Amargura número 
3. Los objetos de esa reunión serán: acordar sobre la 
aprobación dol balance que el Sr. Direotor habrá do 
presentar, elegir Presidente y dos vocales de la Junto 
Jlirsotiva, por haber muerto la persona fjuo desempe-
ñaba ol'iarimero de osos cargos y haber terminado el 
tiempo de sit-^viorcii-io las que tenían los otros dos y 
determinar lo deftiuís canvoniente A los intereses del 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado en e»-! articulo 4(í do dlcboa 
Estotutoa, se advierte que los l ibras y documentos da 
la Sociodod y el informe anual aob,̂ e*)4.0, rostiitadoa da 
las operaciones estarán, dnronto ol ftjrmino do ost* 
convocatoria y la citada jnnta gono al, fl. disposición de 
los aefWrea accionistas bn el esoritorloi&V), la empresa 
para que éstos loa examinen. ^^i.», ^ 
liaban» 2fl de lebrero de 18B5.—Pedro Conzaví^S^o-
rente, secretario X. n. 13 27F-28 ¡ 
IfN E L S O K T K O I . I S Í Q U E S E H A D E C E L E -ibrar ol día 2 dol próximo mea dn marzo juega el cole-
gio de ProouradoreB el medio billoto número 12,008 doc« 
mil noventa y ocho; lo que se publica para general co-
nocimiento.—El Tesorero. 2C28 4-27 
. . . . . C7i CO £h 06 ^ llk. —I 
NOTAS.—En San Agustín, las cou oslónos están he-
chas con todas las líneas ferrocarrileras de Nuova-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
L a do la Habana y Santiago do Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bies conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus visaos, tienen oxoelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
víspera dol dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdani, Kottardam 
Savro y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamento en la Ad 
ailnistraclon General de Correou. 
Se dan boletos de viaje por los vapores do «ata línea 
llreotomente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
/re f París, on conexión con las líneas Cnnard, Whito 
•Mar y la Compague Genéralo Trasatlantique, 
Para más ponnenoree, dirigirse á la casa cousiguAt*-
fU Obrapia n? 2*. 
Línea entre New-York y Gienfnogos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO D2 
CUBA. 
Las nuavos y hermosos vapores de hierro 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COKREOR T)E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DE HERRERA. 
VAPOR 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de esto puorto 
ol dia IGdo marzo, á las cinco de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
Cabo, 
P u e r t o - P l a t a , 
Pí>nce , 
Mayagucz , 
Aguad i l l a , 
P \ i e r t o - R i c o y 
Santhomas . 
ig iPNOTA.—Al retorno este vapor hará escola en 
Port-au-prinoe (Haití). 
Nota.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiton basto el dia anterior al do au saUda. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovltas.—Sr. D. Vicente Eodriguez, 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . K. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagiiez.—Sres. Patxot, Castolló y Comp, 
Aciiadiiin.—Síes. Amell, Juliá y Comp. 
Puerto-Rico —Sres. Iriarte Hnb. do Caracnna y C? 
Sautboina'.—W. Brondsted y Cp* 
Se despacha por RAIUON DE HERRERA, SAN 
PEDRO N. 2(1, Plaza de Luz. 
I n. 14 1? M 
VAPOR 
I I | 
Capitán D. JosiS M" VACA. 
Eate hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 
dia 8 do marzo d las cinco de la tardo para los da 
Nn evitas, 
Puerto P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar í , 
B a r a c o a , 
G u a i i i á t t a m o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuavilas.—Sr. D. Vicente Rodrigue:: 
Puerto-Padre — Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y (5? 
Mayarí —S«H. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guanüínaino.—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y C» 
Se despacha por RADIOS DE HERRERA.— 
PKPUO N 26.—Pi.̂ fcA PR Ln?.. 
I n . 14 l í - M 
Empresa del feirooarnl Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
Juega esta empresa en el sorteo número 1,18V que so 
ha de celebrar el dia 2 de marzo próximo entrante, ol bi-
llete entero número 7,988 sieto mil norecieutos ochenta 
y seis por no alcanzar la numeración al que tiene sus-
crito. 
Loque se anuncia al público para conocimiento de loa 
eenores accionistas. 
Habana 25 do febrero de 1885 — E l secretorio. Pran-
cUco S. Mat ías . C 224 3-27 
BANGO INDUSTRIAL. 
Este Banco Juega on el Sorteo número 1,181, que ha 
de celebrarse ni dia 2 de Marzo próximo, el billete ente-
ro número 3,109 (tres mil ciento nnove) por no alcanzar 
ol quo tiene suscrito.—Habana 25 de Pobrero de 1885.— 
E l Director. I n. 31 7-20 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
(MINAS D E C O B R E S A N F E R N A N D O 
Y S A N T A R O S A . 
Constituida esta Sociedad con lecha 19 del aotaai, riá-
gun escritura ante el Notarlo Ldo. D. Manuel Pornaii 
del' ^orral y en aprobación superior los ECstatatos y Ra -
glamento, según el Real Decreto dol 10 de Agosto 
de 1878, se hace núblico para satisfacción do loa intere-
sados, invitándolos por esto medio para quo se sirvan 
concurriré' IV do Marzo, á las 12 del dia, en la oficina 
Belascoain 08 para nombrar nun eomlsisn que reconozca 
las Minas, analice sus minerales é liiforme de sn más 
vento ¡osa explotación.—Habana '.'O de F«brero de 18H,\. 
—P. O.—Kl Secretorio, S. Xooas. 2441 0-2^ 
«EDITO TERB1T0RÍ.4L IIIFOTECAitlfl 
de l a I s l a de Cuba . 
Esta Sociedad, por acuerdo de su Con-
sejo de Administración, compra A la par 
las Códnlas hipotecarias quo ha emitido, 
siempre que se presenten h la venta, en sua 
Oficinas, Príncipe Alionso n. dentro del 
plazo de ocho dias.—Habana 21 de Febrero 
de 1885 — E l Director, M . de Pacheco y Ca-
sanz. C n. 215 8 22 * 
B A N C O 1QSFAÑOL 
E n cumplimiento de lo provenido 6n el articulo 62 de 
os Estatutos y de lo acordado por el Consejo de Gobier-
no del Banco en 1(> del actual, ae convoca á los Sres. A c -
uonistas para la Junta genera) ordinaria que debo efec-
tuarse ol día 21 de Marzo próximo venidero, á las doca 
del dia, en la sala de cesiones dolEstoülocimiento, («alie 
de Agniar n 81); advirtliendo que solo se permitirá la 
entrada en dicha sala á los Sres. Accionistas, que, con 
arreglo á lo dispuesto on el articulo 80 del lieglamento. 
presenten la papeleta de asistencia á la .¡unta, de la cual 
podrán proveerse on la Sooretai ía del Banco desde el 
ala lil del mismo Marzo, en adelante. Desde el mismo 
dia trece de Marzo, también m adelante, de 1 á II do la 
tarde, y con arreglo al articulo 81 dol Koglamento, se 
satisfarán en las dependencias dol Banco, las preguntos 
que tengan á bien hacor los Sres. Accionistas facultados 
para asistir á 1M .iuntas generales. 
Habana, 17 de Pobrero do 1885,—El Gobernador, Josí 
Cánovas del Castillo. L n . 17 30-18F 
irAPOK 
Mpiton P A I E C L O T H . 


















Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para fleto dirigirse á 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A S í . 
De más pormenores impondrán sus cousignatarioa 
O B R A P I A N? á 5 , „ , 
T O D D . H I D A L G O SÍ C? 
I n . 11 28P#k 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP» 
l n. U 28 P 
ISLA DE CUBA. 
T i A C A R I D A B 
CERRO. 
L a Junta Directiva do esto Instituto ha acordado sa 
efectúen tres grandes bailes de diBl'raoe» en el corrientii 
mes de Pobrero y dos on ol próximo Marzo. 
Domingo 15 —Primer dia de Carnaval. 
Mártos 17.—Toroer dia do Carnaval. 
Domingo 22.—Pinato. 
Domingo 1? de Marzo.—Vieja. 
Domingo 8.—Sardina. 
Se participa á los Sros. socios pensUml^taa que Aat>e 
rán presentar en la entrada ol recibo del mes ooriianld 
y los Sres. sócins facultativos su correspondiente billei» 
Se admitirán transeúntes en l * foima de costumbre 
Habrá carritos toda la noche A treinta centavos. 
Habana, 10 de Febrero do 1885.—El Secretario Conu» -
dor. Perfecto de K^ian 2101 15-15K 
(OMPAflA 
de Almacenes de Kegla y Banoo del 
Odtrierpio; 
S E C R E T A R I A . 
Por acnardo de la Junta Directiva ae cita á los selto-
res Accionistas para la prim> ra sosion de la Junto ge-
neral ordinaria, que tendrá lugar el dia'^7 dol corrlenta, 
á las doce de la miifinna, on la casa del Banco calle de 
Mercaderes n. 30. So presentará el Balance de 31 de di-
ciembie de 1884 y ol Informe sobro las operaciones del 
mismo aCo, procedíriidoseal nombramiento dé la Comi-
sión de exámen de cuentas y demfts partioulares que 
correspondan. Y se advierte quo Hf>gnn el artículo 5? del 
Reglamento, son válidos los acuerdos cualquiera que feea 
el número de sóoios concurrentes. 
Habana, 10 de febrero do 1885.—Arturo Amblará . 
Cn. 190 1-I0a 12-17d 
Capitán ROMERO. 
S A L I D A . 
De la Habana, muelle de Luz, los diaa 10, 20 y 30, á las 
S E I S de la tarde, llegará á Cárdenas y Sagua los días 
11,21,31 6 1» y á Caibarien los dias 12, 22 y IV ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
•Saldrá de Caibarian directo para'a Habana loadlas 
4, 14 y 24, á las once de la mañana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
Saldrá de la Habana los dias 5 15 y 25, á las seis de la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS D E CARGA. 
EMPRESA 
de í b m e i i t D y Navegación del Sur. 
Acordado por la Junta Directiva celebrada el día 11 
del corriente que tuviese efecto el dia 3, ft la nna del 
Íiróximo mes de marzo, en el Escritorio de esta Empresa a Junta General ordinaria, con ol objeto Uo cumplir lo 
quo previene el artículo 15 del Reglamento de la Soció-
dad, so cita & los Sres. sócios para que concurran al 
acto, ndvirti6ndoles, que el orticulo 5V del mismo pre-
viene, quo lo que acuerden loa concurrentes tendrá de-
bido efecto.—Habana 13 do Febrero de 1885 
Víveres v forratMlít 
Mercancías w ^ , - — . . 
PAR.*. C Á R D E N A S 
35 oto. oro con lanchaje. 
45 " " con id. 
PARA 8AGCA. 
Víveres y íerreter'.»... 
Mercancías. 
35 oto. oro con lauohiye. 
60 " " con id. 
PARA CAIBAR3EK. 
Víveres y ferretorís. . . 40 oto. oro con lanchaje. 
Mercancías - 50 " " con id. 
Lo dospaca^ábordo é informarán O-RRBITJúT SO 
Su oombinaoloii coa ol ÍBrrocarril del Zas» se dessa-
chan ooncoimlantoa especiales parí los paraderos da 
vniftí, Ooloradae v Pia<>.ot»ft 
(5 n. m 1-V 
VAPOR ESPAÑOL 
A D E L 
s u c a p i t á n O O Y A . 
ario ContAdor. T. Cama -ho. 
E l Secro-
14P 
A V I S O S . 
RE M A T E . — E l primero do marzo, dotolnso, do unevw de la mañana á dos de la tarde, realizaremos toda In 
pix-nderíadeoste estallecimlonto, aprovechar esta gan-
ga. Por la mitad de su valor se dará t odo lo que tenemos 
á la venta. Riela 44. 2727 4 \ 
C a j a de A h o r r o s . 
Se vende nn cródito contra ella do más de 18,000 pesos 
oro. Mercaderes n. 11, altos, de 12 á 2. 
2637 3-28 
COMEJEN 
Por nn procedimiento infalible se extingue tan (Uatna 
infecto. Se reciben órdenes, Trooadero 81.—S. V . Ale-
mán!. 2581 4-20 
E L BRAZO F l ' E R T E . 
O ' R B I l . L . T 8 8 . 
Con noticia de qnebay quien ntilizalas envoltnva-i na 
qne se espende el cafó de esta casa para hacer pasav 
cafes de inferior caUdad como procedente da ella. & 
í fln do evitar esto frnnde, en lo sucesivo las envolturas 
i dol cafó que se vende en esto establecimiento, llevarán 
! á la vez del sallo que se viene usando, la fecha impresa 
, i dol dia —Habana, Febrero 21 de 1885. 
Saldrá do l a Habana todoa los sábados a \ c n. 213 30-22F 
las cinco do la tardo con destino & Caiba- i i -r j -u w.. 
ríen v escala en Sagua la Grande, regre- 1 i L T S J r í C J L t J N . 
sando de aquel puerto con escala en Sagua por 6l (l8 pT.iinera del prado de ^ 
para llegar a la H a b a n a precisamente OS capital se anunció en este periódico por tres dias con»»-
lueV6a Pata IOS t r88 p u e r t o » admite c a r g a y cntlvos, 6, 7 y 8 del presente moa, el r*mato de la espa-
' . „ n~TrynAiAaA ^/»a^t ciosa casa situada en el Vedado, callo B esquina á 5? 
pasal^ros, y para m a y o r C o m o a i O a a , aospí - nfimero e ^ y o remate a* efectuar* el dia lO de marzo a 
ohft A h n « d O 103 OonOCitíl lentOB y boletlnea. las doce ••"i dia en •»! juzgado ludiendo calle deE«cobaY 
O». ? 4 1 atoen) 14B. 8169 12-lí 
H A B A N A . 
SÁBADO 28 D E F E B R E R O D E 1885. 
Industria minera. 
Es indudable qne la riqueza de un país 
no depende ni puede limitarse á un sólo ra -
mo de su producción, porque de otro modo, 
cuando por un accidente cualquiera se vie-
entorpecido ese ramo en su desarrollo ó 
actividad, todo el bienestar conquistado de-
caería, sufriéndose sus efectos de una mane-
ra sensible. De aquí las múltiples industrias 
que se fomentan y el ensancbe cada dia más 
creciente que se da en todos los pueblos al 
. trabajo, creándose medios y arbitrios que 
engendren la riqueza, y con ella la prospe 
rldad general. Bajo esto aspecto, no puede 
negarse que esta Isla sigue el impulso de la 
opinión y la conveniencia, procurando au-
mentar los medios de vitalidad que p( 
para reconquistar lo que accidentes deplo-
rables y crisis sensibles le han bocho per 
der. 
Una de las fuentes de la riqueza de este 
prodigioso suelo, hasta hace poco ruónos a-
tendidas y como menospreciadas por su fer 
tilldad y el valor de otros productos hoy en 
relativa decadencia, consiste en sus minas 
Las del Cobre, que dieron nombre á un 
pueblo del departamento Oriental y ser á 
un ferrocarril, fueron abandonadas y pa-
recía que al hacerlo se renunciaba entreno 
aotros á procurar desentrañar del seno de 
la tierra la riqueza en ella escondida. No 
Ua resultado así, sin embargo, y como es 
sabido, en la misma provincia y no muy 
distante de las del Cobre, nuevas minas do 
hierro son explotadas en estos momentos 
con gran provecho, habiendo originado la 
formación de una rica compañía, la cons 
tracción del ferrocarril de Juraguá (nom-
bre que tienen las nuevas minas), y que el 
puerto de Santiago de Cuba recobre la ani 
macion que tuvo hace muchos años, ántes 
que la guerra hubiese marcado con ruinas 
y miseria su paso por esa rica y jtóífgrté 
provincia. 
Hoy no son las SIÍÜÜS do hierro de Jura-
guá las úntygá quo parecen ofrecer esperan-
xas lisonjeT.ta de un porvenir más sólido al 
país.; lüás cerca de nosotros que aquollaa, 
pti Manicaragua, provincia de Sun la Clara, 
existen yaeimianto do diversos metales, 
que sólo esperan la mano del hombre y el 
espíritu de empresa para convertirse en 
fuente de riqueza y prosperidad. Aludimos 
á los criaderos de cobre de "Santa Rosa" y 
"San Fernando, ' que descubiertos desde 
principios de este siglo, fueron imperfecta-
mente explotados en 1827 y 184C, y ahora 
se trata de que lo sean con todos los ele-
mentos y adelantos quo suministra la cien-
cia, para qne se conviertan, como decimos, 
en fuente de riqueza. 
Con tal objeto, al tenor de lo que expre-
sa el anuncio que viene publicándose en 
el lugar correspondiente del DIARIO hace 
dias, ha quedado constituida en esta plaza 
una sociedad anónima industrial, denomi-
nada "Minas de Cobre de San Fernando y 
Santa Rosa," y cuyo objeto principal es la 
explotación de los ricos minerales cobrizos 
á> que nos referimos. L a nlieva eociedad ce 
lobrará junta general de accionistas á las 
doce del dia de mañana, domingo, en sus 
oficinas, Belascoain, 08. E l 'anuncio á quo 
uos referimos dice que la expresada junta 
tiene por objeto el nombramiento do una 
comisión que reconozca laa minas, analice 
sus yacimientos y produzca informo rcspec 
to de su más ventajosa explotación. 
No hace mucho que uno do los periódicos 
mÁa competentes de la isla para tratar estas 
cuestiones, por los conocimientos especiales 
de su director, el Diario de Cienfnegos, 
escribía un artículo respecto de las mi-
nas de Manicaragua, dol que creemos opor-
tuno reproducir los siguientes párrafos, ya 
que la abundancia y valor do las expresadas 
minas, haciéndolas fuente de riqueza para 
Aquella localidad y áuu para todo el país, 
dan importancia á la empresa que acaba de 
formarse. Dice entro otras cosas el Diario 
de Cienfnegos: 
"En esta misma zona tenemos los valio-
sos criaderos de cobre de San Fernando y 
Santa Rosa, que han sido explotados varias 
veces con buen éxito, y quo hoy mismo se 
van á explotar de nuevo, por uña sociedad 
que acaba de organizarse en la Habana, 
bajo la dirección de personas inteligentes. 
JUa riqueza de esos criaderos es bien cono-
cida, y hoy que el cobre alcanza muy bue-
oos precios en el mercado, su explotación 
EO puede ménos que dejar utilidades posi-
tivas. De las minas San Fernando y Santa 
Eofea se ha extraído también oro, además 
del cobre, y no hay diflcnltad alguna en 
obtenerlo con los nuevos trabajos que van á 
emprenderse. L a distancia de esta ciudad 
ú esoa criaderos es de unas once leguas. 
En 1827 se explotaron con trabajos muy 
someros y conduciendo el mineral en árrias 
á, este puerto, no obstante lo cual se obtu 
vieron ganancias. En 1846 se volvieron á 
explotar, y con más ó ménos intermitencias 
siempre se ha trabajado, pero con pocos 
elementos é imperfecta organización. Y ya 
üe sabe que en todos los casos la buena di-
rección de los trabajos es el principal ele-
mento de éxito de las empresas. 
Por último, se acaba de organizar una 
sociedad completa por acciones, después 
de detenidos análisis de distinguidos inge-
nieros, por loa cuales so couceplda la explo-
tación, como una de las más propicias para 
obtener seguros resultados. 
No nos extenderémos en encomiar la ca-
lidad de las minas, ni la facilidad con que 
de ellas se extrae el valioso metal, porque 
ya nuestros colegas de la localidad se han 
ocupado de ello y además se han publica-
do memorias facultativas bien repletas de 
detalles, limitándonos á decir que las mi-
nas de San Fernando y Santa Rosa, son 
positivamente una riqueza, cuya explota-
ción ha de producir seguros beneficios á to-
da esta comarca, pues tanto el cobre que 
es su base principal, como el zinc y oro ar-
gentífero que en ellas se encuentra, asegu-
ran de un modo que no deja duda un re-
sultado satisfactorio. 
Probablemente se establecerá aquí en 
Cienfuegos, una sucursal de la Sociedad 
que radica en la Habana, y es también 
probable que se construya una vía estrecha 
entre Manicaragua y este puerto, cuya vía 
férrea, además de conducir los minerales y 
metales que allí se extraigan con notable 
economía, puede servir también de medio 
de trasporte, para los productos de todas 
clases que existen en la zona que atraviesa 
y que hoy por falta de ese elemento tan in-
dispensable se hallan sin explotar. 
De todos modos, la Empresa que acaba 
de crearse tiene ante sí un campo vasto y 
bueno que explotar y sin duda alguna está 
llamada á obtener notables beneficios, que 
han do reflejarse en esta población y en 
toda la comarca, contando, como cuenta, 
con los elementos indispensables para or-
ganizar los trabajos en gran escala, princi-
pal secreto dol éxito que obtienen las em-
presas de este género." 
Interesándonos cuanto so relaciona con la 
riqueza de este país, nos complacemos en 
ver que se fomenten empresas como la que 
motiva estas líneas, con tanta más razón, 
cuanto que al igual de la de Santiago de 
Cuba, sus beneficios alcanzan no sólo á los 
interesados en ellas, sino también á los 
pueblos comarcanos. De ahí que el Diario 
de Cienfuegos se felicite de la constitución 
de la sociedad, porque el ferrocarril de vía 
estrecha que cree posible se establezca en-
tre Manicaragua y Cienfuegos, puede servir 
para trasportar con general provecho los 
diversos productos que existen en la zona 
que ha de recorrer. 
Snbasta. 
L a de 25,000 pesos oro, efectuada hoy en 
la Intendencia General de Hacienda fco ha 
adjudicado de la manera siguiente: 
A D. Manuel Farnandez Pelaez $10,000 
al 231'40 por ciento. 
A D. Agustín González, 15,000 pesos, al 
231'20 por ciento. 
Consumo de azúcar en el Reino-Unido 
desde principios del siglo. 
L a intóresanto publicación, que ve la luz 
en Lóndres, con el título de The Produce 
marlets1 Bevieir, ha insertado recientemen 
te un estudio estadístico muy importante 
acerca del consumo de azúcar en la Gran 
Bretaña desde principios de este siglo 




F O L I i E T I N , 
ECOS DE AQUI Y DE ALLA. 
LÁ. PIÑATA. 
Una lluvia pertinaz, que comenzó el sába-
do último á la una do tarde para no con-
cluir hasta la madrugada del lúnes inmedia-
to, fué causa de quo algunas diversiones 
propias del Domingo de P iña ta se aplazasen 
para hoy y mañana y quo otras se verifica-
ran con menor lucimiento que de costumbre. 
Sin embargo, no se cuenta en este núme-
ro el baile de disfraces dispuesto en el Ca-
sino Español de la Habana, que estuvo mag-
nífico, siendo extraordinaria la concurren-
cia de graciosas máscaras y de hechiceras 
señoritas ataviadas con elegantes trajes de 
sala, en tomo de las cuales bullia un en-
jambre de adoradores. 
Tampoco la humedad del tiempo impidió 
que los hermosos salones do la Caridad del 
Cerro y del Centro Gallego se vieran favo-
recidos por la sociedad quo siempre les da 
realce; y respecto del Centro Catalán pode 
mes decir otro tanto, añadiendo que la ex 
presada juventud es digna de todo elogio por 
la originalidad del rfdorno con que embe-
lleció el Circo-Teatro do Jane, elegido para 
las fiestas de la misma, mientras se conclu 
yen las reformas del local donde so halla 
instalada. 
En la "Colla de Sant Mus" era tan creci 
do el número de bailadores, que muchos de 
silos no teniendo cabida en los salones del 
instituto, danzaban en los jardines, despre-
ciando la intemperie. Es hasta donde pue 
de llegar el entusiasmo de los amigos de 
hacer piruetas. 
CARIDAD Y JUSTICIA. 
E l distinguido poeta Sr. D. Leopoldo Ca 
no leyó hace pocos días en cierta fiesta lite-
raria celebrada en Madrid, una composición 
qne publicó E l Imparcial y fué reproduci-
da aquí por varios periódicos. Hay en ella 
algo así como depresivo para nuestros mi-
nistros del altar, que son tipos perfectos de 
caridad y unción evangélica, como acaban 





























































































































L a tonelada inglesa^ 1,016 kilógramos. 
E l quintal^50 k. 800=112 libras. 
L a }ibra=453 gramos. 
Indagando ol progreso probable del con 
sumo de azúcar en Inglaterra, Mr. Georges 
Dureau, partiendo del coeficiente actual de 
07 libras ó 30 k. 351 gramos, estima que se 
puedo admitir un aumento de 4 k. 530 gra 
mos desdo hoy al fin .dol siglo, do suerte 
quo el consumo total será entónces de 
1.400,000 toneladas. Los Estados-Unidos 
probablemente consumirán entónces más 
de tres millones de toneladas de azúcar. 
Entre ámbos países consumirán en el año 
1900 más de 4.500,000 toneladas de azúcar 
Revista Mercantil. 
Poco tenemos que añadir á lo manifesta-
do en nuestra anterior. Ha regido durante 
la semana el mismo abatimiento que anun-
ciamos en nuestra última revista. Las ventas 
tanto para el extranjero como para la Pe-
nínsula han sido bastante reducidas, no-
tándose en algunas de ellas una pequeña 
baja en los precios comparados con los que 
regían en la semana anterior.—Los vende 
dores no se apresuran á ofrecer sus fru-
tos, confiados en la baja do los recibos del 
nterior á causa de las lluvias, y general-
mente exigen precios más altos que los que 
los mercados del extranjero permiten pagar. 
Las noticias del exterior no son favora 
bles: la pequeña alza en Europa ha sido de 
poca duración y en los Estados-Unidos, el 
azúcar centrífuga polarización 95° ha vuel-
to á bajar á 5jJ centavos libra y el regular 
refino á 4 | centavos. Nuestro mercado 
cierra hoy quieto, pero con mejor tendencia 
las siguientes cotizaciones: Centrífuga 
en sacos'pol. 96¿97i de 5 J á 5f rs. para el 
extranjero; ídem en bocoyes pol. 95296 de 
l i á li're.; Mascabados pol. 86299, de o| 
á 4 rs. y Centrífugas para la Península pol. 
94296 de 5|- á 5|- rs. 
En los puertos de la costa ha reinado po-
ca actividad á causa de la firmeza de los 
tenedores. E n Matanzas se han vendido 
gunos lotes de mascabados común á regu-
lar refino de 4 3214 á 4 | rs. arroba. 
E l tiempo parece más sentado y es de 
esperar que continúe así, para que las fincas 
puedan seguir la molienda. 
Respecto de las operaciones de las sema-
nas, las consignamos á continuación: Cen-
trífugas:—Pocas ventas tenemos que avi-
sar. Se han realizado varios pequeños lo-
tes de centrífugas buenas para la Penínsu-
la de 5.41 á 5 | rs. en junto 858 sacos; y pa-
ra el extranjero, 0,620 sacos pol. 94297 de 
5.15 á 5.28 rs.; en esta última partida están 
incluidos 3,200 sacos que fueron comprados 
por un especulador.—Se vendieron además 
á recibir en Sagua 206 bocoyes pol. 96 á 5i 
rs.; 1,000 sacos pol. 96i á 5 | rs. y 200 boco-
yes pol. 96 á recibir en Cárdenas á 5 rs. 
—Mascabados: Se han vendido 100 bocoyes 
pol. 88 á 3.90 rs.; y 200 bocoyes pol. 90 á 4 
rs.—Reina muy poca demanda para esta 
esta clase de frutos.—Azúcar de miel: E n -
calmado y sin venta en la semana.—Azúcar 
de tren y purgados: Ha habido muy poca 
demanda y se han vendido 2,375 cajas nú-
meros 15217 de la zafra pasada á precios 
reservados. En Purgados nuevos hemos 
sabido que se han hecho las siguientes ven-
tas: 182 cajas número 13 y 53 cajas n? 10 á 
4.60 rs., 199 cajas nn 15 á 6.80 rs., 370 cajas 
n? 12i á 4.81 ra. y 39 cajas n? 10 á 4.06 rs. 
arroba. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Desde Berlín le ha contestado el Sr. D. 
Cárlos Coello con otra ingeniosa y gallarda 
composición, en la cual revela que ha com-
prendido el alcance de la del Sr. Cano y ha 
sabido volver con lealtad por el buen nom-
bre de los sacerdotes españoles. Dice así 
la bella poesía del Sr. Coello: 
L M I Q U E M D O A M I G O Y COMPAÑERO E L B I -
Z A E E O C O R O N E L D E E S T A D O M A Y O R Y 
A P L A U D I D Í S I M O A U T O R DRAMÁTICO DOIST 
L E O P O L D O CANO, E N C O N T E S T A C I O N 1 S U 
P O E S Í A " C A R I D A D . " 
Cano amigo y casi hermano, 
—que nombre cual tú debí 
al proscenio castellano— 
y tocayo ó cosa asi, 
pues, si no soy, estoy cano. 
Hombre de tu ilustración, 
de tu envidiable talento, 
¿cómo en tan alta ocasión 
calumnia su entendimiento 
y su propio corazón? 
¿Quién te inspiró la diablura 
de ese ataque inoportuno 
indigno de tu cordura, 
y que hará decir á alguno: 
"¿Para este mozo no hay cura? 
¿Qué favor debes al clero, 
que tal porrazo le das, 
hiriéndote tú primero? 
Pues ¿puede el pobre hacer más? 
¿Más y con menos dinero? 
En E l Imparcial, el dia 
que inserta la poesía 
donde bajas cuanto subes, 
pone Quejana en las nubes 
al clero de Andalucía. 
Y él lo ha visto, y no se engaña, 
aunque parezca patraña 
tanto cristiano heroísmo; 
pues todo el clero de España, 
como siempre, hará lo mismo. 
Lo hizo, y siempre lo hará; 
y por motivos diversos 
délos que sueñas quizá , 
Existencia en 19 Enero 1885.. 
Recibos basta la fecha.......... 
Exportado y consumido desde 
el 19 de enero de 1883....... 
A flote 
Existencia en 28 de febrero de 
1885 

























L a exportación de tabaco en la presente 
semana asciende á 6,093 tercios de tabaco 
en rama, 4 179,595 tabacos torcidos, 192,364 
cajetillas de cigarros y 3,034 kilos de pica-
dura y en el tiempo transcurrido desde 1? 
de enero, á 20,109 tercios de tabaco en ra-
ma, 19.275,458 tabacos torcidos y 2.673,614 
cajetillas de cigarros contra 29,087, 20 mi-
llones 787,230 y 2 322,200 respectivamente 
on igual fecha del año anterior. Así mismo 
se han exportado en la semana 851 pipas 
de aguardiente 70 barriles, 535 tercerolas y 
4,890 galones miel de abejas, 13,055 kilos 
de cera amarilla, 585 bocoyes de miel de 
purga y 40 pióa de madera. 
E l mercado de cambios ha estado muy 
firme en la semana, aunque la demanda ha 
sido algo limitada. Los tipos de nuestras 
cotizaciones han tenido alza, cerrando hoy 
£ de IBf á 175, Currency larga vista de 6 | 
á 7^ y corta de 7 á 8 pg P., Francos largo 
de 2f á 3i y corto de 3i á 4 p g P. Sobre 
la Península cotizamos de i á 5 pg P, se-
gún fecha, plaza y cantidad girada. En la 
semana se han vendido letras por valor de 
$900,000; de ellos corresponden $490,000 á 
plazas de Europa y $410,000 á las de los 
Estados-Unidos. 
En la semana se han importado $320,000 
oro y $5,000 plata por el vapor Newjport, 
procedente de Nueva York y $29,500 plata 
por ol City of Puebla de Veracruz. Desde 
primero de enero á la fecha se han impor-
tado $4 324,779 contra $1220,168 en igual 
período del año pasado. Se han exportado 
$5,845 oro y $250,003 en plata y desde Io' 
de enero $310,009 contra $70,099 en igual 
época del año próximo pasado. 
E l oro cerró en nuestra anterior de 230i 
á 230Í pg v hoy cierra de 231} á 232 
PS P-
Las acciones do las principales empresas 
han carias y ferrocarrileras continúan en 
igual estado que tenían al cerrar nuestra 
anterior. 
Solamente han tenido un lijero ascenso 
las del ferrocarril de Cárdenas y Jácaro 
que cierran hoy de 3 á 2 pg D. y las de la 
compañía do alumbrado de gas de Matan 
zas que cierran de 71 á 70 pg D. 
En la semana se han realizado las siguen 
tes operaciones en el mercado de acciones, 
según las notas de la Bolsa oficial: 20 ac-
ciones del ferrocarril do Cárdenas y Júcaro 
al 4 pg D.; 11 de la misma empresa al 3 
pg D; 27 acciones y 1 cupón de $170 del 
ferrocarril de Cienfuegos á Santa Clara al 
39 pg D. y 11 de la empresa del alumbra-
do de gas de Matanzas al 71 pg D. 
Poco se ha hecho en fietes durante la se-
mana, bajando algo los tipos. Cotizamos 
hoy de $2^ á $2| por bocoy y de 13 á 14 
centavos en quintal en sacos. 
Distinción. 
Según vemos en L a Vos de Cuba, ha sido 
agraciado por S. M. el Rey, con un título 
de Castilla, bajo la denominación de Mar-
qués de Pinar del Rio, nuestro querido a-
migo el Excmo. Sr. D, Leopoldo Carvajal, 
Presidente del Casino Español de la Ha-
bana. 
Nuestro apreciable colega dice que la ex-
presada recompensa fué solicitada por la 
Diputación de aquella provincia á conse-
cuencia de los servicios que prestó el señor 
Carvajal á la misma despuóa del huracán 
que la azotó en 1882. Por nuestra parte, 
creemos que también la gracia soberana 
habrá tendido á enaltecer el trabajo y la 
constancia, que son el más firme apoyo para 
la prosperidad de los pueblos y el acrecen-
tamiento do la fortuna pública y privada. 
Felicitamos al Sr. Carvajal por tan hon-
rosa distinción. 
En Pinar del Rio. 
En las elecciones celebradas en dicha 
—aunque no serán tus versos 
lo que más le animará. 
—Ni lo que cause inquietud 
á quien perdona tu ofensa; 
que el bien tiene tal virtud 
que, hallando en sí recompensa, 
soporta la ingratitud. 
Mas yo que tu fondo veo 
y sé que eres todo un hombre, 
los versos leo y releo, 
y digo al mirar tu nombre: 
—"¿Esto es suyo? ¡No lo creo!" 
Huye la fatal escuela 
del desdichado efectismo, 
ó, como al clero, flagela 
á los maestros de escuela.... 
que cobran casi lo mismo. 
Si nuevamente te alistas 
ó reenganchas con los zotes, 
dirán las personas listas 
que queréis hacer carlistas 
á todos los sacerdotes. 
Y el clero, allí donde el sol 
vierte su puro arrebol 
con más clara majestad, 
es tan sólo, en realidad, 
monárquico y español. 
Alfonso (y me mortifico 
cuando á elogiarle me aplico, 
mas ¿quién hay que en su alma mande?) 
ser ha sabido el Bey grande 
en la patria del Rey chico. 
Cárlos en nación extraña 
pasa horas divertidas; 
^ y Alfonso, en noble campaña, 
cicatriza más heridas 
que las que el otro abrió á España. 
Los buenos serán los ménos; 
pero no pocos hay llenos 
de virtud y de valor, 
y siempre ha sido el menor 
el número de los buenos. 
Y gracias & eso respetas 
ciudad, capital de la provincia de su noi¿'-
bre, por el partido de Union Constitucio-
nal, resultaron electos los siguientes seño-
res: 
Presidente, Excmo. Sr. D. José Veloz Ca-
viedes. 
Vice-Presidente, D. Severo Nieto. k 
Secretario, Don Leandro Conzalez Al-
corta. \ 
Vice-Secretario, D. José Berguereche. 
Vocales: D. José Pérez Castañeda, Agué-
tin Antón, Felipe Fuentes, Faustino Cuer-
vo, Francisco Barrena, Benito Herrera, 
Víctor F . Ferraz, Gregorio Llano, José Ma-
ría Gil, Manuel Alonso, Ricardo Fernandes, 
Francisco María Rumayor, Julián Cab^, 
Ricardo Covian, Juan Gronzalez, Severiaijio 
Cabada. , 
Suplentes: D. Fernando Ferrer, Ramqn 
Arnaiz, Raimundo Barón, José F . Guerra, 
Manuel Alea. 
Colombia. 
E l 19 del actual mes de febrero se reci-
bieron en Washington noticias de origen 
oficial, según las cuales se halla veucida 
la rebelión que tenía conmovida á aquella 
república. 
E l nuevo los Estados-Presidente de 
Unidos. 
Dentro de pocos días se instalará en la 
Casa Blanca de Washington y empezará á 
ejercer el alto cargo de Presidente de la 
República Anglo-Americana, Mr. Cleveland 
elevado, como es sabido, á tan envidiado 
puesto, por los votos del partido democrá-
tico. Como este partido hacía veinte y tres 
años que estaba fuera del poder, aunque sus 
hombres más eminentes ántes de 1861, lo 
habían ejercido casi constantemente desdo 
la fundación do la república, se han emiti-
do encontradas opiniones respecto á la mar-
cha política que adoptará Mr. Cleveland y 
cómo procederá respecto al personal de la 
administración pública. 
Con respecto á tan importantes materias, 
ha publicado el Times de Lóndres, en su 
número del 5 del mes que corre, el siguiente 
curioso artículo, bajo el epígrafe de "Los 
empleados públicos en los Estados-Unidos": 
L a instalación de un nuevo Presidente; 
como es natural, produce grande a^aiedad 
entre el numeroso cu:rpc de empleados 
públicos do los Estados-Unidos. Esos fun-
cionarios públicos constituyen un numeroso 
ejército, que asciende á 1Í2,000 personas, 
aún excluyendo los empleados en contratos, 
excepción hecha de los contratistas de co 
rreos. Los hay de todas categorías ó gra-
duaciones, desde los secretarios de Estado, 
ó Gabinete perteneciente al Presidente y 
que este oligo á su satisfacción, hasta los 
más inferiores, que puede elegir por sí mis-
mo ó por medio de sus Bubordinados y sos 
tenerlos por espacio de cuatro años, ó por 
el tiempo que lo plazca. Los administrado-
res de correos obtienen su empleo por el 
término de cuatro años; poro siendo res-
ponsables de la conducta de sus respecti-
vos empleado?, cada neo do ellos escoge, 
nombra ó destituye sus ayudantes ó oubal • 
tornos, exceptuándolos grandes cargos. 
Lo mismo acontece con los mar&lials y 
con los Colectores de Aduanas, ménos los 
altos cargos que están sujetos á los regla-
mentos del Acta de Servicio Civil. Sin em-
bargo, los colectores de las rentas conser-
van sus empleos hasta que mueren, renun-
cian ó son trasladados ó depuestos. Cuando 
el Senado no está abierto, los nombramien 
tos del Presidente sólo son válidos durante 
aquella eeeion, si el Senado se niega á apro-
barlos. 
E l Departamento de Correos y Comuni-
caciones tiene á su cargo casi las dos ter 
ceras partes de los empleados del Ssrvicio 
Civil ó sean 70,000: de éstos cerca de 50,000 
son administradores, 5,000 conductores de 
balijas contratados: 525 están on el Depar-
tamento do Washington; 7,000 en las otras 
varias oficinas, 3,300 son conductores de 
cartas, 1,500 dependientes de ferrocarriles 
de estación y 1,500 agentes de vía. Loa 
administradores son do seis clases y los 
sueldos que tienen señalados son distintos, 
según computación larga y complicada. 
Los de más baja categoría reciben dos mil 
pesos de sueldo al año incluyendo, alquiler, 
luz de la estación etc. Los Administrado-
res de las clases más elevadas los nombra 
el Presidente de la República; los restantes 
son nombrados por el Post Master general, 
y se calcula que cada año se verifican unos 
15,000 nombramientos. Estos probable-
mente so harán en favor de los demócratas 
al paso qua vayan ocurriendo las vacantes. 
Los conductores de cartas (ó carteros), y 
los quo sirven en las balijas de los ferro-
carriles se consideran de empleo perma-
nente. 
Los Departamentos del Tesoro y del In -
terior son los que vienen en seguida como 
disponiendo de gran número de empleos. 
Las Aduanas ocupan 4,000 empleados; to-
dos deben obtenerse después de exámen de 
competencia según el Acta do Pendleton, y 
sin distinciones de raza, partido político ni 
de religión. Pero el acta citada sólo com-
prende 15,000 plazas (en todos los servicios 
civiles). Los demócratas han obtenido, lo 
mismo que los republicanos durante las pa-
sadas administraciones y Mr. Cleveland no 
querrá ser el último en seguir este camino 
interrumpiendo semejante obra. Se consi-
dera probable que habrá grandes reformas 
en el ramo tocante á los colectores de con-
tribuciones interiores. En cuanto al Serví 
cío Diplomático todos los Ministros de los 
Estados-Unidos en el exterior dimiten siem-
pre sus cargos á la instalación de una nue-
va Administración. Es una costumbre que 
no admite excepciones ni aún en los casos 
en que el Presidente eea reelegido. Todo el 
cuerpo de representantes de la República 
en el extranjero ha de presentar, por lo 
tanto, las dimisiones de sus cargos el cua 
tro de marzo próximo, si no han dimitido 
ántes, y quedarán á disposición del Presi-
dente. Es de suponer qne en este depar-
tamento los cambios do personal no serán 
muy numerosos, poro ha de haber algunos 
en los cargos más importantes. L a regla 
no debe aplicarse al cuerpo Consular, cu 
yos servicios hasta más adelante no pueden 
ser alterados, porque son independientes 
de la política y porque el Presidente ee pro 
pone que haya en tan importante servicio 
los ménos cambios posibles 
Mr. Cleveland tendrá el apoyo do todos 
los hombres independientes si como so crée 
de buena fó condena el sistema de espolia 
clon y trabaja por eí mismo para la extir-
pación de los abusos y establecer una vigo-
rosa administración. 
Beneficencia andaluza. 
E l Sr. D. José R. Maribona, presidente 
de la Sociedad de Beneficencia Asturiana 
establecida en Cárdenas, ha remitido al se 
á los hombres señalado?; 
que hay pocos buenos soldados, 
y pocos buenos poetas, 
y pocos hombres honrados. 
En la común convuleion 
no es extraño que zozobre 
y vacile tu razón: 
mas ¿qué le dejáis al pobre 
si quitáis la religión? 
E l polvo el llanto sepulta 
E l polvo nace del suelo; 
mas á la Fé, que hoy se insulta, 
si el polvo el mundo le oculta, 
no puedo ocultarle el cielo. 
Herida por los abrojos 
con que su palma forjó, 
sube hasta el cielo de hinojos. 
Ciegan los que tienen ojos: 
los que tienen alma, no! 
Hipócrita de maldad, 
prófugo de la verdad, 
del error siempre á las plantas, 
¿por qué la caridad cantas 
con tan poca caridad? 
¿Por qué maldices de quien 
cristiano te hizo vivir, 
te unió á tu esposa, y también 
te ayudará á bien morir, 
como quieras morir bien? 
Canta al que estrechan las manos 
los pobres en sus hogares, 
padre de un pueblo de hermanos, 
militares 6 paisanos 
y clérigos ó seglares. 
Canta al que (¡el mundo es testigo!) 
marcha de la gloria en pos, 
y es para el soldado, amigo; 
hermano para el mendigo, 
hijo amante para Dios. 
Canta de esa unión la hazaña, 
que abatirá la cizaña 
y hará él lauro renacer. 
¡PAT p.Hn fué grande España 
LíOj VÍU lo vuelve á ser! 
ñor Marqués de Sandoval, quo lo es do la 
Andaluza de esta Isla, las sumas de $28-55 
en oro y $275 en billetes, producto de lo re 
colectado en dicha ciudad el 22 del actual 
mes de febrero por la Sociedad Coral "Ecos 
de Covadonga," que pasó desde Matanzas, 
donde radica, á Cárdenas. 
En la lista de personas y sociedades que 
contribuyeron con trabajos personales ó 
colectivos y con objetos al mejor éxito del 
gran festival, omitimos citar á los señores 
F . Quintana y Ca, que facilitaron gratuita 
mente doce docenas de sillas, incluso su 
conducción. 
Nuestro amigo y correligionario el Sr. D 
José Fernandez y Fernandez nos ha entre 
gado la segunda remesa procedente del pue 
blo de Managua, ascendente s $35-50 en 
billetes. Oportunamente publícarémos la 
lista de los donantes. 
Nos complacemos en trascribir á nues-
tras columnas la siguiente comunicación, 
que se nos envía de la villa en que se halla 
fechada: 
"Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Colon, 24 de febrero de 1885. 
Muy Sr. nuestro y de toda nuestra consi-
deración y aprecio: Hemos de merecer de 
su fina atención se sirva dar cabida on el 
periódico de su digna dirección á las si-
guientes líneas, rogándole pase por alto lo 
malo do su redacción que enmendará. 
Al tener noticias de las catástrofes sufri-
das por nuestros queridos compatriotas de 
las provincias de Granada y Málaga, algu-
nos jóvenes de esta villa concibieron el pro-
yecto de formar una estudiantina, con el 
fin do recaudar fondos para las citadas pro-
vincias. 
Tomado en consideración el pensamiento, 
se alistaron con dicho fin 40 individuos en-
tre los quefiguraban cuatro hermosos niños de 
seis y siete años de edad, llamando la aten-
cion á todo ol que tenía el gusto de verles 
por su marcialidad, como igualmente un 
pendón de seda blanco con letras de tercio-
pelo con el lema de "Caridad" y una cruz 
roja en el centro; como igualmente una 
bandera de seda azul con el nombre de 
"Estudiantina de Colon." Debo manifestar 
que la Estudiantina iba precedida de una 
brillante bañil a de música del batallón ca-
za¿.„.c3 de üauen, vestidos todos con los 
trajes clásicos. 
Mucho se prometieron recaudar, Sr. Di-
rector, pero salieron fallidas sus esperan-
zas y deseos por causas inevitables, pero 
particularmente por lo tarde que efectua-
ron sus correrías; mas sin embargo, tienen 
la satisfacción de haber hecho cuanto es-
tuvo de su parte y esto les satisface. 
L a recaudación total obtenida entre Co-
lon, Bemba y Corral-falso ha sido 491 pesos 
billetes de Banco; do dicha cantidad se han 
distraído 131 pesos en concepto de gastos. 
Los 360 pesos restantes han sido entre-
gados al Sr. Presidente dol Casino Español 
para quo los remita á la Junta de socorros 
de Andalucía. 
Han contribuido además, á una corrida 
de toros dada en esta villa el dia 15 del 
actual, cuya recaudación, después de de-
ducidos los gastos, mitad ha sido aplicada 
á los fondos de Andalucía y mitad al Hos-
pital Civil de esta villa. 
Al propio tiempo debo hacer presente, 
para general conocimiento, la diferencia de 
las líneas de Júcaro y Matanzas, conce-
diendo medio pasaje la de Cárdenas para 
Jovellanos y grátis la de Matanzas para 
Corral falso, dándole en nombre de la Ca-
ridad laa gracias más expresivas. 
Tampoco puedo dejar pasar inadverti-
da la conducta observada por todos los se 
ñores que componían la Estudiantina, sien-
do por su buen comportamiento y desinte 
rós, modelos de virtud y dignos, por lo tan-
to, de toda consideración. 
Róstame tan sólo manifestar los nombres 
de los señores qua componían la Estudian-
tina, como igualmente de algunos señores 
que si bien no componían parte, han con-
tribuido con algunas cantidades para su-
fragar los gastos do la misma. Señores que 
componían la Estudiantina: Presidente, el 
quo euscribe; Vico-presidente, D, Eduardo 
Acosta; Secretario, D, Alejandro Díaz; Ca-
jero, D. Víctor Villar; Porta-estandarte, D. 
Delfín Miranda; Porta-bandera, D. Pauli-
no Amizaga, D. Ramón Coto, D. Pedro F . 
Pidal, D. Ceferino Alvarez, D, José Toro 
bo, D, Federico Madriñal, D, José Pérez, 
D, Antonio Rivas, D, José Ducalzo, D, Flo-
rentino Arrojo, D. Luis Rojas, D. José Pal-
tenche, D. Adolfo García, D, Juan Présvi-
tero, D Crecencio López, D. Rafael Mar-
tínez, Sr. do Bango, Director D. Gorman 
A. de la Campa y ocho músicos del bata-
llón cazadores de Bailen, 
Señorea que contribuyeron con cantida 
des para sufragar los gastos da uniforme: 
D. Santiago Brochón, Df Severino Hernán-
dez, D. Florencio Ramos Capitán de la 
Guardia Civil, D, Patricio Oyarzábal Pre-
sidí nte del Casino Español, D. Lorenzo Ló-
pez, D. Benito Alvarez, D. José Pérez de 
Chilena. 
Nombre ds loa cuatro niños que tomaron 
paito, Antonio Roseñada, Felipe Jaren, 
Andréá Uviñana y Lorenzo Córdova. 
Rogamos á V , Sr. Director, dispense 
tanta molestia y so repiten suyos affenos. 
S. S.—Por la Sociedad, Jrian Seras." 
S'iserieio** páblicá promovida por la So-
•i^tdaü de Benejleenoin Amialuea, para 
Wfftrret á laa vicíítnas de los terremotos: 
(>•>. Billetes 
Suma anterior..$10.797-70Í 60.852-11 
L a Sociedad de Bene-
ficencia Asturiana 
de Cárdenas, pro 
docto de la reeolec 
ta efectuada en di 
cha ciudad por la 
Sociedad Coral " E 
coa de Covadonga" 
de Matanzas, el dia 
22 del corriente 28 55 275 . . 
D. José Fernando?, 
segunda remesa dé 
la recaudación ob-
tenida en Managua 
en sn?.cricion pú-
blica 35 50 
• umi-- $10.826-25i 61.162-61 
Suscricion promovida p . r la Directora del 
colegio de n iñas municipal de los barrios 
de Colon y Tacón. 
Billetes. 
Dos hermanas de L a Torre $ 
,, ,, Boadella. 
,, Elizalde 
,, San Pedro . . . . 
,, ,, García 
,, Fernandez 
,, ,, Barros 
COMPAÑÍA FRANCESA. 
Nuestro público, á pesar do la escasez de 
dinero por todos lamentada en diversos to-
nos, llena á moñudo las localidades del tea 
tro de Tacón, para ver v aplaudir á la com-
pañía de ópera francesa que capitanea Mr. 
Maurice Gran, el cual se manifiesta muy 
complacido con loa favores do las numero-
rosas personas que gustan del espectáculo 
y lo dispongan su protección. 
L a encantadora Mad. Theo, la hermosa 
Mllo, Lefort y la elegante Mlle, Nordall, 
así como Mrs. Mezieres, Duplan, Lary, Guy 
y Gaillard, reciben cada noche que se pro 
sentón en el escenario del gran coliseo ine-
quívocas muestras de aprobación del esco-
gido auditorio, y ellos se esmeran por com-
placer á los que baten palmas en su loor. 
Durante la semana actual se han repre-
sentado cinco obras ya conocidas en la Ha-
bana y nna nueva para nosotros. Titúlase 
esta FranQOis Les Bas Bleus. Su argu 
mentó no es escaso de interés. 
"Francisco es un guapo mozo por quien 
suspiran todas las chicas del pueblo, pero 
él solo ama á Fanchon, una preciosa aldea-
na que canta por las calles como un paj ari-
llo. Francisco y Fanchon se aman con to-
da la ternura de sus ensueños, y en cambio 
la condesa de la Savonniere, una mujer fi-
lósofa, como ella decía, ama á Francisco, 
no obstante su diferencia de clase y su alta 
prosapia, como una cotorra vieja. 
Una casualidad hace que se descubra que 
Fanchon es hija del marqués de Pontcar-
uet, hermano de la condesa, un noble que 
so permitía el lujo de hacer canciones revo-
lucionarias Fanchon es llevada al palacio 
del marqués, pero ni aún en medio de la 
grandeza olvida á Francisco. 
De repente prenden al bueno del mar-
quéa por una canción revolucionaria que 
había compuesto y lo llevan á la Bastilla, 
do donde sale el 14 de julio memorable; pe-
ro al volver á su país teme algún contra-
tiempo, se disfraza de vendedor de sidra y 
así entra en el pueblo en donde es recono-
cido y tratado como espía y va á costarle 
caro; mas se decide á dar á Francisco la 
mano de su hija, así aplaca la tempestad y 

















M „ Ruiz 
Laniiia Andrea Ilívre 
„ Loenoj Castelló 
,, María Luisa Hernández.. 
,, Pilar Milán 
,, Margarita Marsh 
,, Pilar Galán 
,, María Trelles 
„ Hortensia Amigó 
,, Trinidad Fon 
,, Merced Valdós 
,, Juana López. 
,, Gumersinda Menendez 
,, María Onamuno 
,, Angela Mesa 
,, Aurora Tenorio 
„ Angela Sotolongo 
,, AnaPereira 
,, María Luisa Inchausti 
,, Dolores Reina 1 
María España 1 
,, Magdalena Lecour 
., María Soriano 
„ Rita Valdós 
„ Eloísa Pérez 
,, Isabel Pérez 
,, Catalina Pérez 
,, Mercedes Rodríguez 
„ Carolina Azeuer 
,, Margarita Estevez 
,, Josefa Rodríguez 
,, Generosa Amago 
,, Rosario Betancourt 
„ E D 1 
,, Elena Rodríguez 10 
,, Josefa del Castillo 1 































Total $ 33 30 
Manifestación de gratitud. 
Es tan expresiva y franca la siguiente, 
que bajo el epígrafe "España y Yucatán", 
ha publicado E l Eco del Comercio de Méri-
da en su número do 21 del actual mes de 
febrero, que no queremos renunciar á la sa-
tisfacción de trascribirla á nuestras colum-
Se ha leído aquí con satisfacción el pá-
rrafo de gacetilla "Deuda de gratitud", que 
publica E l Eco del Comercio en su número 
528, por el que se invita á los yucatecos á 
contribuir para el alivio de los desgracia-
dos del Mediodía de España, 
En efecto, en la conflagración social del 
48, cuando los pueblos del Oriente y Sur 
del Estado humeaban, devorados por la tea 
incendiaria de los indios sublevados, y 
sombrados de escombros y cadáveres, y re-
gados con la sangre de nuestros hermanos; 
cuando los habitantes del resto del país co-
rrían aterrados hácia la capital; cuando los 
de esta misma y áuu el Gobierno se apres-
taban áhuir á Campeche; cuando la Penín-
sula toda se extremecía al eco do las pisa-
das y de la gritería iofernal de los salvajes, 
y se temía su total pérdida, gran número 
de familias del Oriente y señaladamente 
del partido de Tizímin se encontraban aco-
rraladas en las playas de Rio Lagartos, sin 
pan, sin recursos, semidesnudas y oyendo 
aproximarse, llegar y cercarlas, á las chus 
mas asesinas contenidas apénas por los va-
lientes que acaudillaba el inmortal Molas, 
Entónces se presentaron on nuestras costas 
tres buques españoles, y no sólo trajeron 
armas y pertrechos de guerra al Gobierno, 
sino que ayudando á las embarcaciones 
nacionales, recogieron á las familias que en 
Rio Lagartos sufrían todo género de prí-
vaciunea, miserias y terrores; y las condu-
jeron á lugar seguro. Tan oportuno y efi 
caz socorro, no había sido solicitado, sino 
espontáneamente ofrecido por las autorida-
des do Cuba, con esa hidalguía que carac-
teriza á la generosa raza española; y eso, 
cuando áun era moda en Méjico, insultar á 
España desde la tribuna y loa periódicos, 
en todas nuestras fiestas de independencia 
nacional 
Entro aquellas familias, la mayor parte 
del partido de Tizímin, estaban los padres 
do los que hoy somos jóvenes, las herma-
nas, esposas y madres de loa que ya no Jo 
son y áun éstos mismos; y sin el auxilio de 
los buques españoles, cuántos de nosotros 
quizá no existiríamos! 
Pues bien; España, la madre patria, esa 
nación quo civilizó á toda la América espa-
ñola, ese pueblo que nos socorrió en 1848, 
pasa hoy por una prueba terrible; la mano 
de la fatalidad pesa sobre ella; ciudades, 
villas y pueblos desús más ricas y poéticas 
provincias, so desmoronan y desaparecen 
bajo sus escombros al espantoso sacudi-
miento de los terremotos, y loa habitantes 
que han podido y pueden oalvarao, lloran 
anguatiadoa sin hogar y sin pan. 
Tiene, pues, razón E l Eco: es llegado ya 
el momento d^ que Yucatán, especialmen-
te el Oriente, y más particularmente el par-
tido de Tizimin, demuestren quo no olvi-
dan el bien quy reciben, y quo sabsn ser 
agradecidos. 
Desgraciadamente, nuestro partido está 
pobre, muy pobre; pero sí ha de sor insig-
nificante su contingente, grande debe ser 
su voluntad, y debe enviar su óbolo á la 
España atribulada. 
E l H. Ayuntamiento, aunque sus fondos 
están en bancarrota, hoy ha acordado por 
entusiasta unanimidad encabezar indivi-
dualmente una euscricion popular para ese 
objeto, ó i nv i t a r á loa otros municipios del 
partido y á los de Valladolid y Espita, á se-
cundar su noble propósito. 
Esperamos quo el éxito correaponderá á 
sua deseos, hasta donde lo permitan las pe-
nosas circunatanciaa de la comarca. 
Tizimin, febrero í) de 1885. 
F. Perea Alcalá. 
luz en un periódico panameño extractamos 
la siguiente descripción de aquello* terr 
torios: 
E l archipiélago de Galápagos, compuesto 
de once islas de una superficie de casi 600 
leguas cuadradas, está situado en 0 o latí 
tud, es decir, bajo el Ecuador, entre los 89 
y 91o,40' de longitud (Greenwich), enfren 
te de Guayaquil y de Panamá, á 580 millas 
de la primera de estas ciudades y á 090 de 
la segunda. 
Esta posición geográfica, la más bella que 
se pudiera imaginar, tiene desde el punto 
de vista estratégico y político tal valor, que 
ésta ha sido hasta hoy una de las grandes 
causas de que no se hayan cedido á ningu 
no, á pesar de las numerosas solicitudes 
que con tal objeto se dirigían. 
Esas islas dominan el Canal de Panamá 
y son, por decirlo así, la llave del Pacífico 
Si otra nación que no faera el Ecuador las 
poseyese, pudieran quizás un dia llegar á 
ser la amenaza para el Canal, y segura-
mente darían á esa nación la preponderan-
cía en todo el Pacífico. 
Felizmente, la compañía que van á esta 
blecer los Sres. Tronchin y Beck, aleja esas 
previsiones, porque es completamente co-
mercial ó industrial, y hallará en la explo-
tación pacífica de Galápagos bastantes ele 
mentoa de riqueza para que este negocio, 
bien dirigido, llegue á ser uno de los mojo-
res y más considerables del Pacífico. 
Efectivamente, todo parece haberse coa-
centrado en esas islas para hacer su explo-
tación lucrativa y fácil; su posición, que ya 
hemos descrito, su clima esencialmente sa 
no y bello. Aunque están bajo la línea las 
islas de Galápagos, se goza allí de un cli 
ma templado por la gran corriente fría del 
Cabo de Hornos que las baña y también 
por su elevación. Es fácil desembarcar allí 
porque hay .puertos excelentes. Los terre 
nos son de una fertilidad maravillosa; pro-
ducen todo en proporciones gigantescas; la 
caña de azúcar llega á tener un diámetro 
de 5 á 6 pulgadas y una altura de 6 metros; 
crece en 11 meses, y todas las otras pro-
ducciones de aquel suelo, como también las 
legumbres y frutas de Europa y especial-
mente la vid, prosperan admirablemente. 
Además de estas ventajas, hay en las is-
las una fuente de riqueza inagotable, la 
pesca, cuya explotación sería suficiente pa-
ra enriquecer á la compañía. Es notorio 
que el archipiélago de Galápagos se cuenta 
entre los parajes del mundo más abundan-
res en peces, como el abadejo y todos los 
otros de excelente calidad para salarlos y 
secarlos. Abundan también las ballenas y 
en cantidad prodigiosa las langostas más 
grandes y delicadas que se conocen; toda 
clase de lobos marinos y las enormes tortu-
gas de tierra por laa cuales se ha dado su 
nombre á esas islas. 
A tantos elementos de prosperidad debe 
agregarse que la compañía puede contar 
con la cría del ganado como lo prueba la 
gran cantidad de toros, vacas, caballos y 
asnos que hay en el estado salvaje por todas 
laa islas, y proceden de los que el general 
Villamil trasportó allí de la costa en 1838. 
Han cambiado completamente de aspecto, 
quo es el de lamayor robustez y lozanía. 
Gas hidro-carlnirado. 
Con este epígrafe publica lo siguiente el 
Boletín Mercantil de esta plaza: 
"Como recordarán nuestros lectores, fui-
mos los primeros en facilitar las columnas 
de nuestro periódico, para dar á conocer al 
público el gas hidro-carburado introducido 
en esta capital por los Sres. Sánchez y Ji -
ménez. 
liemos esperado la instalación de otro 
de sus aparatos de alguna importancia pa-
ra poderlo recomendar y sentimos que el 
rival que se le ha presentado á la Compa-
ñía del Gas, no esté á la altura que era de 
desearse. 
E l aparato establecido en el caló "llia-
pano-Americano", parece que no funciona 
tan bien como ol del Colegio do Belén, 
pues no sólo no produce un gas que pueda 
competir con el inferior que nos suministra 
la "Compañía Hispano-Americana", sino 
que la luz oscila continuamente á pesar do 
estar cerrados los bombillos por sus bases 
y los ahuma y á veces quema, como se ha 
reparado en el citado hotel. 
Según se nos comunica, en la noche del 
mártes último se quedaron á oscuras los 
huéspedes del Hotel, y tertuliantes del cafó, 
distinguiéndose apénas los objetos. 
Llamamos la atención á los inventores 
para quo remedien este mal, si es que as-
piran á hacer la competencia á la Compa-
ñía de Gas." 
Él Archipiélago de .(xalápagos. 
Bajo esta epígrafe publica nuestro colega 
Las Novedades de Nueva York, en uno de 
sus últimos números, lo siguiente: 
L a ooncosum que el gobierno del Ecua 
dor ha hecho en esas íalae á los Sres. Tron-
chin y Beck, se h * considerado generaloien 
to como prueba de.1 deseo quo anima d a-
quelloa ilustrados gübsraanT,es de promover 
la inmigración y fomentar el desarrollo 
aproví-ehamiento do las grandes riquezas 
naturales que encierra el archipiélago. 
No han faltado personas conoesdoraa do 
las raismaa que so hayan apresurado á pu 
bliear muy interesantes datoa sobre esa fu 
tura fuente de importantes ingresos para el 
Ecuador, alentando así á los contratistas y 
á cuantos deseen llevar allí sus capitales ó 
su trabajo. De nn artículo que ha visto la 
La música es deliciosa: os más bien aque-
lla una ópera cómica que una ópera bufa, 
tiene un vrals en el primer acto y otro en el 
segundo quo han hecho furor. E l concor-
tanto con que termina el primer acto tam 
bien es soberbio." 
Y á propósito de la compañía de ópera 
francesa y de Mad. Theo, vamos á repro-
ducir parte de lo que un periódico de Méji-
co publicó hace poco, describiendo la fun 
ciou do gracia de la celebrada diva pa r i 
siense.—Dice así: 
"Al aparecer la beneficiada en la escena, 
fué saludada por un inmenso aplauso; en 
aeguida, cada vez que cantaba algún trozo 
agradable se sucedían las ovaciones, caían 
á sus piós incontables ramilletes y de los 
laterales ó de la orquesta llegaban á las 
manos de la diva obsequios que á poriía le 
enviaban sus admiradores. 
Eran tales las muestras de afecto y sim-
patía, que on ciertos momentos, Mad. Theo 
conmovida, inclinaba la graciosa cabeza, 
levantándola en seguida para enviar besos 
al público. 
L a Sra. Theo recibió en su beneficio los 
siguientes regalos, cuya noticia tomamos de 
buen origen: un ramillete de flores artifi-
ciales conteniendo cincuenta onzas de á 29 
pesos, ó sean 1,000; una corona con treinta 
onzas ó sean 600 pesos; una bonita corona 
de plata; un par de aretes con grandes dia-
mantee; otro par de aretes con perlas y 
diamantes; un anillo con un solitario; un 
alfiler con una estrella de brillantea; una 
cabeza grande de león de brillantes; una 
perla gruesa; una linda jardinera con muí 
titud de camelias blancas; una silla mejica-
na, de montar, bordada y guarnecida de 
plat a; una preciosa jaula con dos canarios, 
adornada con listones y monedas de oro; 
además, recibió un c/íe^we de mil pesos por 
un eoln paleo y próximamente otros mil por 
otro» >Í Icos y unas butacas. Se estima en 
anos m u s t i a peíos la parte que tocó á la 
beneficiada del piuducto de la función. Se-
ría difícil avaluar los obsequios, pero se pue-
de juzgar de su importancia, sumando las 
anteriores cifras qne ascienden á cerca de 
cinco mil duros. 
No queremos dejar pasar desapeícíbido 
el mejor de los pbsê uioŝ  porgue consiste 
Tesoro del agricultor cubano. 
CULTIVO DEL CAFE, 
POR 
xa . ar*. ¿r. uva: .A. x> n i a s , 
AUREGLADO AL CLIMA DE PANAMÁ POR 
D . J . R . CASORLA, COIS UNA ADICION POR 
Francisco Javier Balmaseda. 
I N T R O D U C C I O N . 
L a falta que se nota entre nosotros de 
una guía que trate dol cultivo del cafó, 
abrazando los diversos puntos que son fre-
cuentemente objeto de controversia entre 
los cultivadores de tan importante fruto, ha 
servido de estímulo al autor de esta obra 
para emprender el pequeño trabajo que 
ofrece á sus compatriotas en testimonio de 
afecto. L a práctica de muchos años dedi • 
cados casi exclusivamente al cultivo del 
café, lo ha dado la experiencia necesaria, 
si no para resolver científicamente las cues-
tiones oscuras que con frecuencia se presen-
tan, por lo ménos para determinar con pre-
cisión y claridad la mayor parte de los pro-
cedimientos indiapenaablea, ó indicar en 
aquellos que ofrecen dudas, y que aon mo-
tivoa da divergencias, el modo de proceder 
más conforme con los principios generales 
del arte de cultivar las plantas. 
Bien lójoa del exponente la ridicula pre-
tensión do apreciar este trabajo como una 
obra completa y acabada: nada de eso; pero 
sí juzga que careciendo los istmeños de un 
"Manual" donde puedan encontrar con faci-
lidad todas las diferentes oporaciones que el 
cultivo y mejora del café exigen para obte-
ner resultados satisfactoriop, las instruccio 
nos que da pueden ser para algunos de no 
poca utilidad; y repito que, movido de tales 
sentimientos, se anima á publicar este pe-
queño trabajo. 
Siendo el cafó el fruto quo por su grato 
sabor ó higiónicaa propiedadep, ee consume 
ya en todaa las naciones civilizadas; y sien-
do para considerable número de personas 
bebida do primera necesidad, su propaga 
cion adquiero de dia en dia mayores propor 
clones 
Entre loa países destinados á la produc 
cion de este fruto, ya por la condición de su 
clima, la elevación de sus terrenos sobre el 
nivel dol mar; por la calidad indisputable 
de éstos; por las inmensas facilidades para 
la construcción de buenas vías terrestres; 
en fin, por el carácter sóbrio y laborioso de 
sus habitantes, el Departamento de Chiri-
quí no os inferior al máa favorecido por la 
naturaleza entro los EstadosCente-ii 
canos. Chiriquí está llamado ;i seri 
tro de la prosperidad futo del! 
de Panamá. No es posible que esí) 
de suceder, siempre que los gobiem» 
patriótico celo, fijen su atención rali 
cursos inmensos de ese Depártame:.:; 
do al empresario las garantías m 
para que pueda explotarlos, prádfi 
por crear y asegurar de un modo dé 
y preciso la propiedad, única baie iü 
bilidad , pues la conciencia de la¡« 
permanente de una cosa es la qm e 
interés de su conservación y engrai; 
deseo de su mejoramiento. 
Por otra parte, si se considera el p 
lisonjero quo promete este fruto, H:. 
cálculos de hombres competente!, ji 
gan muy probable una elevación de p; 
en razón del aumento del consmnoc 
producción universal, se verá pi» 
meños no pueden dedicarse á niip 
industria agrícola que les ofrezca | 
ventajas, áun suponiendo que el lis 
culada no se verifique, y que en na 
aumente el consumo, aumente el pu 
por los nuevoa plantíos que puedme 
corso, puea nunca el precio bajarlai: 
de dejar al agricultor sin una bw 
bucion. 
Se crée que los elevados 
trada con que ha estado 
los Estados-Unidos y Europa, haa 
dido el progreso rápido de SUCODB 
sí, como es de esperarse, los {ti 
americanos y europeos, atendieá 
cualidades higiénicas y restamaiki 
cafó, reducen los impuestos, esta i 
se hará muy popular en todas pu 
Todo parece que convida, tanto í 
cultor de escasos recursos como i 
opulento, á que so dediquen confti 
var este fruto. 
Poseído ol exponente, como el t 
esto "Manual," del más vivo im'i 
tribuir al progreso y prosperidad k 
tria, aconseja á sus compatriotas Su 
lar en hacerlo. La política, majijt 
honorabilidad, jamás podrá darl«|i 
beneficios que se pueden obtene;, 
finca de cafó bien administrada, 
No hay necesidad de fuertes ¡1 
para emprender los trabajos: cadac 
gun sus fuerzas, puede principian 
cinco mil, hasta cincuenta mil plri 
place. L a experiencia ha demostn 
más producto rinden cuatro milf 
bien aaistídaa, que diez mil descÉ 
las pérdidas vienen, ó porque se ÍE 
en grande escala, sin consultar lom 
disponibles, ó porque no hay pm 
cuanto á la posibilidad de consegr 
cercanías los brazos necesarios pan 
der á los trabajos de asistenciaódt» 
ó porque no se fijan en la calidadíh 
no, en su altura sobre el nivel déla 
su temperatura; en la dirección dali 
tos, y en la posibilidad de exportmi 
ñor costo. 
Es indispensable atender áciiii carros d 
las condiciones arriba apuntadaifii Montaln 
damente proceder á cultivar el W vledes, q 
esmero; la asistencia debe ser s rarrilam 
el producto será de tres y acaso li ántes qi 
por uno. particularmente en el fe y al ofoc 
donde loa terrenos en muchos lijt emplead' 
exigen capital alguno para adqnmii cien van 
No ea por demás repetir, quelatE cara casi 
de árboles no es la que determiiiai Como 
ducto, sino ol quo sean buenos loat oacntlda 
gos, y que so cultiven con eflcaái des y 001 
píos hay, de una finca con 0,900 j donde h 
bien asistida con ol costo do seteé\ eultative 
2)esos al año en limpias del terrenal no tuvo i 
producido anualmente ciento velntól' en BU pu 
to setenta quintales, mientras qne t Esto i 
mediata de treinta mil plantas. asiK; oompafií: 
el costo de cinco á eeiseiontos pesosi número ] 
en limpiae, no alcanzaba & estacifti so viono 
Si el cuidar oportuna y esmerÉ —Dun 
un cafetal contribuyo á que sus retó ñas caml 
toa sean abundantes, ol boneficiarlf! contrífu^ 
exactitud ó inteligencia, proporción!! mitos do 
quisicion do los precios más ventaji 4.'50 boc 
claaifleacion que hace el comerciofl¡ rs. arrol) 
pa ea grande, y siompro obtienenl«|i - - L a , 
más altos los quo mejor so ba.u benti evitar 1; 
hay que cuidar mucho on quo no i pudieran 
el color pálido debido al exceso d(i T l t u de h 
en el agua; en atender á las mandi de 10 dol 
aseo en cuanto al polvo de la cte nizacion 
á la igualdad en el tamaño. veniente 
Por regla general, el cafó detlemil debe sog 
y cálidas es inferior por su cok,» de nueva 
aroma al de las altiplanicies , el« —Por '. 
beneficiado duplica casi su valor.¿3 do al Mii 
mayor sea la olovacion dol torrei.*, tas regla, 
será la calidad del fruto, y máasejlcorrespoi 
al beneficio, porque él fresco de líisuilcioinbn 
nes elevadas retarda la nwduroz do loi 11 ¡v 
tos, y a p i o x i m a más la cow&».̂ \torprjmor ), 
época la más convanionfce, pata loa epa 0i ai( 
de la recolección, beneficio y trasporti I_Ha s 
Se ha manifestado que no es reqs:i::j)aru tí\ . 
diapenaable un fuerte capital para Cantería ( 
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T K A I BO 
en un hecho benéfico quo honra á los do-
nantes y á la beneficiada. Nuestros lecto-
res deben saber, si no lo saben ya, que la 
señora Theo descubrió entro los pilluelos 
que invaden todas las noches el pórtico del 
Nacional, á un pequoñuelo de una edad 
próximamente de siete años, que buscaba 
su vida vendiendo cerillos, huérfano, sin 
parientes ni más amigo que el conserje del 
teatro, que quiso albergarlo bajo aquel edi 
ficío, permitiéndole que durmiera en los pa-
sillos ó debajo de las butacas. E l chico es 
de buena presencia ó inteligente, y supo 
llamar la atención de la señora Theo que 
conmovida al ver el desamparo en que vi 
vivía aquel niño, pronto lo despojó de sus 
harapos y lo vistió convenientemente. 
Pues bien, ese niño, contando con tan va-
lioso apoyo, adquirió la simpatía de otras 
personas que no dudaron impartirle su pro-
tección; estas son miembros del Jocky 
Club, y en su nombre, el Sr. Caspar Erra-
zu, queriendo complacer á la señora Theo, 
que se hallaba preocupada con el porvenir 
del chiquillo, ofreció pagar la pensión de 
ésto por algunos anos en un colegio y ha-
bilitarlo de cama, ropa y todo lo necesario 
á su admisión. 
Aceptado el obsequio, Cipriano García 
ha abandonado su asiento en el palco del 
Jockey Club, en donde lucía noche á no-
che su gran corbata de seda colorada, re-
galo de su Mamá Theo, y ha debido ingre-
sar ayer en el colegio de Tacubaya. Pronto 
quedará convertido en un ser útil á la so-
ciedad, en lugar de seguir siendo un vago, 
quizá de tenebroso porvenir. 
*' # 
AFORISMOS HIGIÉNICOS. 
Una acreditada revista científica. E l Si-
glo Médico, publica las siguientes aleluyas, 
debidas á la pluma del Dr. D. Mariano Be-
navente: 
Por su espíritu y doctrina 
L a Higiene es ciencia divina. 
Manantiales de salud 
Son la Higiene y la virtud. 
Evita la enfermedad 
Como evitas la maldad. 
No hay dicha más envidiable 
Que salud inalterable. 
CR0NIGA_ONERAl8Qmftantc 
i" deem 
Se han¡ recibido de Nueva YorkiPor oorrli 
racruz, respectivamente, $325,(1 jldoifl atri 
$29,500 plata, en esta forma: 
Do Nueva York: 1 
Sres. H. Upmann y Ca $ I I _ E a la 
Sres Lawton Hnos U a ee hai 
De Veracruz: por doro.-! 
Sroa. J . M. Borges y Ca Cui tas , m 
Sres Ibanoz y Nmiega. W i t l l , int 
—Además de la línea oatablecidiip̂ î  g0 
nuestro puerto y el de Nueva Mioent;avoa 1 
Excmo. Sr. Conde de laMorteujii 
ea probable quo se agreguen otnsji 
porea al Bamon de Herrera, qoetofi 
túa solo sus viajes, se trata de ¿I 
otra línea de vapores mercanteamm 
á cuyo efecto próximamente étaii 
viaje de exploración el SanimÉn 
rán con dicho buque en losfl̂ ídl 
lia y el José Baró, 
—Por el Gobierno GeueralM ŵ cosii de M 
dido autorización para puWicamift mafiana, d 
pital un semanario poJ/íico/estÍ70i«ii¡iria) 
ricaturas titulado-ff/̂ mw/f, ,pe] dé ia 
—En ol lugarcorreapoQd/eí¡füp//ÍJ,.),RÍLL¡.L JI¡1( 
uo anuncio del colegio que acaba d;,-̂  \ |aa g}, 
onla callo do Va Amargura, niime%aya torrr, 
jóven profesora Srla. TV1 YWomonal A* oata 1 
A propósito dol expresado plantel, ̂ [0B0 coyu 
Profesorado de Cnha: la, Vieja \ 
'•flemón visitado detomdaraentotfamogaa',, 
montado colegio que la profesoraKĴ  ¡l(.r,.(|¡i; 
doña Filomena Jbarra acaba de abri«errt, espió 
callo de Amargura, número 55,qi^ntg ̂ ¿¿j, 
altamento satisfechos de las oondicki D A.MK 'i 
local, muebles, enseres y útiles de«|,ra8 no v 
za qurt le adornan, completando lo|4orf.l utl 
llama un buen "Plantel de EdEf<lz ',i,.¡ j,,-, 
conformo á loa adelantos p»daf;6gicij|e l,na QU 
Si á esto so añado las excelenhlĥ iio por 
dados do que dicha profesora síl&oaba de 
vestida, y que tuvo ocasión do pilj|lca áe] Sr 
con motivo de sus brillantej CSÍE^,'.,,, , . , . ,],,, 
reválida, no dudamos qco sucolepoll,ba0qi,'i;uj, 
la buena acogida que el público! DJPOTAI 
sabrá dispensarle y que se morece,' a pj^oss 
1 «ran to mei 
E l enfermar por ua vicio 
Ea de aberración indicio. | 
E l tabaco y la hebidu 
Acortan siempre la vida. I 
Con templanza y castidad 
Se alcanza longevidad. 
Come con moderación 
Y harás bien la digestión. 
E l viento fresco del Norte 
A muchoa da pasaporte. 
Causan laa insolaciones 
Tabardillo y congestiones. 
Tierra con agua estancada 
Es de tercianas morada. 
Casa recien construida, 
Al reumatismo convida. 
Huye de casa sin luz 
Como el diablo de la cruz. 
Duerme en pieza ventilada. 
Sin dar al relente entrada. 
{ »drSguez 
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Y duerme sin compañero, 
Sin perro, luz ni brasero. 
Si te levantas temprano 
Vivirás robusto y sano. 
E l dia para vivir, 
L a noche para dormir. 
E l que trabaja de noche 
No gana para ir en coche. 
Los dieguatoa y pesares 
Quitan la vida á millares. 
L a eapansion y la alegría 
* Son de salud garantía. 
E l viejo quo con mozas se _..„ 
Haciendo está caricias á la mnera BASE 1 
^ eaojuogi 
» * .11 loa ch 
BAILE INFANTIL. trenos c 
llí líndís 
Mariana domingo, á medio dia, secelii E L L I I; 
en el Casino Español de la Habana el'Hjsanto y 
de trajes, para niños, que faé anspeiio ¿ a io 
anteriormente por causa do la lluvia. uijiicar 
entusiasmo quo reina entre la %w\*KQx\¿á\Qo 
da para concurrir á esa fiesta, es Index; ¿ o s col 
tibie. Y con esta grata noticia finallaTawt</¿a( 
crónica presente. lopedla 
Fot lo no copiado rltoros i 
320,000 
5,000 
—Se ha dispuesto por el Rectorado dsl 
Distrito Universitario que el ayuntamiento 
de San Antonio de Rio Blanco del Norte, 
cumpla lo dispuesto y convierta en escuelas 
de entrada, las dos Incompletas de aquel 
término. 
—Se ha resuelto que so provean por opo 
siclon las plazas de maestras dotadas con 
trescientos pesos anuales. 
—Con fecha 23, dice E l Correo de Ma-
tanzas: 
"Ayer, en el tren do la una, llegó, proce-
dente de Colon, nuestro Iltmo. Gobernador 
D. Andrés González Muñoz, que había ido 
IÍ aquel punto con objeto de dictar las me 
didas necesarias para la persecución de la 
partida de Agüero, cuyos últimos secuestros 
tanto ruido han hecho. 
Sin descansar un momento recorrió el 
Sr. Muñoz los destacamentos de Recreo, 
Hato Nuevo y Guamutas, consiguiendo al 
ña quo el capitán de la Guardia Civil, señor 
Ramos, hiciera prisioneros á tres Individuos, 
habiendo nombrado al comandante de ca-
ballería del Príncipe, D. Diego Ordoñez, 
fiscal de la causa del secuestro del Sr. Be-
lannzarán. 
La actividad desplegada por el Sr. Mu-
ñoz y las medidas por él tomadas, hacen 
esperar que en breve nos veamos librea de 
los secuestradores en cnestion." 
—Se ha negado la autorización solicitada 
para crear un nuevo cuerpo de Bomberos 
del comercio denominado Humanidad. 
—Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, el vapor Alicia salló ayer, vier-
nes, de Liverpool con dirección á este 
puerto. 
—En Santa Isabel do las Lajas se ha he-
cho recientemente una venta de ganado 
de 3 á 4 años, para Matanzas, á 20 y 21 pe-
Boa por cabeza. 
—Dice el Diario de Cárdenas que du-
rante las próximas fiestas que se disponen 
en dicha ciudad, los días G. 7 y 8 do marzo 
próximo, serán rifados, á favor de las víc-
timas de Andalucía, unos preciosísimos 
trabajos, bordados por una hija de aquella 
tierra, que merecen ser admirados por las 
personas de gusto que deseen ver curiosi-
dad, finura, elegancia y belleza reunidas. 
—Por la Sublnspeccion de Caballería han 
sido aprobados los nombramientos de ayu-
dantes para el regimiento de la Reina á fa-
vor de los tenientes D. Ramón Rodríguez 
Fito y D. Gerardo Miguel Dehesa. 
—Por la Sublnspeccion de la Guardia 
Civil de esta Isla so ha dispuesto quo en lo 
sucesivo todo individuo del Instituto que 
tenga que separarse de su puesto para actos 
que no sean del servicio, sea portador de 
una autorización por escrito del comandan-
te de su puesto, en que se exprese el moti-
vo de su salida y tiempo que debe emplear 
en ella. 
—Leómos en el D i á r i o de Cárdenas: 
"Ayer, cerca ya de esta ciudad, en terre-
nos del ingenio Progreso, descarrilaron dos 
carros del tren de carga procedente de 
Montalvo. E l retranquero D. Remigio Ca-
viedes, quo fuó el primero on notar el des-
carrilamiento, se arrojó sobre el camino 
ántes que el maquinista detuviera el tren 
y al efectuarlo, notando la falta de aquel 
empleado, pudieron hallarle como á unas 
cien varas atrás, con la cabeza rota y la 
cara casi deshecha. 
Como el descarrilamiento fué cosa de po-
ca entidad, recogieron al riesgraclado Cavle-
desyurntlnuó el tren hasta esta ciudad, 
donde ha sido considerado, por varios fa-
oaltatlvcs» « ^ y g r a v e ol estado del que 
no tuvo 8cr£°fclad auñoimte para continuar 
en su puesiu. 
Este infeliz es voluntario de la cuarta 
compañía del primer Batallón y formaba el 
número 18 en la Comparsa montañesa que 
se viene organizando haco días. 
-Durante la semana actual, en Cárde-
nas cambiaron de manos 1,107 bocoyes de 
centrífuga, poíarizacion 0G|97 desde los lí-
mites de 4.80£<\O á 4.88ilO0 rs. arroba; y 
450 bocoyes u-í̂ gftbados desde 4 á, 4.1[16 
ra, arroba. 
-La Sabina. • ^ 
padieran.;; : 
ritoíelal&^w^ 
de 10 del iw ^''rcxtom*. sobro la nueva orga 
lAimum nt~n, r ^ í ^ h a diapuesto lo con-
specto á la marcha que 
abilidad délas guerrillas 
nueva afectas á aquellos. 
•Por lás^j^lmía General se han cursa-
do al MmilWio de la Guerra las propues-
tas reglamentarlas del arma de Caballería, 
correspondiente á los meses do noviembre, 
diciembre, enero último y el actual. 
—Ha sido nombrado abanderado del 
primer batallón del regimiento de la Haba 
na, el alférez D. Antonio Molo. 
—Ha sido nombrado habilitado suplente 
para el primer batallón del regimiento In-
fantería de España, por el reato del corrien-
te ejercicio, el teniente D. Canuto Romero, 
por pase á otra situación del que desempe-
ñaba dicho cargo. 
-Administración Principal de Haden 
da Pública de la provincia de la Habana. 
Uecaudaclou de contribuciones. 
Oro. Billetea. 
• ^ Infantería, para 
fo/vy^-pretaclones que 
a del arma al espí-
ovena de la circular 
Sama anterior desde el 





Total $114,381 11 1.482 24 
—En la Administración Local de Adua 
ñas se han recaudado al día 27 de febrero 
por derechos de Importación, exportación, 
moltaa, navegación, comisos, depósito raer-
oantll. Interés do pagarés ó Ingresos & de 
pÓBlto sobre linpueatoa de bebidas y 25 
centavos de tonelalo y cabotaje: 





G A C E T I L . L . A S . 
> divierte, 
muerte. 
TBATRO DB TACÓN.—La compañía frau 
eesa de Mr. Maurlee Gran anuncia para 
mafiana, domingo, como función exrmordi-
ü&ria, La Jolie Parfumeuse, estando el pa 
pe) de la protagonista A t r̂ o de la cele 
kada Mad. Theo. El espectáculo comenza 
ri & las siote y media en punto, á fin do que 
haya terminado á las diez. 
A pata hora empezará on el mismo espa-
cioso coliaoo el gran bailo do máscaras de 
la Vieja, tocando, como de costumbre, las 
fimosas orípiestas de Valenzuela y Cruz y 
la acreditada banda do Puig. El alumbrado 
Mrii espléndido y ee darán contraseñao^u-
rante toda la nooho 
DAMETIT AMOR—Estas expresivas pala 
brasno van dirigidas á ninguna hermosa. 
Seria un atrevimiento imperJenable á la 
faz del püblko. Ellas constituyen e1 título 
douna guaracha, arreglada para cauto y 
plano por el conocido profesor J . Jimoaoz. 
icaba de êr impresa en ol almacfjn de mú-
¡llcadel Sr. López, Obrapía 2'.), á cuyo ami-
go agradecemos el ejemplar con que nos ha 
obaequiado. 
i DIPCTAOION. -Corresponde la do la Jun-
;ta Piadosü <ie l a Maternidad en ol e n -
UaiUí mea do marzo á las señoras do-
ñailorcedos O'Reilíy do Kholy y D!l Rosa 
iMriguezda líaiz, segnn nos comunica en 
j atento oficio la Excma. Sra Da Angola Ba-
Uaacourt de Fajardo, digna presidoíita de 
la expresada Junta Piadosa. 
[ VACUNA.—Se administrará mañana, do-
• mingo, en las alcaldías siguientes: En la 
del Vedado, do 8 á 9, por el Dr. Yarlni 
En la de Dragones, de 12 á 1, por el Dr. A 
Iróstegui. En la del Pilar, de 1 á 
fpor el Ldo. P. Sánchez.—En " L a Cari 
[dad" del Cerro, de 9 á 10, por el Dr, 
i Hevla. En Jesús del Monte, on la sociedad 
"El Progreso," de 9 á 10, por el Ldo. Polan-
co. Enla de "Artesanos," de 2 á 3, par el 
Dr. López. 
El lúnes: en el Centro de Vacuna, Empe 
drado 30, de 12 á 1.—En la alcaldía dol 
Templete, de I á 2, por el Dr. Palma.—En 
la de Guadalupe, de 12 á 1, por el Dr. Aróa 
; tegoi. En la do San Nicolás, de 1 á 2, por 
"el Dr. Reol. 
SOCIEDADES DE RECREO.—El Centro Ca 
taloncelebrará mañana, domingo, el Baile 
di h Vieja, en el Circo de Jané, que esta-
rí adornado con exquisito gusto. Habrá 
una rifa de objetos curiosos. 
También en la Caridad del Cerro y en la 
Socidad del Pilar tendrá efecto el mismo 
baile, según puede verse en loa respectivos 
anuncios. 
Y por último, la Colla de Sant Mus tam-
bién ha dispuesto obsequiar de la propia 
manera á la octogenaria bulliciosa que da 
nombre á las fiestas de mañana, rifando a-
demáa varios objetos entre las señoras con-
currentes y uno entre los caballeros. 
BASE BALL.—NO olviden los añeionados 
4 eaejuego que mañana, domingo, se bati-
'4n loa cluba Almendares y Chicago en los 
terrenos del primero. E l bello sexo tendrá 
lili lindísimas representantes. 
EL LIBRO DE LAS FAMILIAS.—El inte-,, se celebra 
ma el balletesante y ameno periódico semanal tltula-
suspendldopo ia Lotería tuvo la feliz ocurrencia de 
lluvia. ElLbUcar, primero una hoja, y después otro 
[ente rnenu-periódico de ocho páginas en cuarto mayor, 
s indescrln-l dos columnas, titulado E l Lihro de las 
a finaliza Iftf'amWas, en el cual se encierra una enci-
fcopedla de conocimientos útiles á los sus-
Ititores á quienes se consagra la publica-
Ion. En el número de dlch) periódico La 
iQtórtdi correspoadtaQto al día do m a ñ a n a 
1" de marzo, que acabamos do recibir, en 
céntra nos un trabajo verdaderamente útil 
yde oportunidad. Titúlase ' 'La mesa en 
días do vigilia," y tiende á probar quo es 
infundada la queja de los que lamentan el 
rigor que Ruardanmuchas familias, que obe-
decen un piadoso precepto observando en 
determinados dias del año severa vigilia. 
Prueba nuestro colega que la mesa en vigi-
lia es excelente y que hay infinidad de pla-
tos que llenan este objeto. Al efecto. In-
serta recetas para la confección de siete 
clases de sopas de vigilia, cuatro potajes, 
cuatro salsas, siete fritos, once guisados, 
tres platos fríos y tres de legumbres. Las 
familias piadosas y cristianas tienen en La 
Lotería un verdadero amigo y consejero, á 
la vez que un periódico ameno 6 Intere-
sante. 
TEATRO DE IRIJOA.—Muy bien adornado 
y perfectamente iluminado estará durante 
la noche de mañana, domingo, el hermoso 
y elegante teatro de Irijoa, para celebrar el 
baile de máscaras de la Vieja, en el cual 
tocarán dos orquestas de primer órden, es-
trenando danzas y danzones, capaces de 
animar á la India de la fuente Inmediata. 
¡A divertirse tocan, muchachas y mucha-
chos! 
DEL BAILE INFANTIL.—El fotógrafo Nar-
ciso, que en los dos bailes efectuados en 
años anteriores retrató á los niños, con los 
trajes que concurrieron al baile del Casino, 
obsequiando á cada chiquitín con su fotogra-
fía, y otra para el álbum del instituto, nos 
manifiesta que este año está dispuesto á re-
tratarlos igualmente y que para evitar de-
moras y confusiones, deberán proveerse con 
anticipación de un número de turno en la 
galería, calle de O'Keilly número 19, casi 
esquina á Aguiar, 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Funciones 
de tanda dispuestas para mañana, domingo: 
A las ocho.—Caramelo. Baile. 
A las nueve.—Manzantini. Baile. 
A las diez.—La Vtielta de Argel Baile. 
Pronto se pondrán on escena varias obras 
no conocidas del público habanero. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—Para mañana, 
domingo, se disponen dos atractivas y va-
riadas funciones en ese local, tan favorecido 
ahora por nuestro público. L a primera co-
menzará á las dos de la tarde y habrá rifa 
de regalos para los niños concurrentes. L a 
segunda principiará á las ocho de la noche. 
En ámbas trabajará la. familia árabe. 
TEATRO DE CERVANTES.—Programa de 
las funciones que se anuncian para maña-
na, domingo: 
A las ocho.— Vivitos y coleando. Baile. 
A las nueve.—Los Bandos de Villofrita. 
Baile. 
A las diez.—¡Agua y cuernos! Baile. 
Continúan los ensayos de Pablo y Virgi-
nia y de Mambrú. 
LA ENCICLOPEDIA.—Tenemos á la vista el 
segundo número de La Enciclopedia, perió-
dico de Medicina, Farmacia y Ciencias Na-
turales, correspondiente al 28 de febrero. 
Contiene ocho pliegos de impresión con ar-
tículos originales de entendidos ó ilustrados 
colaboradores, y un grabado para ilustrar 
el notable caso de ovariotomía, que relata 
ol Dr. Cabrera y Saavedra. Para que nues-
tros lectores juzgaen de la importancia y 
variedad de los trabajos, insertamos á con-
tinuación el sumarlo: 
Nombramiento, Dr. A. González. 
Ovariotomía: Curación, Dr. Francisco Ca-
brera y Saavedra. 
Triohinosls, Dr. Cárlos Flnlay. 
Tocología: E l bicloruro de mercurio en 
Obstetricia, Dr. Seraplo Artoaga. 
Universidad: Discurso sobre la clasifica-
ción moderna de los vegetales, Dr. J . Pla-
nellas Llanos. 
Discurso do contestación al anterior, Dr. 
Juan Vilaró. 
Discurso sobre la topografía cerebro-
craneal, Dr. Josó L . Yarlni. 
Geología: Origen de la tierra, P. Pió Gal-
tós. Escolapio. 
Apicultura. 
Sobro la Farmacia y Droguería america-
nas. 
Hamamóles Vlrgínica. 
D. Josó Torralbas y Casacuberta. 
D. Tomás M. Govantes. 
Revista de la prensa. 
Correspondencia de Madrid, Dr. M. Mar-
tínez. 
Estadística del hospital civil de San Fe-
lipe y Santiago, Dr. E . Nuñez Villavioen-
clo. 
Servicios del Cuerpo de Sanidad Munici-
pal, Dr. F . Cabrera y Saavedra. 
Estadística de la clínica do Obstetricia, 
Dr. S. Arteaga. 
Variedades. 
Bibliografía. 
GRACIAS.—La Sanidad del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio número 1, nos pide 
demos las gracias al Sr. D. Jesús de la 
Fuente y Carvallo, dueño del cafó E l Pola-
co , por haber suministrado sin estipendio 
alguno lo que se le pidió durante el incendio 
de la calle de O'Reilly número 108, ocurri-
do la noche del jueves último. 
PREVISIÓN.—Apónas ha comenzado á 
dejarse sentir un calor algo subido de 
punto, los señores Adler y Steln han pues-
to á la expectación pública en su gran 
taller de eastrería, un nuevo y variado 
sustido do géneros propios para trajes de la 
estación primaveral, que alternan con los 
que ya tenían de manifiesto desde quo co 
menzó la fiesta del carnaval, según puede 
verse on el anuncio que se viene publicando 
en otro lugar. Esto se llama previsión. 
POLICÍA.—Herida Inferida con el fondo 
de una botella á un moreno, vecino del ter-
cer distrito, en los momentos do transitar 
en la mañana de ayer por la calle de Ville-
gas, entre O'JSellly y Bomba, por un indivi-
duo blanco, que logró fugarse 
—Un vecino de San Josó do las Lajas fué 
detenido la noche de ayer, por haberlo exi-
gido dinero, con amenazas, á un individuo 
blanco, en el morcado de Tacón. 
— E l conductor de un cocho que so halla-
ba en le calzadadeBelascoain esquina á San 
Rafael, íaó herido con el proyectil de un 
arma de fuego, siendo detenido por apare 
cer autor de este hecho, un individuo blan-
co que iba corriendo por la citada calle, y á 
quien se le ocupó un cuchillo de marca ma-
yor. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un moreno que era perseguido á la voz de 
¡atajal, por haber robado un lio de ropa á 
un vecino de la calle del Egldo. 
—AI transitar un Individuo blanco, de 
70 años, por la calzada de Jesús del Monte, 
en la tarde de ayer, fué asaltado por dos 
sujotoa, quienes, cuchillo en mano, le des 
pojaron de 100 pesos en billetes del Banco 
Español. Los autores lograron fugarse. 
—Dos vecinos de lo estancia "Jibacoa", 
fueron remitidos al Vivac Municipal, para 
quo cumplan un arrosto que les fuó impues-
U en defecto del pago de una multa. 
T i i U N'KO roaiTivo.—Asi lo esperábamos. T-a creciente 
(lomanda qne cada (lia fe hace de l a K A Z A P A R B I I i T i A 
1>E SAN JUIÍIAN tanto para la Habana como parala 
Isla y fuera de esta, es nna prueba ineciuivoca que no 
necesita como otras de pomposos annncios ni certifica-
dos (la mayor parte de las veces supuestos) para obtener 
el trinnl'o sobre todas las demás preparaciones de esta 
Indole. 
E l pueblo üuslrado comprende los adelantos de la 
ciencia, y hay qne acatar sti fallo. Hace justamente dos 
afios que la Zarzaparrilla de SAN J U L I A N , preparada 
con loa .idolantosque ofrece la ciencia moderna, del E X -
T R A C T O F Ü I D O D E I . A P L A N T A , penetró en un 
campo completamente preoonpado por otras Z A R Z A -
PARR11. l^AS de época anterior; pero gracias á su in-
mensa superioridad esta Z A R Z A P A R U I I i L A sobre-
pujó en breve 4 las otras, según opinión de antoridades 
químicas, módicas, droguistas, larmacóntioas y el pue-
blo mismo. 
Los antiguos inventores de Zarzapan illas se hallaban 
en peligro, y por medio de la prensa levantaron gran al-
haraca con pomposos anuncios y absurdas pretensiones 
3ne so convirtieron en humo. Los antiguos monopoliza-ores leian los nuevos anuncios sin proveer el funesto 
desastre. Hoy tras una ruda batalla es la que más se 
vende y todos los enfermos que han tenido la suerte de 
tomarla bendicen la hora de haberla conocido y propa-
lan y recomiendan sin interrupción, admirados, que la 
Zarzaparrlla de SAN J U L I A N ocupa el primer lu 
entre todas las Zarzaparrilllas del mundo inventadas 
hasta el día. 
E l la es un medicamento sencillo y puramente vegetal, 
puedo administrarse sin peUgro alguno á los niños, es 
un remedio activo y seguro para las enfermedades V E -
N E R E A S y S I F I L I T I C A S , para la E S C R O F U L A 
en todos sus períodos, asi como para'afecciones H E R -
P E T I C A S , T U M O R E S , C I C A T R I Z A C I O N de las 
U L C E R A S 6 impuresas de la S A N G R E ; con ella se 
recuperan Jas fuerzas, nutre el organismo y combate 
todo debilidad general, cura la consunción, e'l raquitis-
mo y dolores de nuesos, es muy eficaz para el tratamien-
to de las afecciones de lo la garefaata y del hígado, dan-
do un resultado sorprendente en olí tratara lento radical 
del reumatismo, ya sea blenorráglco 6 artrítico, tanto 
crónico momo agudo, en los tumores gomosos, en iagota; 
en todas ias enfermedades de la piel y en toda clase de 
flojos por inveterados que sean. 
A V I S O . — A l pedir la Zarzaparrilla de. S A N J U L I A N 
exigir siempre el S E L L O D E G A R A N T I A estampado 
en todas las etiquetas de cada pomo. 
Se vende en todas las principales boticas y droguerías 
de la Is la de Cuba. R ' i - i 
B U C H U - P A L B A . — C u r a rápida y completa de todas 
las enfermedades que molestan loa rifionea, la vejiga y 
la orina.—Unioo Agente para la Isla de Cuba, D. José 
Sarrá. 2 
BATALLÓN DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO. 
—Programa de las piemos que se tocarán 
por la música del mismo en la retreta 
de esta noche, en el Parque Central. 
Primera parte. 
" E l Amor", mazurka, Carlini. 
Sinfonía de la nueva ópera " I L i -
tuani", de Ponchielli. 
"Eecuerdos de un rógio enlace", fan-
tasía sobre motivos de varias pro-
vincias, Juarranz. 
Segunda parte. 
Conjuración y final 3? de la ópera 
"Hernani", Verdi. 
5? "La Vague", tanda de valses. Me-
tra. 
0? "Conté E . de Miraflore", paso doble 
de M. Moroni. 
Habana, marzo 1? de 1885.—El músico 





SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
PARA CARNAVAL» 
Se halla provista de un espléndido surti-
do la sastrería do 
ADLER Y STEIN 
AO-UIAR 92, HABANA. 
NOTA.—Se hace un traje en 48 horas. 
Ventas al contado. Las personas no pre-
sentadas garantizarán sus encargos. 
Cn.187 P. al(5-13-dl-13 
CASIO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretaría. 
Habiendo suspendido el Baile Infanti l , 
anunciado para el dia 22 del corriente, por 
efecto del mal tiempo, esta sección ha acor-
dado que tenga lugar la tarde del día 1? 
del próximo mes de marzo. 
Se hace presente que las invitaciones re-
partidas son válidas, facilitando esta Se-
cretaría, en la forma indicada en el anuncio 
anterior, todas cuantas se soliciten en los 
tres dias anteriores á aquel en que se veri-
fique el baile, de siete á diez de la noche. 
Habana, febrero 23 de 1885.—El Secre-
tario, M. Dirube. G. a5-24—d5-26 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
SECRETARÍA. 
Pora la noche del domingo 19 de marzo próximo, gran 
baile de máscaras, de pensión pora los Srea. aóoioa, con 
admisión de transeúntes en la forma que prescribe el 
Reglamento. 
Los billetea para este baile se expenden il todas horas, 
en la Conserjería de este Instituto, & dos pesos los per-
sonales y tres los familiares. 
Habana febrero 27 de 1885.—El secretario, Dehniro 
Vieites, Cn, 233 T» l-28a 1-ld 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A . 
D E B A J O L O S P O R T A L E S D E L U Z , 
G R A N E M B U L L . O . 
O A B N A V A L . . 
C A R N A V A L . 
C A R N A V A L . 
Hemos recibido de nuestra popular y acreditada fá-
brica de Cindadela, la grandiosa remesa de calzado todo 
de illtinm novedad, para SESOBAR, CABAU.KROB T NIÑOS, 
especial para dichas fiestas. 
Esta pelotería se hace cada dia más acreedora del res-
petabln mlblico por su buen calzado v novedades. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, quo 
nnestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
qne el que estampamos más arriba, para qne no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
PIRTS, CARDONA Y COMPAÑIA. 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
£1 baile y rifa do la Piñata anunciado para el 22 del 
cornéente, se efectuará el D O M I N G O 19 del próximo 
marzo. A las sonoras y señoritas que couenrran se las 
obsequiará con un número para la rifa.—El baile será 
de pensión páralos sócios. según estaba enunclodo. 
Febrero 27 de 1885—El Secretario General. 
2730 P Ul 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen lo? vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
N A B L E . 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; on esta casa se 
confecciona desde el mús rico vestido hasta 
ol modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombro-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matlnées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestidltos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 3 , O B I S P O 9 2 . 
G n. 176 P -V. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 19 DE MARZO. 
Domingo I I de Cuaresma—San Rosendo ó Rndesin-
do, obispo y confesor, y Santa Eudocia, penitente, 
mártir. 
Santa Endoxia, mártir, on Menfia, la cual en la per-
aacneion de Trajano, bautizada y preparada para el 
martirio por ol obispo Teodoro, por órden del goberna-
dor Vincenclo, fuó degollada, y recibió la corona del 
martirio, el dias IV de marzo del afio ciento catorce de 
nnestro Señor Jesuciisto. 
DÍAS 
Santos Pablo, Absalon, Lorgioy Jovino, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.•'En. Santa Torosa la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 81, y on las de-
más iglesias, las de costumbre. 
Filosófico-Dogmática^ 
S I LA IGLESIA DE BELEN, 
PARA HOMBRES SOLOS. 
Tendrán lugar esta Cuaresma bajo la di 
reccion del R. P. Manuel M? Royo, de la 
Compañía do Jesús, lo? jueves 5, 12 y 19 de 
marzo, á las sieto de la noche, y los domin-
gos 8, 15 y 22, al terminarse la misa de do-
ce, versando sobro el siguiente tema: 
El Natnraliemo, considerado en sí misino, 
es execrable, como í'jlaoy absurdo; y comi 
dorado on sus consecuencias, O'J detestable 
como raíz y principio de donde dimanan 
todos los errores que constituyen la mal 
llamada ciencia moderna. 
E;te temo, para su más fácil desarrollo, 
se distribuirá en !a siguiente forma.-
1» S E R I E . 
E L N A T U R A L I S M O E N 81 M I S M O . 
Ia Conferencia —Es absurdo bajo su as-
pecto filosófico. 
2:.1 Conferencia.'—Bé absurdo bajo su as-
pecto religioso. 
3a Conferencia Es absurdo bajo su as-
pecto político. 
2 í S E R I E . 
E L N A T U R A L I S M O E N S U S C O N S E C U E N C I A S , 
4a Couferencia.—Es erróneo como prin-
cipio de la libertad del pensamiento. 
5a Conferencia.—Es erróneo como prin-
cipio de la libertad de Conciencia. 
Ga Conferencia.—erróneo como prin-
cipio del Llboraliemo Religioso-político. 
A . M . I > . G . 
2C01 8-1 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL. 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l domingo 1? del entrante, á las ocho do la maüana, 
tendrá lugar la festividad mensual al Sagrado Corazón 
de Jesuo, con exposición de S. D. M. Lo que se avisa á 
los hermanos de la Pia Union, paro su asistencia.—La 
Camarera, Mar í a drt Rosario JBracho, viuda de Sellen. 
2558 4-20 
JES. 3E*. X > . 
T.l. UCIÍKCIADO 
D .José Torralbas y Casacuberta 
Falleció el dia C de febrero: 
Sa viuda, hijos, hijo político, nietos 
y demás parientes, ruegan á las per-
sonas de su amistad se sirvan asistir 
á las honras fúnebres que por el eter-
no descanso de su alma se han de ce-
lebrar en la Iglesia de Belén, el lúnes 
2, á las ocho de la mañana, do cuyo 
favor les vivirán agradecidos. 
0 4 
01 
V E R D A D E R A R E A L I Z A C I O N . = P R E C I O S D E G A M A . 
Se desea realizar las existencias del establecimiento de joyeria y quincallería 
A N T I G U A C A S A D E ! H A A S E , 
de ser posible ántes del 1S de M A R Z O . — También se admiten proposiciones por los armatostes y vidrieras 
con acción al local haciendo una gran rebaja en el alquiler. ^ 3.*u uu 
i 
Los Sres. Sacerdotes que ocurran á 
la Iglesia del Monasterio de Ursuli-
nas y apliquen el Santo Sacrificio de 
la Misa, de siete á nueve de la maña-
na, del dia 2 de marzo próximo, en 
sufragio del eterno descanso del 
Sr. D. Isidro Cordovés y de la Paz 
recibirán la limosna de un escudo en 
oro. 
1-1 
I G L E S I A D E L A MERCED. 
SANTA CUARESMA. 
Todos los viémes, á las seis de la tarde, se tendrá en 
esta iglesia el piadoso ejercicio de las estaciones del 
Via-Crucis: á contlnuocion se dirá una plática. 
Los sábados, después de la Salve de costumhro, habrá 
sermón. 
E l diez y ocho de marzo, comenzará el solemne Nove-
nario de Dolores, que continuará hasta el domingo de 
Palmas. 
E l Juéves Santo empezarán los Divinos Oficios á las 
ocho, con sermón de Institución. 
E l Viérnea Santo, al anochecer, el sermón de Soledad: 
lo demás, como en aüos anteriores. 
2358 10-21 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 23 D E F E B R E R O 
D E 1885. 
Servicio para el 19. 
Jefe de dia.—El X. Coronel del 22 Batallón de Volun-
tarios, D. Juan Camacho. 
Visita de Hospital.—Bon. ArüUeria de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—29 BataUon de Volun-
tarios. 
Hospital MUitar y Retreta en el Parque Central.— 
BataUon do Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno MUitar.—El 3 
de la Plaza, D. MannelEernandoz. 
Imaginaria en idem.—El 3? de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
E l Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
: ! M 
- i 
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C O M U N I C A D O S 
A J k N T O Í t l C á k . 
15 >lla Antonia, el alma mía. 
Por tu amor se está muriendo: 
No puedo seguir sufriendo 
T n desden y tiranía, 
íDe que modo probaifa 
Qué ta adoro con calor' 
1). Juan, la pruebo raojor 
Olio pudiera Vd. brindarme 
De su amor, es regalarme 
Una Remington da flor. 
¡ Antonia! una carabina 
Ks la prueba que me pidosí 
¡No por Dios! No te anioidea 
Por mi amor mujer divina, 
¡Qué cosa tan peregrina! 
Atentar contra mi vida? 
Yole pido complacida 
E n prueba de su querer 
L a máquina de coser 
Tor Remington conocida. 
M . L ina . 
C n. 230 1-1 
MONTASESES. 
Si queréis que tengamos una buena Directiva en 
nuestra Sociedad de Beneficencia para el bienio de 1885 
á 87, acudid el domingo l" de marzo, á las once del dia, á 
los salones del Centro Gallego, pues sino es muy fáoU 
que una pequeña minoría nombre una Directiva que no 
Rea del agrado do la mayoría. 
V a r i o s s ó c i o s . 
2705 1-281 1-ld 
SOCIÉDAl) DEL P1L1R, 
Por acuerdo de la Junta Directiva tendrán eídeto en 
este instituto los bailes do disfraca» siguientes: 
Febrero 28 (sábado) PIÑATA. Suspendido el domin-
go á causa de la lluvia. 
Marzo 19 (domingo) V I E J A . 
E l primero grátis paro sus asociados. 
E n los bailes del sábado y domingo se rifarán dos 
preciosos objetos; dedicando el primero á las sefioras y 
señoritas y el segando á los caballeros. Tocará la pri-
mera orquesta de Olaxidio Ma-iines, el que asiatiiá per-
sanalmente, y no so suspenderán los baUrs por mal 
ttompo.—Habana febrero 25 de 1885.—El secretario, J . 
A. Rorrwo. 2631 3-27 
m m LICEO DE LA HABANA, 
Por acuerdo do la Junta Directiva se convoca á los 
sofiores sooioa á jnnta general, que tendrá efecto en el 
salón do juegos, á las doce del domingo 19 de marzo. 
L a jnnta tendrá por objete: oír el informe de la comi-
sión glosadora de las cuentas de 1884 y tomar los acuer-
dos consiguientes, y elegir Presidente, Director, Pre-
sidente de la Sección de Ciencias naturales y un vocal, 
por renuncia que presentará el Sr. Azcárate y que han 
presentado loa Sres. Calcagao, Araugo (D. José Fran-
ciítn) y Ftrnandez de Castro D Rafael). También cu-
brirá hi junta cualquiera otra vacante que pueda ocu-
rrir en UDire-tlva.— Habana, febrero 21 do 1885.—Btr-
nn.nl'i (instaJe* v Sotolnngo, secrotario. O. :.'U ' 8-22 
CITRO "CATALAN." 
Eata Sociedad dará dos grandes bailes de máscaras en 
el teatro Circo Jané, IÍA V I E J A y L A S A R D I N A , 
lo» dias 19 y 8 de marzo respectivamente, siendo el pri-
maro da pensión y el segundo reglamentario. 
Paradichoj bailes se preparan grandes reformas en el 
adorno del local, modificación en el alumbrado eléctrico, 
aumento de orquesta, rlfae humoristícaa, etc., etc.. 
Para el antediebo primer baile regirán los precios si-
guientes: 
Entrada personal $ 2 
Idem familiar $ 3 
Palcos sin entradas $ 2 
C 220 b2-27 d3 27 
m\A Di SANT MUS. 
Por acuerdo de la Junta Dlrenti va se celebrarán dos 
grandes bailes de máscaras en las noches da los dias 19 
y 8 de marzo próximo, siendo de pensión para los seño-
rea sócios el primero de dichos bailes, abonándose $3 por 
billét» peraonal y $5 por el familiar. E l segundo baile 
será grátis para los Sres. sócios, siendo requisito indis-
pensable la presentación del recibo del mes de marzo, 
admitiéndose taaibien transeúntes á juicio de la Comi-
sión. 
La Junta Directiva cróe de su deber, en vista de los 
abusos cometidos por algunas personas, recordar nue-
vamente á los Sres. sócios la presentación del recibo, 
siempre que así se anuncie, en la inteligencia que, sin 
distinción de personas, lo Junta Directiva tendrá el 
sentimiento de no dejar penetrar en los salones á los 
sócios que no llenen los requisitos que se anuncien en los 
periódicos. 
Habana, febrero 25 de 1885.—El Secretarlo. 
Cn. 220 3-26a 3-27.1 
SOCIEDAD 
M o n t a ñ e s a de Benef icenc ia . 
No siendo posible celebrar en el Casino Español la 
Junta de elecciones anunciada en él para el día 1? de 
Marzo próximo, porque en dicho dia deberá tener efecto 
allí el baile infantil qne, & consecuencia de la lluvia, de-
jó da verificarse el domingo pasado, se anuncia por esto 
medio á todos los aócloa que la expresada Junta se lle-
vará á cabo á las doce de la mañana del referido día, 
19 de marzo, en loa salones del Centro Gallego. 
Habana, febrero 23 de 1885.—El Secretarlo-Contador, 
Juan A . Murga, Cn. 221 4-25a 5-25d 
AVISO AL PUBLICO. 
E l premio de los $200,000 ha sido vendido 
en el baratillo calle Amistad n. 1301, por-
tales del Telégrafo, conocido por el baratillo 
del Prado, 
Agustín Fernandez Hera. 
2419 C-23a C-24d 
14,248 ATENCION 14, 
E n el borotillo P U E R T O D E M A R n. 13, situado en 
la Plaza do Colon, se ha puesto como siempre en papele-
tas el n. 14 ,24S para regalar á teda persona que com-
pre en el mencionado baratillo. Sa pone también en co-
nocimiento de loa jugadorea que bay compañías de pa-
peletsa repartidas un vigésimo cntie cuatro, cuyo costo 
ea un oesi) B, B., pudiendo gaiuu' >f!l37 ,10 oro. 
S («AUNA. 
A N U N C I O S . 
R. GALISTO YáLDfiS, 
D E N T I S T A . 
San Rafael 32 de 7 á 5. 2721 15-1 
DR. PATROCINIO F R E I X A S , 
Médico-Cirujano de la Facultad de París; sigue ocu-
pándose en partos, enfermedades de señoras y niños. 
Prado 110.—Consultas de 12 á 1. 2555 Í5-2GF 
Nuevo aparate para reconocimientos con luz eléctrica-
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, Laringe y Bifl-
lítlcas. C n. 128 1 F 
J o s é B e n i t e z y L á m a r , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Neptuno 177, esquina & Gervasio. Consultas de 11 
á 1. 2319 15-21F 
DR. IGNACIO PLASENGIA, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
E S P E C I A U S T A E N P A R T O S , E N F E R M E D A -
D E S D E M U J E R E S Y V I A S U R I N A R I A S . 
Ha trasladado su domicilio á Beina 49. esquina á Eayo 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 Y E S P E C I A L D E S E -
Ñ O R A S L U N E S Y J U E V E S . 2305 20-20F 
l O I * . . C A . Ü X r T I E U l . O , 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Veinte años de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—Animas entre Prado y Zulueta. 
27 " 2G-3E 
M E . GLEMENGE PÜCHEÜ, 
Comadrona francesa de 1? clase de la facultad de París. 
T A C O N 4, entre O Eeilly y Empedrado. 
Cn. 220 20 25 P 
ANDRES ANGULO Y 6ARAY, 
ABOGADO. 
MERCADERES 3. DE 1 A 3. 
2UC 2G-17F 
m \ k MORALES 
PROFESORA EN 
¡ilLMORRO, 
Oonanlta á las sefioras que padecen afecoionea propias 
4 la profesión á $4 E.—O id. & domicilio:—Jeaus María 
número 8S . Orat.lp de diez á onco. 
O u 120 1 p 
DR. FEDERICO HOESTMANN. 
Catedrático do la TJniveraidad de la Habana. Cí al i ano 
70 esquina á San Miguel. Consultas de 12* á 1*. 
1900 20-12 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado conanltor de la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas. 
C U B A OO. TELÉFONO N9 1 » . 
0 n. 75 90-16 E 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A H U U R A N" i l . DE ia 4 :L 
7fM>« 
Dr. H. FRA 
E l renombrado especialista propietario, y módico con-
sultor dol Instituto Médico Botánico de "Nueva-York, 
n? 513, 3?- Avenida, ha hecho un estudio especial y 
práctico por muchos afios en las enfermedades privadas 
de los hombre*. Más de 4,000 casos curados en el año, 
y en casos recientes de enfermedades privadas se asegu-
ra la cura en muy poco tiempo. ULCIÍBAS, Hi'Monna y 
RONCHAS en lo cara ó en el cuerpo, curadas sin usar 
mercurio ú otros venenos. E l mercurio es la maldición 
de la raía humana. Vuestros hijos sufrirán sus efectos. 
E l D R . F R A N Z ÉB BTRN CONOCIDO EN LOS ESTADOS-
UNIDOS y en el CANADA, por Tnillares de individuos, viejos 
y jóvenes, que ha curado, y es un hecho quo habiéndose 
dedicado por muchos afios á el estudio y práctica de las 
enfermedades de los órganos generativos y enfermeda-
des crónicas, do éstos exclusivamente tiene ventajas 
que pocos poaéen. E l D R . F R A N Z so dirige particu-
larmente á aquellos que habiendo empleado varios fa-
cultativos y medlcinaH, no han encontrado alivio. 
L a Medicina, como cualquiera otra ciencia, es piogre-
aiva, y cada alio nos lo prueba más su adelante, por 
medio de una combinación de remedios de gran poder 
enrativo. E l D R . F R A N Z arregla de tal" suerte BU 
tratamiento, que no tan sólo dá alivio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
de abusos é indiaoreciones de la juventud, manifestan-
do alguno de los síntomas siguientes: Debilidad física 
y nerviosa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, confu-
sión de ideas, phdida de la brillantez en los'.ojos, aborreci-
miento de sociedad, melancolia, granos en ¡a cara y fre-
cuencia en la orina, podéis estar en el primer estado de 
enfermedad, pero recordar que os acercáis al final. Mxi-
ch's jóvenes, dotados de nna naturaleza brillante y áun 
de génios superiores, han permitido en sus enfermeda-
des dejar pasar el tiempo, siendo el resultado la muerte. 
Acordarse qne la Dilación es la Ladrona dd Tiempo. 
Así, pues, dejar á un lado ol orgullo y falsa vergüenza y 
consulten á uno que {emprende perfectamente vuestra 
enfermedod, y que oa dará inmediato alivio y curará 
permanentemente la dolencia qne os hace pasar el dia 
sin provecho horrible. Miles de miles de personas en 
buena posición social están hoy sufriendo el fruto de sus 
actos, cuya semilla fué remembrada on momentos indis-
cretos. Jóven, tu raza mira á tu compañero ai buscas 
en un espejo la prueba que sustanciará esto hecho. ¡Oh, 
si pudieses manejar el brazo dol destino, si tuvieses 
qne vivir la vida de nuevo, no podría serte yo más 
sincero en mi apelación! 
Deja tu imaginación recordar los consejos amados de 
unos padres queridos, y recapacita lo que eres hoy. Aun 
cuando por el preaente puedas llenar ol puesto que tie-
nes en la Sociedad, inevitable que con el tiempo queda-
rás hecho un fiériuútU, desolado, olvidado y por comple-
to perdido. l ío te hagas la ilusión de que tu naturaleza 
te ayude; acuérdate que grandes árboles nacen de si-
mientes poqu ñus, "dolencias pequeíias enjondruu fata-
les eiifm-meiladps." 
Hombrea de edad, mediana, casados ó solteros quo os 
halláis demasiado temprano avejentados á consecuen-
cia de obnsos ó indiscreciones de la juventud, que su-
frís de evacuaciones frecuentes de la vegiga acompaña 
das de sensaciones ardientes deponiendo cop la orina un 
sedimento glutinoso, y á veces dejando partículas de 
albúmen, cambiando el color de la orina yo claro ya lác-
teo, ya oscuro de entorpecida apariencia causando de-
bilidad nerviosa y pérdida vital; acordáoa que este es el 
segundo estado de Debilidad seminal. E n todos estes 
casos garantizamos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en los consultas personó-
les ó per cartas ofrecemos sagrado secreto. 
Las cartas serán dirigidas al D R . l \ . F R A N Z , 513, 
3? A V E . N E W - Y O R K , adjuntando 1 peso oro ame-
ricano ó su equivalente: no haciéndolo no serán con-
testados. No es cborlotanismo. Los pagos serán por casos 
6 por meses, incluyendo las medicinas, acordáos que 
médicos y medicinas baratas no caran; mis medicinas 
serán empaquetadas de tal suerte que no llamen lo aten-
ción y mandadas por Expreso si ae me envío una dea-
enpek-n completa del caao, prefiriendo aiempre en todos 
los casos una entrevista personal. Viniendo temprano 
evitarán agnai dar. Horas de oficina de las 9 de la ma-
íiaua á las 4 de la tarde y á las 8 de la noche; los domin-
gos de las 10 de la maSana á las 2 de la tarde. Tengan 
la bondad de mencionar, el periódico en que vieron este 
inundo. 
DR. H. FRANZ. 
Erastus Wilson. 
Médico Cir^ano-Dentista americano. 
P R A D O 115 entre Dragonea y Teniente-Bey. Hace 
tan sólo trabajos auperiorea; pero á preoioa sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos. 
Método sencillo y seguro de conservarse la dentadu-
ra, impreso y repartido gratis por el correo á tedoa loa 
qne lo piden con sello. También un libro de noventa pá-
ginaa á SO centavos billetes. 
O—N. 195 30 F15 
I A l l 
M é d i c o y Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Suarez núm 7. 
Consultas y operaciones de 11 á 1, excepto los domingos. 
2158 20-17 F 
D U . M A N U E L Q . L A V I N . 
INTERNO DK LOB HOBriTAUiS DK PARIS. 
CouniilUia de doce á dos. Cuba número 113, eaqmna 
áJeaua María. 1551 2e-5F 
F. MIROUBZ 
ABOGADO: 
Oallrt da Inqu i s idor núm. 46. 4i>3 01-13 E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
í í l l . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. Habana 49, eaqulna & 
CQjadilln. O u. 21 01-3É 
Abogado 
C O M P O S T E L A 101, 1375 2C-31E 
JORSE m i 1LBERTINI, 
V i r t u d e s 8 6 , esquina á Campanario 
1231 32-29J! 
Enseñanzas. 
UNA PROFESORA DE LONDRES CON CER. tificaciones, dá clases á domicilio y en caaa, á pre 
cloa módicoa, de idiomas, músico, literatura española y 
bordados; enseña á hablar su idioma en pocos meses y 
corrige con buen éxito la malo pronunciación adquirida 
Dirlgirae Bolamente de 12 á 1 y de 7 á 9 por la noche, Vi-
llegas 59. 2720 8-1 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
bajo la dirección de la 
S E Ñ O R I T A DONA F I L O M E N A I B A R R A . 
A M A R G A R A N. 55, entre Aguacate y Compostela. 
Enaefianza completa y superior.—Clases de adorno. 
Francés. Inglés, Canto y Piano.—Laborea de todos ola-
398. Se admiten internas, medio pensionistaa y externas. 
2099 l-23a 3-ld 
HELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
m a - L á s Y PEAIÍCÉS. 
Se ofreoe á loe padreo de familia y á laa dlreotoiaa de 
oo\i>gio, para ¡a enseñanza de loa rofoi idos idiomas. Dl -
receiou: callo de los Dolores número 14, en loa Quemados 
de Marioitao y también informarán ea la Admtniatra-
oion del DIARIO na I,A MAKIHA. « 28 F 
P O M T I C A Y P A R L A M E N T A R I A D E E S P A Ñ A 
desdólos tiempoa primitivos ha^ta nueatroa dlaa etc., 
por D. Juan Eico y Amat, 3 ta. $0; Historia do lo deo«-
denclo y ruina dol Imperio Romano, por Eduardo Gl l -
bon, 8 ts. en 4 volúmenes $14; Hiatorlo de la Querrá de 
Francia y Prualaen 1870 y de ana conaeouenclaa en E u -
ropa &, obro eacrita ó Ilustrada con la coloboracion de 
varioa coiTeaponaalea, dirigida y puesta en órden por 
D. Luis Carreras, 1 W en folio con muchísimas láminas, 
olanoa y mapas $17; Histeria de Espafio por D. Modesto 
Lafnente, 15 ta. $30; Hlaterio do Eapaña porD. Modeato 
ofuente, 30 ts. $55; Historio de EaooSa por D. Modeto 
Lafuonte continuada por D. Juan Yalera, 0 ts. en f con 
muchas láminas y cromos $95. Obispo 54 Librería. Pre-
cios en billetea. 2701 4-1 
LOS AEROLES 
de las islas do Cuba, Puarto-Eioo y de Pino?; vittudea 
medioinslos, dureza, resistencia, duración, largo, grue-
ao, color, peso eapocitioo, y loa que producon soma, re-
alna, aceito, aobo, coro, jabou, oaenclaa, tlotnraa, agua, 
lana, texlllpa, venenos, fmtaa, los belucoa ete., un tomo 
en 49 $3B|B. De venta, S A L U D a 3 y O • R E T I . L Y 
SO, L-b.OTjas. 2722 4 1 
POESIAS 
Colección de poetas cubanoa con su biografía, 1 tomo 
fólio $4. Poesías do Palma, 1 tomo $3. Cantos populares, 
el libro de loa amores y del albonoy, 3 tomos. O'Reilly 
- 30. 2013 4-27 
AGRIMENSURA 
cubana, por Herrera 11. Física teórica y esperimental 
con aplicaciones á la meteorología v artes induatrialea, 
porDaguín 4 ta. francéa $10. O'Reilly 3(1 librería. 
2012 4-27 
I N F A N T I L . 
Colegio de Primera En señanza dirigido por 
G A B R I E L ESPAKA. 
Este eatableoimlento enyaa condicionea higiénicas son 
inmejorablea, reúne cuanto puede ofrecer el mejor de su 
clase. 
E l órden, la moralidad y el trabajo son sus notaa in-
ternas. 
E l niño que, cursando tres añoa en úl, cumpla doce de 
edad, habrá adquirido un capital de conocimientos sufl 
cientos para asegurar su pan toda la vida. 
E l contento de cuantos lo conflan la educación de sua 
hijos, «a la mejor garantía. 
NOTA,—La primera enseñanza es la base de todas laa 
correraa, de todas las ciencias, artes y oficios: el que no 
la estudia bien de nifio, llora su falta toda la vida. 
Ningún estudio es más necesario, ni de resnltadoa 
más positivo»-; por esa razón ea llamada LA PRIMERA ENSEÑANZA. 
I N D U S T R I A 141 , ontie SaaRafaM > San Miguel 
Las pensionea son riduciduH para todos los alumno», 
8n2 - 1 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR L A 
s e ñ o r i t a D * J u l i a M . Vi l l ergas . 
Compostela 109, esquina á, Mnralla. 
Eate colegio es el que abona mayor cuota por subsidio 
industrial, entre loa particularea, según olaalfloacion del 
gremio de profeaores. 
E n él se cursan todas las aaignaturaa comprendidas 
en la instrucción primarla, elemental y superior. 
E l personal del Colegio lo forman, además de la Direc-
tora, diez profesores con título anperior y doa señoritas 
encargadas del mantenimiento del órden en laa clases. 
Hay clases de idiomas, música, dibujo y laborea de todo 
género. 
Se admiten alumnas internaa, medio pensionistaa y 
externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio á cualquiera que 
lo solicite y ae remite á toda la Isla. 
2647 4 27 
S A N T A B L A N C A . 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR LA 
S R A . DOÑA P I L A R F O N T A N I L L E S D E B É J A R 
S R T A . D? E L P I D I A V A R G A S , Y 
S R T A . B? C O N C E P C I O N BJÉ J A R , 
auxilladaa por distinguidos profeaorea. 
Cal le de C u b a 86, 
piso principa', entro Teniente Rey y Amargura, 
H A B A N A . 
E l Colegio cuenta con el auxilio de variaa señoritas de 
la familia, educadas en Lóndrea y París, que poaeen con 
jerfeccion los idiomas inglés y francés, el piano y el di-
)ujo; por cuya razón puedo dar laa claaes de adorno á 
módico precio. 
Laa clases ae abren el dia 2 de morzo. 
Se admiten pupilas y medio penaionistas. 
Se dan programas gfatia. 
2534 4-25a 4-26d 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
X > H 1 H J - A . l í ^ B ^ I S T - A . . 
C A T E O - O R I A S Y C U O T i f e D E C O N T R I B U C I O N , 




I a D r . E R A S T U S W I L S O N . 
2* 
8 a . 
4a 
D . A N D R E S W E B E R . 
D. C A S P A B B E T A N C O U R T 
Chagnaccda, Nuñez, Lascano y Villaraza. 
$ 5 0 0 
$ 2 5 0 
$200 
$150 
líi y, Rabell, Daumy, P. Calvos, Morales, Bonelly, Justi-
niaiu. Piar, Ladouosa, Taboadela y Cordero. !?S0 
MomatRio. 
$ 1 2 5 
$ 6 2 * 
$50 
$20 
Barón, Beaujardm, Rodrigues, Peyrellardo M . Calvo, Cau-




R. 0. Valdez. 
J. A . Valdez, Barrena. 
J. Justiniani, Gutiérrez, Rojas, Echegaray, Valerio, 






SO L F E O Y PIANO: C L A S E S A D O M I C I L I O por 20 peaoa billetes menaualoa, y siendo dos discípu-
los $30. Se enseña en el menor tiempo posible. Para máa 
oxplicacionea y tratar de las claaes déjeao aviao calle del 
Criato número 20. 25Í4 5-20 
IN S T R U C C I O N P R I M A R I A E L E M E N T A L . — Clases á domicilio trea dlaa á lo aemana $15 billetea 
mensuales. Clase dioria $25. De adorno á precios 
convenoionalea. Se reciben órdenea Luz GG. 
2595 5-20 
G U I T A l t K A . 
Lecciones por el profeaor D. Joaó P. Mungol: almace-
nes de máaica de D. Anaelmo López, Obrapía 23 v Srea. 
Eaperez y H9, Obispo 127. 2409 15-25P 
TTN INGENIERO SE OFRECE A LOS COLE-
yj gioa v particularea para lecoionea de aritmética, ál-
gebra, geometría desoriptiva, íiaico y química & y prepa-
rar pora laa carreras eapecialea y repaao de loa alnmnoa. 
Aguila y San Joaé, L a Matancera. 
1915 2G-11P 
FR A N C E S E I N G L E S CON V A L I D E Z A O A D E -mica.—I). Joaé López Saúl, oficial de Hacienda ce-
santo, dará clase en colegios y casas particularea, ga-
rantizando una rápida onaeBanza. Hotel L a Navarra, 
Plaza Vie(ia. 1577 20-5E 
Libros é Impresos. 
NOTA.—Hay un aumento de G p; 
Cn. 130 
: para la cobranza. 
i p 
AVISO. 
Peluquitas para el B A I L E I N F A N T I L , Loa hay 
blancos y rubios poro niños y nifiaa de 3 á 15 alíoa. Tam-
bién hemos recibido de Poris guirnoldoa vplumoa dora-
das de última moda para la cabeza y veatidoa. Malangas 
de todas formas. 
PEllWBll lA LA BELLA HABANERA, 
M U R A L L A 50. 
2C85 i.28a 3-28d 
SE SOLICITA 
tomar sobre nna buena cosa mil pesca oro con hipoteca. 
No ae admiten corredorea: Gervasio 47 informarán. 
2072 4-28 
MANEJADORA 
Una parda jóven deaea colocorse para manejar nlQoa. 
Tiene quien responda por su conducta, Villegas n. 110 
informará el encargado. 2084 4-2S 
E S N U E S T R O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como p a r a P O -
NERLOS A L ALCANCE DE T O D O S , OFRECE-
mos de venta loa s iguientes 
A R T I C U L O S : MÁQUINAS D E C O S E R CON WO-
dos los modernos adelantos; 
MÁQUINAS D E RIZAR) M Á Q U I N A S D E FL5t« 
gar; planci ias y m á q u i n a s de 
R I Z A R C O M B I N A D A S i P L A N C H A S R R U ^ I D O -
ras; camas de h ierro y bronce; 
L Á M P A R A S M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S V 
a u t o m á t i c a s ; mesi tas p a r a j u -
G A l l ! M K S I T A S D E C E N T R O j MESAN PARA 
cortar; mecedores de alfonabrat 
T I J E R A S D E R O G E R S , Y R E V O L V E R S O E 
S m i t l i & Wesson . 
ALVAREZ Y HINSE.--Obispo 123. 
O n. 040 150-2 Ht. 
Trenes de Letrinas. 
FARMACEUTICO. 
Keoieu llegado de EapaSa, deseo regentar una botica, 
á aueldo fijo, 6 á mitad de lo que diariamente ee ingreso 
en au despacho; si la botica ae abre de nuevo, (Teatá 
acreditada. San Ignacio 2, altoa. 2C80 4-28 
E DA D I N E R O E N P R I M E R A S H I P O T E C A D 
sobre ilncaa urbanoa situadas en esta ciudad ó en 
Motánzaa. Baratillo 3 (altos de lo Bolsa.) De 10 á 12 de la 
maCana v de 3 á G do la tordo. 
2075 4-28 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O \ R E P O S T E R O doaeo colocarse: Luz 83 infonnar.ln. 
2007 4.28 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E C O L O R quo seo del campo, de 14 6 15 ofioa, para vendedor 
ambulante, teniendo personas qae garanticen por su 
conducta: en la misma ae solicita sabor ol paradero de 
la morena Jacinta Acoata, do nación Lucumi. Corrales 
n. 97. 2080 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA I S L E Ñ A J O V E N para el aervicic do criada do mono en casa de familia 
decentó, es costurera inteligente, también para maneja-
dora do ninos ú otroa quehacerea de casa: tiene peraonaa 
que la garantlcon, San Pedro eaqulna á Santa Clara 
cafédeHua. 2008 4 28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E M A -no ó manejadora una patrocinada, reapondlendo por 
su conducta Impondrán Chacón número C. 
2059 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -aulor do oriada de mano: sabe ooaer y do cooino: tía • 
do peraonaa quo reapondan de su conducta: calle ¿e Je-
aus Marión. 80 darán i-azon. 
2023 4.07 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Otan tren de limpieza de letrinas, ponoa y sumideros 
Dando la paata dealnfeotanto A 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 pg . Recibe órdenes en loe puntos alguien-
toa; Cuba y Aiaareuva, bodega, Bemaza 72, bodega, ea-
qulna á Muralla; Habana y Luz, bodega, coleada de la 
Keina esquino á Bayo, oató el Éooreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. Su dueño vive Zanja 119.—Anacleto Gon-




Precios en B I L L E T E S . 
Historia Uuiveraal, por Cí-aar Cantil, edición com-
pleta, 30 toraoa t nena pasta $ 28 
Idem ídem, por Anguetil, 11 tomoa, muchas láminaa 
buena pasta — . 15 
Cauaaa célebres, con modeloade alegatoa, acusacio-
nes y doienaas, 10 tomos paata 10 
Obras cumide as del Duni;o do Rlvaa, 5 ts. paata 10 
Cartas de Santa Toi caa de Josua, 3 tomos 4? mayor, 
gruesos •. ' . . . . 4 
Enciclopedia eapaüola de Derecho y Administra-
ción, por Arrazola, 9 tomoa mayor, gruesos, paata 30 
Viajes á laa 5 partes del nmndo, 2 ta. en 4? grneaoa, 
láminas. . 5 
a Leyenda de oro. Vida de todoa loa aantos, 3 to-
moa gruesos, láminas fim s 10 
evolución Irancesa, levantamiento, aae&inotoa, 
etc., etc., 0 ts. láminaa 10 
0 tomoa de autores españolea, edición de Ilivade-
neira, á escoger á 3 
Levantamiento, guerra y revelación de España, por 
Toreno, 4 tomos 5 
Dijeato del emperador Juetiniano, 3 tomoa (por la 
cuarta parte de au valor) ó sea 25 
Diccionario geográlico uuiveraal, redactado de los 
mejor ea publicados en Eapaña, Francia, Inglote-
rrá y Alemania. 10 tomoa mayor, gruesoa, en ol 
ínfimo precio de 20 
800 tomoa de novelas á 20 30 y 50 centavos, aeleota 
colodión do novelas de autorca célebres para lectura á 
domicilio con solo pagar $2 al mes. Dos grandes aporta-
dos de obras en inglés v francés quo se uan por la cuar-
ta parte de au valor. Eeta CJIMO oompia, vende y cambia 
libros de todaa claaes y además pioporclnna otraa ven-
tajaa al público en genei ;il 
CO C I N E R O . - S E S O L I C I T A UNO « H E S E A bueno y de intachable conducta. Ks InntQ que so 
preaente si no eal.á perfectaraento rocomondado. Infor-
marán Aguacate 110. C n 1-la 1-ld 
Ñ B U E N T E N E D O R D E L I B R O S MU V PRACV 
tico on teneduría y cálculos niercantilea, ofrece ana 
servicios pora llevar la contabilidad, correapondoncia, 
etc., de cualquier casa de comercio, yo aeo pora emplear 
todo el dio 6 para horaa determinadas. Puede preaentar, 
sí necesario es, tanto referencias como garantías, á en-
tera aatiafaocion. Informan Obispo 40. 
Cn. 235 3-38o 5 Id 
UNA M O R E N A N E C E S I T A C O L O C A C I O N D E criandera á media leche: calle de Monaerrate n. 115. 
2004 4-1 
ÜN A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O , I I E -aea colocarse, bion aea para caaa particular 6 eatable-
oimiento; tiene personas que roapondan por su conducta: 





KKMKDIO del DK. FULI.r . ' l l / 
a, MAS 
Soĝ iro Pronto e tnfalllbl» 
La Gonorrea 6 Pnrgaoloa y 
O O T A . 
•,GA.IIAKTIZADO rxiuT ix 
ennx del caao maa obstina-
do, sin UEO de capsulas ni 
medicinas repugnantci. 
Lo maa c ó m o d o p a r a 
llevar en ol bolsillo. Con 
el, se ahorra la Inoomodl. 
dad y gasto que ocasiona U 
compra de una Jeringa. Se 
vende en todas las Boticas y 
por JosS Sarta y Botica San 
J••-.>, Habana. 4) 
UN A S I A T I C O G K N K U A L C O C I N E R O MOI. l -cita colocarse para caao particular y establecimiento 
teniendo quien reaponda por an condacta. Maloja 53. 
2695 40 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R do criada do mano y demás quehaceres de uno casa: 
informarán Concepción de la Valla n. 18, 
2G89 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R PAKA cocinar á una señora sola, que sea de mediano edad y 
queduerma en el acornólo, (paga segara). Virtudes nú-
mero 100. 2092 4-1 
Vi l l egas 9 3 (altos). 
Se solicita una bueno lavandera para lavar en la 
caaa. 2708 4 1 
UNA J O V E N B L A N C A D E M O R A L I D A D Y con peraonaa que reapondan da au conducta, deaea 
colocarae para acompañar á unoaeDoro, limpiar ulgnnos 
habitocionea ó cuidar doa ó trea niñna; pero ain aallr á 
lo callo: ha de ser en la Habana, Cerro ó Mariouao. Cal -
zatia del Monte 481, entre Botnay y San Joaquin. 
733 4 1 
m m. asi 
LIBROS BARATOS. 
ü r t e s y Oficios. 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S D E NO. vio y de baile á precios módicoa; ae limpian aom-
breroa de aeñora por sucios que estén y se cambian de 
hechura, dejándolos como nuevos; se hacen vestidos de 
oían á $0 y de seda á $12; ae limpian guantes de cabri-
tilla y se tablean vuelos á 5 cts. vara.—Villegas 88, entre 
Muralla y Tenionte-Roy. 2718 4 1 
Ü N M A T R I M O N I O J O V E N , R E C I E N L L E G A -do de Islas Cunarina, deaea encontrar una caaa de-
cente para colocarae: la señora paro criandera á leche 
entera ó media loche; puode enaofiar lo crio de 0 meaea: 
au marido para criado de mano portero ó cualquier tra-
bajo» tienen peraonaa que roapondan por au condacta. 
Informarán á todaa boi na Tulipán n. 2, Cerro. 
""14 4-1 
SE DESEA ENCONTRAR UNA COLOCACION para una muchacha de 15 afioa paro criado de mano 6 
manejadora de niñea en coso particular, Virtudes 11, 
bodega esquino á Consulado tratarán con sn madre. 
2653 4_28 
UNA E X C E L E N T E C O C l t í E R A P E N Í N H U L A R aseada y do mediana edad desea colocarao: ha o»tado 
en los mejores casas de lo Habana donde ha servido á 
aatiafaccion dolos dneñoa-por lo que tiene loa mejores 
referonoiaa: calle del Sol 97 altea, en la bodega dan ra-
2052 4 28 
f^NA L A V A N D E R A Q U E S E A B L A N C A O P A R -
U da, que ae avengo á temor parte en el servicio de 
mano para una familia muy reducida. Virtudes 31. 
2G49 4 28 
U N J O V E N D E COLOR E X C E L E N T E COCINE-ro y una excelente modisto que sobe cortar y ento-
llarpor cualquier figurín por difícil que aeo: de exoelen-
tea recomendacionea y peraonaa que garanticen au con-
ducta. Informarán San Nicoláa número 104. 
2048 4.28 
R E N O V A D O R I N F A T Í T B I Í E . 
C . F U E N T E S , 
PARA 
T E Ñ I R L A KAICnA V E L P E L O . 
Este Cosm&Uco aijuiirabjo por au color (IJo y aegnro. 
no díja Rojo 0 Coniülonfo. 
De venta en la Hotloa de José Sarrá.—Propietario. O. 
Faentes.—110-118 Woat 4 the 8t. Now-Vork. 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS ~ 
luí m \ A u m o i i i u i 
DE GARL L. JENSEN. 
Ha sido adoptada en el Cuerpo de Sanidad 
Mil i tar de los Estados-Unidos. 
S E D I S U E L V E P E R F E C T A M E N T E E N Î A R O C A 
Desdi' que se Invento esto 
nueva preporoclon de la pepsi-
na, ha gozado de gran popula-
ridad entro los médicos. Sólo 
hace cinco años que se d lóá 
conocer, y ya tiouo una gran 
reputación como remedio popu-
lar y eficaz. Puede decirse sin 
temor de ser contradicho, que 
no existe ninguna otra prepa-
ración do los lermentos gástri-
cos que hoya obtenido tontos 
teatimonioa de loa prácticos co-
mo ésta, entre los cuales no 
sólo loa hay do médicoa muy 
prominentea de loa Eatodoa-
Unidoa, sino también del C a -
nadá, Méijco, lo América del 
Sur, Gran Bretaña, Noruega, 
Sueoia, Dinamarca, Rusia, A -
lemanio, Holanda, Austria y 
Auatralio. 
E l profesor Hugo Engel, miembro do la Academia 
Araenoadode Medicina, hizo un exámen comparativo do 
variaa preparacionea de eata olaae, y publicó el reaulta-
do en el Medical Timrs de Filadeltla, del 28 de Jnllo de 
1883, en cuyo articulo preconiza la superioridad de la PENSINA CRISTALINA DE JENSEN. 
Pídanse circulares y todos los informes que se deaéen 
de eata importante preparación, á AV. H . HAKKIHÜN, 
U3 Pino St. New-York, único agente para la exporta-
ción. 
C A R L L . JENSEN 
F I L A D E L F I A U . S. A . 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barryl 
Se garautizft que hace crecer el pelo en 
laa cabezas calvas, quo eradica la tifia y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca 6 invariablemente lo pone 
^speso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry. 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo que ha recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se espende en bot ellan fie 
ITOB t a m a ñ o » . 
MODISTA. 
Corta y eutaUaádomicilio desempeñando su oficio con 
jerfaccion, precio módico. E n la misma ae ofrece uno 
mono cocinero peninaulor. Cienfuegoa n. 4. 
2729 4-1 
\M O U I s T A . — C O N L A M A Y O R P E R F E C C I O N 
L»Ay elegancia, garontizondo ol trabajo, ae hacen vea-
tidoa para aoñoras y niños y cuanta modistura ae pueda 
desear, aea por flgarln ó á aipricho: precios arreglados. 
Habana 07, altos, ántes Son Ignacio 1». 
2713 4-1 
AVISO IMPORTANTE. 
Se despachan cantinas á domicilio, á precios módicoa 
y á guato dol consumidor. Teniente-Rey, eaqulna á 
Monaorrate. 2077 4-28 
E H A C E N V E S T I DOS DK OLAN A S E I S P E -
aoa, y de aeda á doce, por el último figurín, ó á capri-
cho, respondiendo con el importe del género, al buen 
corte y elegancia. So hace un vestido eu 48 horas: se 
necohila una aprendiz: Bernaza n. 10. 2582 4-20 
BORDADOS.—UNA SEÑORA SE HACE CAR» go de confeccionar toda clase de bordadoa, á precioa 
muy módicoa. Borda deade el máa modeato pañuelo 
haato el trouaaeau más lujoso. Tambion cose ropo blan-
ca de señoraa. O'Roilly 73. 2580 4-20 
Participa por este medio á su numerosa clientela y á 
todos laa aefinrai que la quieran favorecer, que ha traa-
ladado au taller de coraeta, de la calzada de Galiano nu-
mero 88 A á la calle de O'Reilly n. 31, entre Habana y 
Coropoatelo. 2522 8-25 
C . CL C H A M P A G N E , 
afinador de pianos. 
O'Eeillv 72 marmolería de Sirgado y Habana 38. 
2317 8-21 
PIANOS 
Taller de composiciones de F . Bellot, Obrapía 02, en-
tre Compostela y Aguacate. Se garantizan todas laa 
composiciones v se hacen ó. precioa auraamente módicoa. 
Aflnacionea ¡Uf) broa. 241)8 8-22 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. Joaé María Valverdo, Presidente 
de la Beal Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
& Mr. Ne-svtou á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Kevcton no colocará au remontoir en ningún reloj 
ain ántes exhibírselo á au dueüo. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que le proporcione pruebas suficientes pora perseguir 
ante los tribunales á cua'quier persona que en los do-
minios españolea haya fabricado, vendido 6 uaado el 
aiateraa de remontoir para dar cuerda & relojea en imita-
ción de el descrito en el Beal Privilegio ó patente de in- ! 
vención n. 3 "31, concedido á Mr. Goorge Newton por 
S. M. ü . Alfonso X I I en Madrii, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
E n el palacio del Marqués do Vülalba, a' lado de la 
castnUl Sr. Coúdu de Caaa Moré, plaíineU do las OMI-
lioas cfnulrn decnllc Ii-r.^m»)}, Puerta de Tie-ra, )TÍW 
i m a , saya 
P o d e r o s o V i g o n z a x i o r de los ó r -
g a n o s s e x u a l e s e n a m b o s s e x o s . 
F o r t a l e c e e! s i s t e m a n e r v i o s o y el 
c e r e b r a l . E 'éTeí ú n i c o r e m e d i o r a -
dica l p a r a los que se h a n debi l i tado 
por e l e x c e s i v o a b u s o de l a v e n u s ó 
p l a c e r e s so l i tar ios . S u s e f e c t o s s o n 
inmedia.tos , s e g u r o s y p e r m a n e n -
t e s ; s o n f á c i l e s y a g r a d a b l e s d e 
| t o m a r . P r e c i o $ 2 l a bote l la de S O 
p i l d o r a s . (De v e n t a e n t o d a s l a s 
B o t i c a s ) . Dopóslto eu\aHABANA, 
B o t i c a L A R E U N I O N , 
JOSÍ; SAKKA, 
E n v í e s e p o r l a c i r c u l a r e spec ia l aol D r . B l o o m . 
C o n t i e n e val iosos conse jos G i u s t r u c c i o n e f . D e b e s e l 
leicla p o r los j ó v e n e s deb i l i tados p o r v i c i o s p r e m a t t i -
ros , p o r los í i o m b r e s q n e v a n í í c a s a r s e y p o r l o s 
anc ianos qne s i en ten q u e s u p o d e r s e x u a l e s t á t-n 
decadenc ia . 
T H E BLOOM REMEDY C O . ^3 Broad St . , NUEVA Y O R K . 
S O L I C I T A 
culooaolon un buen cocinero para cualquier parte, Santa 
C lara 25 de 4 á 7. 2658 4-2S 
DE H E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O asiático informarán de sn conducta Principe Alfonso 
números 33 v 35, tienda de ropas L a Retreta. 
2651 4-28 
UNA M O R E N A D E í 2 2 A Ñ O S D E E D A D R E C I E N parida'deaea colocarse de criandera tiene personas 
que respondan por su conducta, Komay 26 infermarán. 
2656 « j o 
UNA J O V E N D E 19 A Ñ O S D E E D A D D E S E A criar un niBo ó niña á pecho, pues lo liaos por la mu-
clia abundancia de lecho y el niño que ella tiene no qoie-
re el pecho y tiene que extraer la leche, informarán H a -
bana 77. 3655 4-28 
D . E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U L A R para criado de mano, tiene quien responda por su .ducta. San Pedro 28 darán razón. 
2574 4-28 
S E SOLICITAN 
ofertas de uietales viejos contra pagos al contado pro-
pios para mandar á Europa. DÍHlanse Keumark & 
Frahfc, 126 Front Street. 
Cn. 198 26-17F 
Compras. 
SE A L Q U I L A 
la casa Obrapia 26, entre Cuba y San Ignacio, de alto y 
bajo, propia para establoMmiento: la Uavo en la herrería 
del frente: informan Empedrado número 60. 
2597 4-27 
Se c o m p r a n l ibros , 
mútodos v papeles do música, en la librería L a Univer-
sidad, O-Keilly n. 30, cerca de San Ignacio. 
2611 4-27 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano blanco que sepa su obligación y pre-
sente las mejores referencias. Calzada del Cerro n. 418, 
de 5 ft 0 de la tarde. 2625 4-27 
E S É A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON R A -
mon Amau y González, natural de Sevilla y de 40 
afios de edad, que vino á esta Isla en uno de los bata-
llones expedicionarios por los años 1870 á 73, su hija do-
na Enriqueta, residente en esta capital Sol 33. Se su-
plica la reproducción del presente en todos lOs periódi-
cos de la Isla. 2027 8-27 
E li M O R E N O F A U S T I N O , Q Ü E E S T U V O D E cocinero con el Gobernador del Castillo del Pr inc i -
po, se presentará en la calle de Compostela n. 124, para 
un asunto que le interesa. 2598 3-27 
AV I S O . — U N A M O R E N A M U Y H O N R A D A Y de muy buenos informes, desea colocarse de cocine-
ra, & la española y á la criolla, v repostería. Informa-
rán Habana n. 160. 2020 4-27 
B A R B E R O . 
Se solicita un medio oflcinl. San Pedro número C. 
2634 4 27 
PA R A F U E R A D E E S T A C I U D A D S E D E S E A encontrar una criada ágil y formal para cocina y 
limpieza de una casa; no hay más familia que una seño-
ra Hola: sino trae buenos informes que no se presente, 
Virtudes n. 10. 2G40 4-27 
DINERO. 
Dov $4,000 en una 6 dos partidas y $0,000 en una, en 
li i potoca s de casas v en alquileres. Obispo 106. 
2640 4-27 
EN L A C A L Z A D A D E L U V A N O N. S E SO licita una criada muy inteligente en costura y que 
Á la vez tenga buen carácter para los niños; también 
una profesora ó institutriz para educar dos niñas en el 
campo: ambas con buenas referencias. 
2044 4-27 
SE S O L I C I T A UNA Ni ÑA P A R A L O S O U E H A -cercs domé.Hticos, á la que por retribución se le dará 
la Instrucción y calzado, para el interior de la casa. A -
oademia Sauta Ana, Campanario n. 97, de 8 á 10 y de 5 
de la tarde en adelante tratarán. 
2606 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P A R A coser de 0 á 6; corta y cose por figurín, prefiriendo 
sea una casa particular. Angeles 59, altos de la bodega. 
2616 4-27 
rTNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E S K A 
U colocarse para cocinar, criada de mano 6 manejado-
ra. Ti formarán Escobar esquina á Salud, carbonería. 
2R10 4-27 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N l l í S U . 
lar de criado de mano, cuyo servicio ha desempeña-
do á satisfacción de los dueños á quienes ha servido, ya 
sea en casa particular ó establecimiento: tiene los mejo-
IPS informes desn conducta: en la imprenta del DIAUIO 
I>IÍ LA MARINA darán razón. 2643 4-27 
SE D E S E A A D Q U I R I R UN C O M P L E T O M U E -blaje de alguna familia que desee venderlo, sean jun-
tos ó por piezas, para otra que tiene que poner casa; se 
quieren buenos; también se tomaría un pianino de Ple-
yel. Impondrán O'Keilly 73. 2570 8-26 
E N $60 B I L L E T E S 
se alquila á media cuadra de la esquina de Tejas un es-
pacioso local propio para almacén. Informarán en la 
calzada del Cerro 420. 2599 8-27 
POR $34 B I L L E T E S 
se alquila una casa á cinco cuadras de la plaza del V a -
por, impondrán Salnd 23 librería. 2614 4-27 
SE COMPRAN M U E B L E S 
pagando á buenos precios para amueblar una casa de 
familia; pero que estén en buen estado y sean de cos-
tumbre. Angeles n. 32. 2584 4-26 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
& los precios más altos en la joyería de 




E N L A Z I L I A , 
se compran muebles, pagándolos bien y prendas de oro, 
plata y piedras finas. Compostela 42. 
2381 8-22 
CAJA D E AHORROS. 
Se compran certificados en oro y billetes pagando los 
más altos precios sin comisión alguna. Merced 99, de 7 á 
10 de la mañana. 2323 10-21 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. Obispo número 18S. 
19237 79-1E 
Alquileres. 
R EÍ , LA.—Se alquila una de las tres casitas reciente-mente fabricadas en la callo de San Agustín, entre 
Santuario y Mamey, y también la accesoria que está 
anexa á la casa n. 3, en donde impondrán de una y otra. 
2724 4-1 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con toda asis-tencia, todas con vista á la calle, distan de los par-
ques dos calles, los precios muy módicos, se responde al 
buen trato hay entrada á todas horas. Lamparilla n? 74 
altos de la botica. 2710 4-1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E mano un Jó ven de color, tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Compostela 95. 2637 4-27 
A V I S O . 
Un asiítico Jóven, geuoral cocinero y repostero aseado 
desea colocarse y de muy buena conducta, tiene quien 
responda por éUí'allejoñ de la Samaiitana 9, darán ra-
zón. 2642 4-27 
Se toma en arrendamiento una tinca en 20 á 30 caballe-rías de tierra que tenga buenos pastos y aguadas y 
esté situada á ménos de doce leguas de esta ciudad. F i -
rigirse por escrito con detalles y precio, á A. C. Q. Prín-
cipe Alfonso 343. 2638 6 27 
Ü N C A B A L L E R O A N C I A N O , S O L O , U Ü E V I V E en población cercana solicita una stñora de mediana 
edad para el gobierno de su casa y arreglo déla emida, 
sin salir á la callo ni & mandados. Impondrán calzada 
del Mente 89. 2036 4 27 
U NA J O V E N P K N I N S Ü L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora de niños ó criada de mano en 
casa particular. Animas 143 impondrán. 
2544 4 27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O UN catalán: sabe cocinar á la española y á la criolla; tiene 
personas que abonen por su conducta. Inl'onnarán 
Saarez. f-ntre Monte y Corrales, barbería. 
5548 4 26 
D~ E S E ARCOLO C A R S E UN A T R U E N A C R I A D A oe mano y excelente manejadora do niños en ca-
sa particular para una de las dos cosas, teniendo quien 
informe de su conducta Oficios n. 7 darán razón. 
2550 4 20 
DE S E A C O L O C A C I O N UN B U E N C R I A D O D E mano, en casa particular 6 en un establecimiento, á 
pesar de ser de mediana edad es muy inteligente en el 
trabajo, y tienen personas que respondan por su honra 
dez. Informarán Villegas n. 78 á todas horas. 
2554 4 20 
ÜN A S I A T I C O , C O C I N E R O R E G U L A R , S O L I , cita colocación en casa particular 6 establecimiento, 
tiene quion responda por su conducta: informarán E m -
pedrado esquina á Monserrate número 81. 
2551 4-20 
Se sol ic i ta 
nn cocinero que tenga buenas referencias y que sopa 
bien su oiicio: Cerro, calle del Tulipán, n. 21. 
2557 4-20 
UNA J O V E N D E 18 AÑOS D E S E A C O L O C A R -se de criada de mano, entiendo algo de costura: res-
ponden é luformarán Pla7a del Vapor 33. 
2535 4-20 
SE SOLICITA 
na ióven de 15 á 18 años que sepa algo de hacer cuellos 
y puños, Teniente-Rey 70. 2539 . 6-26 
C N E X C E L E N T E C R I A D O D E M<NO V R E -postero desea servir en casa particular, ha servido 
en Madrid y en algunas casas de la Habana: tieno bue-
nos informes y personas qus respondan por él Galiano 
número 123 cafe. 2532 4-26 
E S O L I C I T A UN Ml.'TTHArnO D E 15 Á~1S 
afíos para criado de m.in > que ' .i-, H servido en casa 
partió al.ir y tenga quien Hit'.i ni" e sa oondecta: im-
pondrán Cuarteles número 1 en la tnisun xo vendo nna 
vidriera. 2541 4 20 
ÜN J O V E N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -postero desea encontrar colocación, como también de 
criado de mano, tiene personas que respondan por t'-l: 
impondrán Znlueta esquina al Pasaje, casa de baños. 
2696 4 26 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A B L A N C A para el servicio de mano, que tenga quien resoonda 
por su buena conducta; Peina 89 2600 4 26 
Ü 5iA J O V E N B L A - i C A D E M O R A L I D A D D E -sea colocarfie para la limpieza de habitaciones y re-
pasar la ropa de la casa ó para manejar nn niño, tiene 
personas que abonen por su conducta. San Lázaro 122 
Informarán. 2546 4-26 
Cerca del Parque Central una señora desea alquilar unos hermosos altos de su casa á precios módicos 
con asistencia y sin ella, en la misma se habla bien el 
inglés y el francés. Ko hay en ella quien dé razón más 
que de" 12 á 1 y de 7 á 9 de la noche. Villegas 59. 
2719 4 1 
H e r m o s a s hab i tac iones 
con vista & la calzada de Galiano para familias y perso-
nas solas con toda asistencia. Dragones 44. 
2T17 4 1 
CARMELO 
Se alquila en precio módico y se vendo muy barata 
una casa nueva y grande, cerca de la Iglesia: informan 
Villegas 87 piso principal, á todas horas. 
2704 8-1 
En $30 oro se alquila la casa San Miguel 100 con sala comedor con persiana, 4 hermosos cuartos y espa-
ciosa cocina en en el n. 208 está la llave y Ancha del 
Norte n. 124 su dueño. 2728 4-1 
AT E N C I O N . — S e alquilan magnificas habitaciones altas, independientes, á caballeros ó matrimonio sin 
niños: también eo alquila una hermosa cocina y un za-
guán en el mejor pnuto de la capital. Prado n. 110, fren 
to al Parque Central. 2731 4-1 
SE ALQUILA 
uua casa en la parte más elevada de esta ciudad. Ger-
vasio 135, entre Salud y Boina, con dos ventanas y za-
guán al frente, 5 cuartos bajos y otros tantos altos, ba-
ño, inodoro, caballeriza, Uvadero, todo cerrado con per-
sianas, acabada de reedificar; su precio 5 onzas ore: la 
llave^al frente n. 182, é impondrán de las condiciones en 
Paula 47. 2088 8-1 
Se alquila la casa calle de la Estrella 101, con hermosa sala, comedor, cuatro cuartos seguidos y uno alto, 
buen patio y demás comodidades en muy módico precio. 
Impondrán Escobar 174 ó calzada de Jesús del Monte 
niimero 482 á todas horas. 2542 4-26 
O ' R E I L L Y 65. 
Punto céntrico se alquila en módico precio, propia 
para establecimiento ó casa particular, con comodida-
des para familia. Impondrán Teniente Rey n. 70. 
2538 8-20 
^ Mar ianao . 
Se alquila la casa calle de San José n. 4, esquina á la 
de Santa Lucia, inmediata al paradero de Samá y á la 
nueva iglesia. Por sus comodidades y ventilación, es una 
de las melores del pueblo. Se da muy barata. Acosta 35, 
2547 10-26 
E n $ 7 0 B . 
Se alquila la casa calle de la Mal oja 135, con 7 cuartos. 
L a llave en el 130. Informarán Compostela 131 
2578 4-26 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
eaousadoB y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón & la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 2568 8-26 
s e alquílala casa de alto y bajo San Miguel n, 146; en la misma impondrán. 2566 
Se da barata la gran casa calle de la Lamp arilla n. 64, propia para un tren de lavado ó para especular, tie-
ne sala comedor cinco cuartos seguidos y dos al fondo, 
azotea, gran patio, aUgibe y pozo con sus bombas: en la 
calle de Acosta n. 52 está, a llave é informarán. 
2569 4 2G 
¡¡CONVIENE!! 
Se alquilan los hermosos y muy ventilados altos del 
restaurant " E l Cosmopolita", Prado 120, uno do los me-
jores puntos do esta Capital, cómodo para los hombres 
de negocios, ó inmediato á los teatros y paseos princi-
pales; habiéndose verificado en los mismos grandes re-
formas, son muy & propósito para familia, matrimonio 
sin byos 6 caballeros solos. Se alquilan en las mejores 
condiciones y se admiten proposiciones de pupilaje á 
precios sumament-ei arreglados. E n la misma informa-
rán. 2589 4-26 
En $50 billetes la casa Aguila 19, pintada y recorrida de un todo, con cuatro cuartos y demás servidum-
bre: la llave en la bodega esquina á Trocadero. y su 
dueño Aguacate 12. 2590 4-26 
E n $ 3 5 oro m e n s u a l e s , 
se alquilan los bajos de Sol n. 29, con sala, dos cuartos 
patio, cocina y demás comodidades. Impondrán Sol nú 
mero 97 2502 4-26 
Se alquila la cómoda y bien situada parto alta de la ca-sa, calle de la Concordia esquina & Escobar n. 97, en 
5 y medía onzas: la llave eu el almacén do la esquina, 
parte baja, ó impondrán Virtudes n. 37, entre Aguila y 
Amistad y en Gnanabacoa Concepción n 40, esquina á 
División. 2553 i 20 
So alquila la espaciosa casa, calzada del Cerro a. 478, esquina á San Pablo; tiene mucho frente y fondo, con 
Í)aja de agua, muy fresca y seca: se dá en poco alquiler; a llave enfronte, é informarán en esta capital Coucor-
dia n. t i l . 2558 4-26 
Se alquila la casa, calle de la Maloja n. 22, primera cuadra: tiene hermosa sala, tres cuartos, salón al fon-
do, muy fresca y seca: se dá en precio módico: la llave 
6n el n. 21 é impondrán Tejadillo n. 21. 
2549 4 26 
SE V E N D E O A R R I E N D A T O D O O P O R C A -balleria, sin intervención de terosro una flnoa com-
puesta de seis y media caballerías de tierra de su-
perior calidad y propia para toda clase de cultivo, sin 
excepción de nineuna siembra, de boen pasto todo ela-
ño, tieno más de 10 cañadas, muchos árboles frutales de 
todas clases: cerca de la calzada, como cuadra y media 
por una parte y por otra como media cuadra, dista de la 
Habana ménos de 10 kilómetros, cerca de dos de los pa-
raderos del ferrocarril del Oeste, de uno como una y me-
dia cuadra, tiene 3 ó 4 arroyos corrientes todo el año y á 
más un pozo inagotable, su casa de vivienda regular, de 
tabla guano y colgadizos de teja, con coi ral para el ga-
nado, & más otras fábricas por otros puntos de la ñuca 
y también otro corral y muchas palmas paridoras; por 
su ajuste y demás pormenores calzada del Monte n. 243. 
2564 6-26 
Se alquila una casa en $17 billetes, salo, saleta, un cuarto, gallinero, cocina y demás comodidades: calle 
de la Empresa n. 10, á dos cuadras del almacén del gua-
no, l ísgla y en la de Buena Vista 120 está la llave. 
2715 4-1 
SE A L Q U I L A 
una habitación baja á caballero solo. San Miguel 06, 
entre Galiano y San Nicolás 2716 4-1 
ATENCION. 
E u el mejor punto de esta capital y en casa de familia 
decente, & módico precio, se alquila una habitación alta, 
fresca, espaciosa ó independiente. O'Keilly 73 infor-
marán. 2709 4-1 
SE ALQUILA 
en 13 onzas oro, la hermosa y fresca casa, Salud n .2, cen 
frente á dos calles y rapaz para dos familia*; vivir inde-
pendientes. Salnd 22 informarán. 
2696 10-1 
SE ALQUILA 
en 4 onzas oro, la cómoda y fresca casa. Keal de Maria-
nao 138, con hermosa galería do mírmol v bonito patio. 
K-ina 03 informarán. ' 2097 ' 10 1 
Se alquilan los espacios s alto* de la ca^a calle de Cuba número 37 esquina á la de O'ReUJy, propios para ho-
tel ó para una laríja familia: impondrán Amargura 23. 
2057 ' 2CP-28 
Se alquila en 21 pesos oro uua heimoea casa, con sala, comedor y do* espaiiofos cuartos, toda de azotea 
calle de la Concordia número 108, en la bodega de 'a es-
quina está la llave y da sus condiciones: informarán 
Virtudes número 81 esquina á San Nicolás altos. 
2050 4-28 
Se a l q u i l a 
la casa n. 80 calle del Obispo, con sn armatoste 6 sin él 
en 51 pesos oro: en la casa n. 12 Teniente Rey darán ra-
zón. 2681 4-28 
B a r a t o . 
Se alquila una accesoria espaciosa y varios cuartos 
alt03 con vista á la^calle, punto céntrico; Obrapia n. 29, 
esqninaá Criba. 2'!06 4-28 
S E A L Q U I L A N una ó dos bonitas habitaciones, pro-pias para módico ó abogado, completameriíe inde-
pendientes, con ó sin muebles y con balcones á la calle. 
Sol 81, principal, esquina á Aguacate impondrán. 
2683 4-28 
SE S O L I C I T A 
nn muchacho paaa criado de mano de 10 á 14 años, sea 
blanco ó de color, Cárlos III número 4. 
2537 4 26 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E MANO D E diez & doce años para una corta familia, se le vestirá 
v calzará y se le dará nn módico sueldo: informarán San 
Rafael 78 2560 4-26 
ÜN J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E criado de mano ó de otra cosa análoga. 1c mi*mo para aqní 
6 para fuera, tiene quien responda por su conducta; de 
mas pormenores calle de Paulan. 100. 2586 4-26 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E D E S E A T O I U A R dos ó tres cantinss que se atenderán con puntuali-
dad y esmero, bien para establecimiento ó familia, con-
tando con un excelente cocinero á la española, criolla y 
franc-sa; Aguacate 12, bajos. 2591 4-26 
U N . . O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -caoion pars criado de mano para hotel ó casa parti 
cular, 6 sea de portero 6 camarero de algún vapor; en la 
misma se sollciia criar un niñoá media leche; Gervasio 
5 darán razón á todas horas. 2587 4-26 
CR I A D I T A D E MANO: S E S O L I C I T A UNA M U -ohacha de 10 á 12 años, se le viste, calza y se le ense-
ña á coser bien, en cambio de algún quehacer: sa admito 
blanca ó de color; Campanario 133 2572 4-26 
ÜNA P A K D A R E C I E N P A R I D A D E S E A C o -locarse álsche entera; oalle.ion de Chavezn. I I . á to-
das horas darán razón. 2573 4-20 
EN L A CA L L E D E L A E C O N O M I A N. 31 S E I I A -cen cargo de cuidar niños de dias de nacido hasta 8 
años, qae sus madres tengan que acomodarle y no tenga 
á donde tenerlos con confianza puede traerlos á eeta. 
2565 4-20 
O « S E A C O L O C A R S E UNA M O D I S T A E R A N -oesa que corta y entalla tanto vestidos de señoras 
como de niños, con perfección, tiene quien garantice 
sus buenos servicios, desea una casa decente: informa-
rán Amistad 55 esquina á San Rafael. 2567 4-26 
D e s e a acomodarse 
un general cocinero y repostero: tiene quien responda 
por su conducta. Dragones 45. 2580 4-20 
SE O F R E C E UNA S E Ñ O R A P A R A A C O M P A -ñar á otra y cuidarla si está enferma; dar clases y po-
oerso frente á un colegio, en el cual tiene mucha práo-
tioo, ó encargarse de niñas en familia, educándolas y 
cuidándolas, va con gusto para el campo: cuenta buenas 
referencias. Economía 27. 2550 4-20 
Se so l i c i ta 
tina criada blanca ó de color para un niño de pocos dias 
de nacido: tiene que ir al campo. L a Rosan. 7, Cerro. 
2501 4-26 
AVISO. 
Uua señora peninsular desea acomodarse de criandera 
á media leche: tiene una niña de 5 meses: es abundante 
en leche: tiene quien garantice su conducta. Informarán 
H o t e l I n g l a t e r r a , t a b a q u e r í a . 
2545 4-26 
SE A L Q U I L A N 
cómodas habitaciones, altas y bajas, con entrada inde-
pendiente, en precio módico; han de ser personas de ór-
den y moralidad. Crespo 19. 2671 4-28 
Realquilan en $18 oro tres habitaciones altas, cómodas 
k3y ventiladas, en la calle dol Trocadero n. 101, entre 
las de Galiano y San ÍTicolás: tienen el servicio de agua. 
Las mismas sa alquilan en esta forma dos juntas y la 
otra por separado a razón de $6 oro cada una. 
2673 4-28 
SE A L Q U I L A 
en una onza oro la hermosa casa Alcantarilla 15. con sa-
la, saleta, dos cuartos baios y uno alto, patio, azotea y 
demás comodidades. L a llavo en la bodega: informarán 
Egldo 4. entresuelos. 2498 5-25 
S E ALQUILAN 
los altos do la elegante y cómoda casa Galiano n. 95, á 
la cual se le acaba de construir una galería alta y baja 
en el patio, y añadiendo más de cien varas planas en el 
fondo, donde se han colocado los servicios de baños, &c,. 
do la misma. Los altos tienen 13 cuartos. Tratarán, 
Noptuno 125, de 7 á 12 y do 4 á 6 de la tarde. 
2490 5-25 
Se aljiuila la casa, calle del Teniente-Rey n. 2, con es-pacioso local bajo para establecimiento y varios cuar-
tos altos: la llave en el baratillo Tenien'to-Eey n. 16 é 
impondrán Cuba 28. 2137 8-24 
SE ALQUILAN 
las espaciosas casas calzada de Jesús del Monte, frente 
al paradero do los carritos, números 408 y 408 .̂ Informa-
rá su dueño O'ReiUy 43. 2410 8 24 
AVISO I N T E R E S A N T E 
E n el Cerro, calle de Atocha n. 4, á uua cuadra í?o la 
Calzada, en el punto más sano y más alto dol Cerro, ao 
alquilan elegantes, frescos y eómodos departamentos 
altos, compuestos do una ó vanashabitacioneit con todas 
la^ comodidades, incluso agua. También sa alquilan en 
la misma calle tres preciosas casas acabadas de arxegiar, 
compuestas de sala, saleti, comedor, tres cuartos oocina 
y un gran patio cou dos plumas do agua: se alquilan en 
precio moderado. 2309 8-22 
C A L L E D E NEPTUNO 63. 
C H A M R R A S O L O U E R . R O O M S T O L E T . 
Se alquilan habitaciones en casa particular. 
2322 15-21P 
C a l z a d a de? C e r r o 5ti4. 
Se alquila dicha casa en cinco onzas oro. tiene un her-
moso baño y muchos árboles frutales: imponen en la 
misma. 2287 15-20 
^e a l q u i l a 
en cinco oasas la casa de alto y bajo calle de Tacón n. 4 
en la fonda E l Correo está la llave y Luz 13 informarán 
2211 15-185' 
TROCADERO 17 
se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia á 
precios módicos. 2014 15-13 
s o alquilan los aitos do la casa Merced n. 59, propios para un matrimonio. 
1984 15-13F 
SE A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, una gran sala 
para esoiitorios de Empresas ó bufetes, v unos bajos 
como para depósito de tabacos, cigarros ó fósforos. Ofi-
cios H . 2000 20-28f 
I^N Üt> P E S O S O R O , se alquilan los hermosos altos -ido la casa, Cuarteles n. 3: tienen agua, una buei'-a 
azotea y cuatro habitaciones; por lo que son propios pa-
ra una regalar familia. Cárcel y Morro, bodega, dan 
razón. 2678 4 28 
En el ínfimo precio de $40 oro, la bonita casa de a'to y bajo Apodaca 6. casi esquina á Cienfnegos, con sa 
la, tres cuartos, comedor, etc., en laplantabaja; y sal¡ 
con balcón corrido á la calle, un cuarto, comedor y un 
cuartito en el fondo de la azotea en la planta alta. Tie-
ne agua de Vento. Enfrente las llaves é informan. 
2663 4 28 
En $16 oro, la alegre y bonita casa, Gloria 110, con sa-la y dos cuartos muy espaciosos, uno de ellos con 
ventana á la calle: está acabada de pintar y reparar; 
tiene un buen sumidero y su patio es muy cómodo y ám-
plio. A la otra puerta las llaves é informan. 
2604 4-28 
Se alquila la rasa de la calle de la Estrella n. 146, en veinte y dos pesos en f ro, con fiador ó dos meses en 
fondo; es propia para una corta familia Impondrán 
Ancha dol Norte n. 122: la llave en la bodega de la es-
quina. 2069 4-28 
SE A L Q U I L A 
ea 30 pesos oro la casa Industria 13, acabada de pintar, 
aliado la llave: Teniente-Rey número 02 informarán. 
2003 4-28 
Se alquila la casa Paula n. 23, entre Cuba y Lamas, en cuatro onzas oro, con zaguán, sala, dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos y dos altos: en la esquina, bodoga, 
está la llave: Teniente Rey 62 informarán. 
2602 4 27 
e da en arrendamiento una casa de vecindad, demam-
^posteriay tejas, attuada en el barrio del Pilar, calle de 
Fernandina n 0, con 18 posesiones altas y bajas. Se ce-
de barato pero con fiador principal pagador. E n la mis-
m* informarán. 2639 6 27 
fej o alquilan los hermosos altos de la casa Inquisidor 16, 
£3compuestos de gran sala, gabinete y cinco cuartos con 
balcones á l a citada calle y la de Santa Clara, dos come-
dores, gran cocina, despensa y dos habitaciones para 
criados, con a^ua do Vento: en la misma informarán. 
2009 10-27 
B e r n a z a 35 y 37. 
So alquilan los magníficos y ventilados altos do esta 
casa con vista á los parques y que además renne bastan-
tes comodidades, como son: entrada independiente por 
la plaza del Cristo, buena escalera, agua de Vento, gas, 
dos escusados, buena cecina con fregadero de mármol, 
cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala, co-
medor y sala, éstos enlosados de mármol. E n la fonda in 
formarán á todas horas. 
1010 20-4 
Alquileres de criados. 
Se alquila una general cocinera á la criolla, entiende de pasteles y rellenos y algunos dulces; en la misma 
una criada de mano, buena manejadora de niños y regu-
lar lavandera, ambas muy agradables en su trato, y se 
responde á todo: informarán callo de la Habana n. 173, 6 
oalzadadeJesus del Monten. 302. 2577 4-20 
Pérdidas. 
E «. P A R D O A N A S T A S I O S A N C H E Z V B R A V O , participa que habiéndose'e extravíalo la filiación de 
bombero de Gnanabacoa del 1er batallón 3? compañía, 
avisa á la persona que la haya encontrado se sirva ha-
cer su devolución en la calle de Agaiar 15, donde será 
gratificado. 2070 4-28 
P E R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O UNA P E -rrita fina, lanuda, da oolor blanca con una pcqaeña 
mancha carmelita en el lomo: es mny gorda y continua-
mente tiene un movimiento la cabeza y una ile las ma-
nos por el aire, entiende por mónita, se gratificará en la 
calle de Escobar 174, entre Reina y Salud. 
2018 4-S7 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A C A L L E D E M E R -caderos n. 40 nn perro misto perdiguero canelo os-
curo y blanco que entienda por Top. Ss gratificará al 
que lo presente. 2.'i79 4-26 
V e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N O E E N ¡MUCHA P R O P O R C I O N L A C A -sita calle do Curazao número 20, reedilioada nueva-
mente, de azotea, sala, dos cnartos bajos y dos altos, 
comedor, en la misma informarán. 
2712 4-1 
SE V E N D E UN T E R R E N O L I B R E D E G R A V A -raen en punto alto, á una cuadra do la calzada del 
Monte, que forma dos esquinas con fren'e á las tres ca-
llea de San Joaquín. Onoa y Principo, comcuesto de 
080 varas. Informará el dueño del restaurant L a Union, 
Cuba esqninaá Amargura. 2707 6 1 
SE A L Q U I L A 
la casa Velaseo n. 23, entre Compostela y Habana, con 
4 cuartos y una accesoria, en $00 billetes: en frente n ú -
mero 12. está la llave. Teníonte-Rey 02 informan. 
2004 4-27 
EN #100 B I L L E T E S . — S e alquila la casa. Cerrada del Paseo n. 24, casi esquina á Salud, con 40 varas de 
fondo, patio, traspatio, agua, sala, comedor. 5 cnartos, 
et3., y acabada de pintaJ toda: la llave en el 22. Infor-
marán Dragones 19 ó Rayo 23. 2641 4-27 
U n a c r i a d a de m a n o 
que se contente con ganar $12 billetes y la comida, pues 
tiene poco que hacer: se solicita O-Reilly 54, L a Propa-
ganda Literaria. 2508 5 25 
UN L I C E N C I A D O E N F A R M A C I A S O L I C I T A regentear una botica, haciéndose cargo también para 
ayudar á su despacho y contribuir con una regular can-
tidad en oro para mayor riqueza de medicamentos de 
primera calidad, ya sea en la ciudad ó en el campo. I n -
formarán Agnacate 12. cuarto bajo número 3, 
2462 6-24 
SO L I C I T A O C U P A C I O N E N E l , C O M E R C I O una persona entendida en el ramo por haberlo ejer-
cido durante muchos afios. Se dan y se piden referen-
cias y no tiene inconveniente en salir de la capital. Po-
see el inglés. Obispo 30 B, depósito de tabacos, impon-
drán. 2352 15-21F 
AVISO Á LOS SRES. HACENDADOS. 
Se solicita una colocación de Maestro de azúcar: tiene 
quien responda de su conducta^y además le recomienda 
»n trabajo. Informarán Neptuno n. 126, Habana. 
2357 8-21 
EN G U A N A B A C O A . — S a alquila en $30 oro, la casa Corrales n. 11; compuesta de zaguán, sala, comedor, 
8 cuartos, jardín, patio, traspatio, etc.. está á 2 cuadraa 
del ferrocarril. Impondrán en esta, Cuba 141, y en Gna-
nabacoa Corrales n. 5, donde está la l!a?e. 
2021 4-27 
SE A L Q U I L A 
la hermosa, cómoda y fresca casa Oficios 84, de alto, en-
tresuelo y bajos, en junto ó separadamente. Impondrán 
Amistad os, de 9 á 3 de la tarde; la llave en la barbería 
de enfrento. 2001 8-27 
SE A L Q U I L A 
la casa. Aguila n. 132; entre Estrella y calzada del Mon-
te, propia para cualquier clase de establecimiento: la 
llave á la otra puerta. 2629 8-27 
Se alquila la casa de la calle, Ancha del Norte n. 122, acabada de pintar; es grande y tiene una vista al 
mar preciosa: es propia para una familia de gusto y que 
quiera vivir con comodidad, E n la misma informarán. 
2633 4-27 
So subarrienda una finca de 2^ caballerías; se venden animales y siembras, á una legua de la ciudad, con el 
Almendares por aguada; gran arboleda, con 300 matas 
de mangos; pasto de yerba del Paral, de la que se vende 
$15 ó 16 diarios. Impondrán Santa Rosa 18, al fondo de 
la iglesia del Pilar. 2635 4-27 
F I J A R S E E N E L ANDNCIO 
E n $15,000 oro se vende una casa Galiano entre V i r -
tudes y Animas, compuesta de sala, zaguán, saleta, ca-
balleriza, once habitaciones baja î y altas, toda ds azo-
tea, losa por tabla, techos de cedro, llavo de agua. Se 
deduce del precio $10,000 oro de capellanía al 5 por 100 
anual, además $4 407 billetes do dos menores que al más 
cercano lo falta 4 años. Queda impuesto el dinero sin 
interés siendo curador «1 que compre, Blanco n. 50 in-
formarán. 2726 4-1 
SE V E N D E UNA F I N C A D E S U P E R I O R T E -rreno de tres caballerías de tierra entre San Antonio 
de loa Baños y Alquizar. inmejorable para voga y con 
siembras, árboles frutales, casa y demás etc. Cuartón 
del Tumbadero. Tratarán en la ca le de las Virtudes 82, 
donde dirigirán y darán más informes. 
2690 4-1 
GANGAi L A C A S A Q U E H 4 C E E S Q U I N A A Perseverancia y San Lázaro 203, libro de gravámen 
y se da sólo por el valor del terreno, en la misma se 
venden varios muebles de caoba á lo Luis X V I en la 
mínima informarán. 2054 4-28 
EN S5 ,390 O R O A L C O N T A D O Y R E C O N O C E R $2,000 oro al 9 por 100 por un año en hipoteca, se 
vende, libres para el vendedor, una casa magnífica que 
ha costado $19 0C0 Libre de todo gravámen. agua redi-
mida y toda contribución pagada hasta la fecha: en Leal-
tad n. 40 está la llave é informarán. 2661 4-23 
EN $4 ,500 O R O S E VEN B E ÜNA C A S A en Jesús María, entre Compostela y Picota, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos, agua de Vento; la sala, saleta y 
primer cuarto de azotea, se dtduce del precio $500 oro 
de capellanía al 5 por 100 anual gana $51 oro. Centro de 
Negocios Obi-po 10 B. de 11 á 4. 2645 4-27 
EN $1 ,600 O R O S E V E N D E UNA C A S A C A L L E de Escobar entre Estrella y Maloja, de mamposteria 
y tejas, terreno redimido, compuesta de sala, saleta un 
cuarto bajo, uno alto y bomba de agoa.—Centro de Ne-
gocios Obispo 16 B. de 11 á 4. 2592 4-26 »'¿ , t í50ORO. S E V E N D E UNA C A S A C A L L E deNeptuno entre Escobar y Gervasio, compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos, terreno redimido, toda de azo-
tea, cantería, techos de cedro. Titu'os al corriente. 
Centro de Kegocios, Obispo 16 B. de 11 á 4. 
2593 4-26 
SE V E N D E UNA C A S A E N L A C A L Z A D A D E Jesús del Monte n. 124, con portal, sala, zaguán, azo-
teas, buenos cuartos, patio, traspatio y huerta. Módico 
precio: informarán Galiano 79 y Jesús del Monte 40. 
2503 8-25 
CASA DE BAÑOS 
O B I S P O m u m . 4 0 . 
E n precio sumamente barato se vende este acreditado 
establecimiento, que tiene catorce cuartos con sus mag-
nificas banaderas de mármol, duchas y demás útiles 
necesarios, máquina de vapor, excelente manantial, de-
pósitos para agua callente y fria. E l salón de barbería 
perfectamente arreglado que nada falta, buen mobiliario: 
para una persona que pueda estar en el establecimiento 
todo el dia es un negocio brillante. 
2508 8-25 
SE V E N D E N 
en muy buenas condiciones dos casas calle de Amistad 
n. 19 y Pefialver n. 76. Marqués González n. 52 infor-
marán. 2482 15-26F 
SE V E N D E ÜN C A F E Y B I L L A R , S I T U A D O E N la calle de San Pedro n. 20, frente al muelle de Luz, 
pues teniendo su dueño que hacer un viaje á la Penín-
sula en este Abril ó Mayo próximo, lo pone en conoci-
miento de los que tengan un corto capital y quieran du-
plicarlo en poco tiempo: en el mismo informarán-
2484 8-25 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderlo atender su dueño se vende un magnífi-
co y acreditado hotel con positivas ventajas para el com-
prador, situado en uno de los puntos más céntricos de 
la capital: pora informes dirigirse Luz 41, no se admiten 
corredores. 2368 8-22 
BUEN NEGOCIO. 
Por ausentarse su dueño, so vende la fotografía de la 
calzada de Galiano n. 67 que produce en esta mala época 
de 20 á 30 pesos diarios, con pocos gastos. Solo los apa-
ratos y efectos de la misma valen doble que lo que pe-
dirá por el establecimiento. También se venden los 
M U E B L E S todos de la casa, en junto ó separada-
mente, y un magnífico piano media cola del fabricante 
Erard, propio para conciertos. Todo se venderá muy 
barato y mejor á los particulares que á los mueblistas. 
Puede verse todo de 9 á 4 de la tarde. 
2379 l-21a 8-22d 
MUY BARATO. 
Se vende un cafó de los mi-jores, en la 
Plaza del Vapor. Informarán en la misma 
Plaza n. 36. 2127 12-17 
Be 
C<E V E N D E N O C H O PARE«* D E P A L O M A S A 
Odoce reales, una limonera de caballo americano, bien 
barata, v nn faetón de medio uso; Aguacate 112, 
2703 4-1 
M u í a s a m e r i c a n a s . 
Se venden en grandes y pequeñas partidas maestras 
de arado y tiro, de 7 cuartas alzada y de 3 á 5 años edad. 
Se dan muy baratas y son las mejores que puedeu obte-
nerse en toda la Isla. También se vende un benito til-
bury americano casi nuevo y un caballo buen caminador 
de mont-i, de más do 7 cuartas y do 4 años de edad, color 
alazán. Todo puedo verso en la calle do Obrapia u. 01, á 
todas bor£8. 2725 15-1M 
¡ S E x r a a j x r z o i a 
un magnifico caballo con arreos de montura ó sin ellos. 
Se puede ver en la calie de San Salvador 13 en el Cerro. 
2676 4-28 
Se venden 
muías v bueyes baratos: Jesús del Monte 230vMerca-
deres 15 .̂ 2504 26 ŜF 
^ J E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E C A -
Oballos americanos, color moro uno y alazán el otro, 
trabajan solos y en pareja. También se vende un tronco 
de arreos y una limonera y se da todo muy barato. Sol 
n. 65 impondrán. 2228 15-19F 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R 
A G U I A R I D O , esquina á Obrapia. 
2193 15-18P 
De carruajes. 
C E VEN1»K UN E L M G A N T E F A E T O N , Ü L T I M A 
Omoda, á precio do fibi isa, un quitran d<) medio uso 
con sus arreos de pareja, propio para el cannpo y muv on 
proporción; un faetón de medio uso muy barato: tainbioT< 
una ca-retela casi nueva, so da muy barata: Sin José 00 
darán razón. 2098 4-1 
CARRUAJES D E USO. 
Una duquesa un rilbiiry, un coupi'y varios faetones 
sumamente baratos. También hay carruajes nuevos, se 
admiten cambios y nos hacemos cargo de todos los traba-
jos pertenecientes al ramo. Precios equitativos: Salud 17 
2665 5- 28 
OJO A L A GANGA 
8° vende nn milnrd do moda de medio uso con asiento 
delantero, calle de los Genios n9 1, se puedo ver á todas 
horas y tratar de su ajuste. 2615 4 27 
Se vende 
un elegante mi lord ("on su limonera, y un caballo ame-
ricano, jóven y de hoiraosa estampa'. Se da en propor-
ción. Villegas 99. 2575 4-26 
GANGA—Sa vende á cualquier precio mitren de al-quiler, compuesto de un milord muy sólido y su l i -
monera, un caballo y una yegua de cinco año», ámbas 
bestius maestras de tiro; su dueño no pertenece al giro 
y"lo da por la tercera parte de su valor: pueden verse 
Amargura núm. 39 á todas boras, conque aprovecharla 
ganga. 2461 8-24 
POR MENOS DE SU COSTO 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S C A R R U A J E S 
Un bonito y cbiquito vis-a-vis do "Bender" 
Cuatro roíanlas propias para el campo. 
Un sólido y ligero milord. 
Todos flamantes, se pueden ver á todas horas. 
2 5 — T E N I E N T E REY—25. (Caballo Anda lw) . 
2396 . 15-22F 
D e m u e b l e s . 
O J O A l . A G A N G A — U N J U E O O D E H A L A Luis X V con consola $70; escaparates de $25 á 50; 
camas de hierro do $25 á 50; tocadores de $10 4 25: mesas 
de cuarto á $4 y 6; un aparador con 3 mármoles $20; una 
mesa de cafó, una de centro con mármol negro v una si-
lla giratoria para bufete muy barata. Sol n. 53. 
2683 4 2Í 
M ÜY R A R A T O Y B U E N O . E N « 1 0 0 O R O UN hermoso piano Estaub garantizado de buenas voces 
y de cuerdas cruzadas, sin comején, su banqueta, sus 
óvalos de cristal y guia manos, también se (la con ga-
rantía á pagarlo con $10 cada mes con interósdo un peso 
mensual. Corralea 205 su dueño. 
2679 4-28 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E UNA casa por ausentarse la familia para la Peníuaula; un 
magnífico pianino como no hay otro on la Habana ó in-
finidad do plantas con sus tinas. San Ignacio 47 de 11 
á 3 del dia. 2622 10-27 
OJO.-Jneg< 8 á lo Luis X V á $120, $130 y 
V / « J ,$160, escaparates á$30, $40 $45 y $90: lavabos 
á$20, $30 y $10; tocadores á $28 y $30; jarreros á $15 $20 
y $30; muebles de barbería; espejos á $19, $30, $45 y $05; 
nn piano $50; cajos do música, sida» y sillones. Se com-
pran, cambian y componen Monte 4. 2540 4-26 
ÜN J U E G O D E S A L A E N SU P E S O S S E V E N D E en la calle de los Angeles n. 27; también 2 escapara-
tes á 37 y $50; una cama nueva en 40; otra en 25; nn apa-
rador de moda en 24: otro en $14; una urna en 9; una co-
cina de 3 bornillas $0; un par mecedores de costuras $8; 
un flitro 6; mesa de noche 6; sillas á12rs. una; i cuadros 
de comedor en $8; tocadores en $18; lavabo 25; sofá de 
Viena en 20; dos mecedores 25, sin uso; carpeta america-
na en 18; nn j negó comedor meple; un casaquero do ro-
ble nuevo; un uuró ministro de nogal; un espejo de 
euerpo entero; un sillón para ponerse la postura que u-
no quiera; canaatillero y un estante do libros & como 
quieran. 2583. 4-26. 
E N GUANABACOA. 
E u la calle Real n. 13 se vende un magnifico piano do 
concierto en mny buenas condiciones y ee dá muy en 
proporción por no necesitarlo su dueño: en la misma 
impondrán de eu ajuste. 2030 3-27 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V B N D E N muy baratos todos los muebles de la casa número 37 
calle de las Virtudes, en conjunto ó en detalle incluso 
un vis-a-vis y tronco de arreos casi nuevo. Se alquila 
también la misma casa. E n la dicha casa informarán & 
todas horas. 2028 4-27 
L a indolencia no curando loa oonstipodoa hace los t í -
sicos, y en la Is la de Cuba hace más extragoa la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contraía anemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobé, droguería L a Central, calle Obra-
pía. C n. 158 F 1 
C A S A D E P R E S T A M O S 
San Miguel 60. 
Se avisa & todos los que tengan empeños en esta casa 
y los tengan cumplidos vengan & sacarlos ó prorrogar-
los en lo que resta del mes, ue lo contrario me veré en la 
precisión de ponerlos á la venta. 
E n la misma hay de venta un escaparate de palisandro 
con puertas de espejos, un piano y otros muchos mue-
bles, halajas y ropas, todo baratísimo.—Febrero 23 de 
1885 Antonio Salas. 2457 8-24 
EN L A M I T A D D E S U V A L O R Y S I N H A -berse usado, se vende un precioso Juego de cuarto 
do nogal, todo completo y con magníficos pabellones de 
raso; un juego de sala Luis X V I ; otro juego de nogal 
para gabinete y todos los demás muebles, y pianino de 
Pleyol de la casa Animas 103. 2571 8-26 
f \ i /~V Se alquilan sillas para bailes, reuniones, so-
\ J O \ J ciedades y funciones de iglesia, eto., á u n 
peso billetes docena, y pasando de ocho se hace una con-
siderable rebaja, existiendo 1,500. Estas mismas se dan 
á 26 pesos billetes docena respondiendo á nuevas, y en 
la misma se venden, compran y cambian muebles de to-
das clases, pues existe en esta casa un jgran surtido del 
país y el extranjero, habiendo juegos de sala de Viena 
muy oaratisimos. Vista hace fe. E n la mueblaría " E l 
Cristo" frente á la iglesia del mismo nombre. Villegas 89. 
Francisco Fernandez. 2372 15-22F 
SE V E N D E 
un juego Luis X V , una lámpara de cristal tres luces y 
nna mampara. Manrique n. 1C. 
2371 8-22 
E l 2° FENIX. 
PRESTAMOS 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
Se da dinero sobre alhajas, muebles y toda clase de 
prendas que representen algún valor para toda persona 
que acuda & esta casa con tal objeto. 
E n la misma se venden muebles, relojes, camas y 
adornos de sala muy en proporción. 
Se compran muebles pagándolos bien. 
E l i 2° F É N I X , 
entre Compostela 46, 
2331 
Obispo y Obrapia. 
8-21 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por ausentarse su dueño se vende una, de muy buenos 
autores. Pirotecnia Militar, pabellón del Director. 
2365 20-21F 
PO R A U S E S T A R - i E UNA F A M I L I A S E V E N den eu precio módico todos los muebles de una casa, 
tanto de sala como interiores y además muchas plantas 
curiosas. Impondrán Merced 01, de 11 á 1. 
1720 26 8 F 
D e m a q m a i a r i a . 
A L O S I M P R E S O R E S . — U N A M A Q U I N A L I -berty n. 4, se vende baiatísima; tipos y efectos de 
imprenta á como qnioran. Una cortina de peisianay una 
muestra casi regalada. San Miguel n. 01, de una a tres 
2525 6-25 
SE LLEGO AL COLMO DE LA PEEFE00IÓN 
SKT L A T E R C B S M A Q U I N A . 
L i a t e r c e r m á q u i n a de coser 
que acaba de i n v e n t a r s e en los 
t a l l e re s de l a C o m p a ñ í a do 
S I N G E R es el S 3 j g 3 J S X X > X 3 3 F L . ^ . l X , X J X b S 
de las miqninas do coser, es decir, es suporior á cuanto 
la idoa puedo fórmame de la perfoctlbilldad de nna m4-
quina. E n absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival: al paso que por la peculiaridad de sn 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
POSÍCÍOWÍW, P E R O , H E C H O S , H E C I S O N . VM 
N I D A V E R L A V P R O R A O L A . 
\ j j ú T I M A JKSFOP.MA. 
E s ¿á q u é i a C o m p a f o a QJSÜ S i n -
ger a c a b a d o h a c e r e n sns po-
pulares m á q u i n a s do coser , de 
S I N C f E R , para familia, tan conocidae dé las sonoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste da varias piezas nuevas, 
que dan por resultado quo la máquina soa más sólida, 
m. i ligera y que no haga mido. Sópase que somos los 
liñicos que" recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S OKÍM.ÍS Q U E C O N E L N O M B R E DB 
23aaa!.K<03S.- SK V E N A N U N C I A D A S , SON H I M -
P L E S f S l I T A C I O S K S , V CO¡>SO P R E C I O D E -
S A F E A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ALVAEEZ Y HINSE.—OBISPO 128. 
que vendemos 
muy barato, 
Kl. CÉI/KBBK HILO OK HAyuiNA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . EBLOJEB OB SOBUE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DF. CALAB CON TOBNO, PARA AifTCIONA 
DOS. CAJAS FXTERTKE DK HIEKRO. CUADEBSOÍI Y PA 
TRONES PARA CORTAR VESTIDOB DK ÚLTIMA MODA Y SREM 
PBE DR NOVEDAD. 
A L T A R E / T HllVMF—OIÍÍSPO t?» 
C. 507 S14 13my 
SE VENDE 
una magnífica máquina de uioler caña, sistema inglés 
fabricante Ross, de cilindro vertical de 18 pulgadas y 4 
piós de golpe, de 0 piós de trapiche y de 22 de ca'alina 
m%zo8di) 28 pu'gudas de diámetro, con una fuerza nomi-
i.al do 'iO caballos do fuerza, A la presión de tres y media 
atmósferas. luformarán todos los c í i s . excepto los fes-
tivos, do odio á doce dé la mañana, en la caile de San 
Ignadon. 110 2333 :G-21F 
Comestibles v bebidas 
LáDELLOREl 
E n todos los almacenos de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de feogo M. P.—Unicos re-
ceptores—J. Rafecas y C?, Calle de Tacón n. 0 
1383 52-1 F 
Droguería Y Perfumería 
„ " Cí C 
1 5 1 
H O T E L ^ S A N ^ L U l f 
D E 
DE D. BARTOLOMÉ SOTELO. 
Este antiguo y acreditado establecimiedto ofrece cómodas y frescas habitaciones á 
sus constantes favorecedores, para la actual temporada de baños. 
Sus precios módicos, el esmero en el servicio y la solicitud con que su familia, que 
ocupa parte de las localidades del Hotel, atiende á las familias que á él acuden, lo hacen 
acreedor al favor que el público le dispensa. 
Por una persona que habite en un cuarto interior dos pesos oro. 
Per una persona en un cuarto preferente dos pesos y medio oro. 
A las familias de tres personas ó más se les hará una rebaja en sus precios. 
Los departamentos, 1, 2 y 3 y 16, 15 y 14 á precios convencionales 
C. n. 239 15-1M . 
BAÑOS DE SAN DIEGO. 
H O T E L ' SARATOOA." 
Recomendado por el buen trato é inmejorable servicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
R E F E R E N C I A S : D. Pedro Murías, calle do Znlueta. esquina á Apodaca 
•m» 1R-20tt lS_91dF 
mom P L U S U L T R A 
L A F R A N C I A , 
OBISPO Y AGUACATE. 
L O S E S T A D O S - U N I D O S , 
SAN R A F A E L Y GALIANO. 
S i g u e l a g r a n r e b a j a de prec ios e n estos dos establecimientos . C o m p r a r e n I Í A F R A N C I A 6 e n I Í O S E S T A D O S U N I D O S es e c o n o m i z a r i m 2 0 POR CIENTO 
s o b r e el v a l o r de l a s c o m p r a s . Nues tras m e r c a n c i a s son s i e m p r e importadas d i rec tamente de los fabricantes . Nuestro surt ido , s i e m p r e e l m á s selecto, se r e -
n u e v a c o n s t a n t e m e n t e . C a d a vapor que i l ega de E u r o p a nos t r a e u n a n u e v a factura . Nosotros no c o m p r a m o s a v e r í a s n i marugas : e n nues tros e s tab leb imien-
tos todo es n u e v o , todo es flamante: todo se rec ibe d i rec tamente y todo se vende m á s barato que e n n i n g ú n otro establecimiento. V é a n s e nues tros 
P R E C I O S E N B I L L E T E S : 
Rasos de seda blanco y de colores, á 6 reales. 
Gró de colores que vale 20 reales á 12 reales vara 
Chales de felpa desde $5 en adelante. 
Corbatas de encajes, á real. 
Polisones, los de 2 pesos á 12 reales. 
„ los de 5 pesos á 3 ,, 
Medias blancas con cuchillo de seda, á $7 docena 
Yerbilla de colores, á real la vara. 
Granadina negra para chales, á 4, 5 y 6 reales. 
C^an blanco, desde 2 reales vara. 
Chaconá blanco, á real. 
Panto de mosquitero, dos varas ancho, á 40 centa 
vos vara. 
Pañuelos de todas clases y precios, desde real y medio 
Mantas de estambre blancas y de colores, desde 6 
reales hasta $8. 
Abrigos y vestlditos de casimir para niños, desde 5 
pesos en adelante. 
Casimir inglés, doble ancho, desde 12 reales vara. 
Casimir cubano, á 2 reales vara. 
Velo de religiosa blanco, á 5 reales vara. 
Idem estampado, á 4, 5, G y 7 reales vara. 
Id. colores enteros (buen surtido) á 5 reales vara. 
Pana labrada fobra de moda) á 2 pesos vara. 
Hay además un gran surtido de corsés, alfombras, 
lencería de todas clases, cortinas, toallas, merinos, 
etc., etc., todo á precios proporoionalmente reducidos. 
Un. 231 
X.os V I E R N E S v los L U N E S gran mesa de retazos que se venden por la mitad de su valor. 
231 w w » iSi-i 
M A G N E S I A 
AEREADA ANTIBILIOSA, 
Inventada en 1%30 y perfeccionada en 1840. 
POR 
D. JUAN JOSÉ MARQUEZ. 
Habiendo sabido que hay quién falsifica 
mi magnesia, usando la marca que es de mi 
exclusiva propiedad, según lo prevenido 
por S. M. en Real Decreto de 20 de noviem-
bre de 1850; y sabiendo que la faleificacion 
nunca será perfecta, por lo cual el consu-
midor ha de ser el más perjudicado, por 
ahora, on vez de adoptar la persecución á 
que tengo derecho, he resuelto que las ca-
rátulas de mxmagnesia aereadaantibliliosa 
lleven desde esta fecha la firma autógrafa 
con tinta roja de mi hijo Miguel J . Márquez, 
resultando falsificados todos los pomos que 
no tengan este requisito en lo adelante. 
Sirva, pues, de aviso al público, y espe-
cialmente á quien haya invadido mis dere-
chos; pues, si persiste, después de esto, 
haré que la ley castigue su defraudación. 
Habana, 2 de febrero de 1885. 
1412 dl5-l—al5-3 
TONICO-GENITALES. 
CélebreB pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro c^ja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Tenionte-Key 
n. 41 D R . B I O R A I J E S , C A R B I E T A S , 39, M A D R I D . 
C n. 127 1 F 
P A P E L I I / L O S 
ANTIDISENTÉRICOS, 
DEL DR. J . GARDAN0. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radicalmen-
te toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, antiguas ó 
rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la cansa 
que as produzca. L a D I S E N T E R I A crónica ó recien-
te; Ion P U J O S y C O L I C O S intestinales. Tonifican 
el tubo digestivo y normalizan las funciones del estóma-
go en los canos dé D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S . 
G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A S , digestiones difíci-
les y dolorosos, dando fuerza, vigor y aliento al es tó-
mago.—De venta en todas las droguerías y farmacias. 
Botica d e l J . Dr. Gardano, Dragones 64. 
lULASlENUINAS 
DEL DR. J. GáBDiNO. 
DE COPAIDATO 1>K MAGNESIA, E A T A K I A Y CL'BEUISA. 
Eficacísimas para la curación radical de las G O N O -
R R E A S crónicas ó recientes, P L U J O S B L A N C O S 
y C A T A R R O S do la vegiga. Como medicamonto ino-
ienalvo no cansan el estómago ni dan lugar á V O M I . 
T O S , E R U P T O S , C O L I C O S ni D I A R R E A S . Su ac-
ción es tan pronta y enérgica, quo bastan muy pocos 
dias para conseguir nn éxito brillante, garantizando sus 
efectos, áun en Los casos m¡ls rebeldes. 
De venta en las principales Droguerías y Farmacias, 




Todo el que tenga empeños vencidos eu la casa de 
préstamos Consulado n. 9G, pase á rescatarlos ó renovar 
el contrato en todo i ste mes; de no verificarlo se proce-
derá & su venta. NúmeroB de las papeletas que se citan: 
4150-4068-4117—4214—3011 — 8719—4217- 3G21— 4157— 
3046—4100 - 3817—3838— 4195— 4002—3645—4007— 4240— 
359-4022. 
Se signe dando dinero sobre objetos de valor cobrando 
un módico interés. 
Haban», 18 febrero de 18S5.—M. López. 
2259 10-19 
IMAGENES Y URNAS 
M A G N I F I C A S E S C U L T U R A S . 
Realización en el establecimiento de Sinesio Soler, 
O'Keilly 97, esquina Bernaza. 
237 8-22 
Bocoyes vacíos. 
Se venden baratos, San Ignacio n. 15, depósito de vi-
nos de Valdopefias. 1898 20-11 f 
de carbones minerales 
D S T O D A S C L A S E S , 
incluso C O K E de superior calidad. 
DE 
B A R R I O S Y COE» L.O, 
AI, FONDO ) E LA. PLAZA DETOKOS. 
E N S E N A D A D E H I A R I M E L E N A . — R E G L A . 
Reciben órdenes en la H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A S T I D A , ENNA N. 1. 
C O R R E O : A P A R T A D O N. 259 . 
T E L E F O N O N. 403. 
fylP'Se hacen cirgo de servir á domicilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase de carbones ingle-
ses y ameiicanos, y excelente Coko. 
Cn. 205 " 15-19a 15 20.1F 
Anuncios extranjeros. 
ENFERMEDA 
J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
A l cabo do algunos dias d i sminuye la] 
; tos, vuelve e l apetito, cesan los sudores y 
i el enfermo sienle una fuerza y un bien-
•jlar i'ntoramonto IHÍOVOS. A eso «(> .•iñudo. 
| p o c » tiompo despnos, un caftiW-n muy sen-
i s ib lc i n el aspecto del onferint). L a s eva-
!cuaciiiiic-i so rcgidari / . tn . el s u e ñ o es 
¡ t r a n q u i l o y repavadQr, y so tnat.iitiesiaii: 
• to las las so.ñ.iS fio una nulr ic ion iacil 
i norinal . 
So adviorlc á (os ciift-rnios quo deben j 
exigir los ¡vás teos c n . t i Í r a c l o $ con la f irmal 
dol D o c U i r ( ' h a r r l i 11!. v la marca de fa-
• i trica de M . S W A N N . F a r m a c é u t i c o -
> Q u í m i c o , \ ' l , r u é C a s t i g l i ó n e , PAHIS. 
i P r e c i o : 4 fr. cada fiasco en F r a n c i a . 
| Se espenden en las princioales Boticas 
R O W L A N D S ' 
M a c a s s a r O i l 
Conocido desde 84 años há como el mejor preser-
vativo para los cabellos, particularmente en 
ios climas cálidos. El impide la Ca/da de los 
Cabellos y t a m b i é n que se bagan canosos ; 
f o r t i f i c a las Cabelleras endebles y conviene es-
pec ia lmente á los N i ñ o s — S e vende también de 
Color de Oro, Pídase en todas las Droguerías y 
Perfumcrias R O W L A N D S ' Macassar 




A N U N C I O S E X T R A N J E R O S , 
S Á N D A L O G R I M A U L T 
F a r m a c é u t i c o de I a C l a s e en P a r í s 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el G o p a i b a , la C u b a b a y las Inyecciones. 
D e p ó s i t o en P a t í o s , r u é V i v i e n n e y en las principales Fam&ciu 
P A S T A D E N T I F R I C A G L I C E R H U 
Método de E i i { f . D E V E M S , Químico 
Preparada por GEUiÉ FRÉRES, Perfumistas 
G , . A . - v e : r r u L O c i e T O j ? é i r a , , ^ . A - I R I S 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e t i i g i é n i c o dá. á. los dientes una 
b l a n c u r a de n á c a r y n u n c a a l t e r a s u esmalte. 
B A S T A U S A R L A UNA V E Z P A R A A D O P T A R L A 
thCedalla de Oro en la Exposición Universal, Paris 1 8 7 8 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 2 6 "*3â  
i 3 
í l A B A N A : D e p ó s i t o s : S A R R A y C", — L O B E , y en todas las principales Famaei» 
PLAN GünATIVO de la T I S I S P U L M O N A R y de u AFEGÜiONES de las VIAS RESPIRAT1IÍ4 
(del Al r i i i jü do bayaj y Je A C S X T S de K Z & a S O de P U R O 
Unicas recompensadas cn la Exposic ión Universal Paris 1878 
B 0 U R G E A U D , Farci.iüéutico de 1* clase. Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospiülíiíim 
PAEIS. SO, CALXR EAMIJUTEAU, 20, PARIS 
Nuestras Capíiil:is (Vinoy Aceite) cruosulizados, las solas cxperimenladas y empicadas en los HospiUtett| 
por los ÜoctrM y l>iofr<>3 BOCGUAIIU, VOLPIAK, POTAIN, UOÜCHOT, etc., han "dado resultados tan condnj*! 
el tratamiento <le las enfermedades dol pecho y do lo? Bronquios, Tos, Catarros, ele, que los Médicosdelal 
y del Estrungoro las proscriben oxclusivamento. VEASE EL PSOSMM 
Como ¿aranf/a se deberá exigir sobre cada caja la frja con medallas y la firma del O' BOURGEAUD, ex-Pdt lot HotíitiMm 
U é p o s i t o eu la Hahaiia: J O S E S A R R A | 
J A P O K A N A N G A 
R I G A U D y C , P e r f u m i s t a 
P A R I S — 8, R a e T i t l e n n e , 8 — P A R I S 
(JP ^ k g U Q , d e féSCLBangCt es l a tockw m i » reír*»-
c a n t e , l a que más v i g o r i z a l a p i e l y blanquee t i «Atie» 
p e r f u m á n d o l o d e l i c a d a m e n t e . 
u ^ s t m e i o d e g S a n a n g c 
p e r f u m e p a r a e l pañuelo. 
^ c e i t e d e ( M a m n g a ^ ^ 
a b r i l l a n t a , hace c r e c e r y cuya eaidi 
£ a b o a d e 0 a R a n g a , é i 
serva a l c ú t i s s u n a c a r a d a transpareacia. 
^ 0 l 7 0 S d e J í a i i a J I f S , blanquea»1 
«tegaate tea© mate, preservándoto del aselee. 
D e p é a i t » en I&a p r i a t i p a t o s ParfluserUta J 
MARCA da FABRICA 
P e p t o n a s F é p s i c a s 
D E C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o de Ia C i a s e , en Paris 
Recetadas en los Hospitales de P a r í s y de la Marina 
L l á m a s e c i e n t í f i c a m e n t e Peptona a l r e s u l t a d o d e l a c a r n e de vaca digeridapoj 
l a p e p s i n a q u e M . GHAPOTEAUT e x t r a e d e l e s t ó m a g o d e l c a r n e r o , y transformailj 
e n u n a l i m e n t o s o l u b l e , i n m e d i a t a m e n t e a s i m i l a b l e , l l e g a ú todos lospuntosM 
o r g a n i s m o p o r m e d i o d e l a c i r c u l a c i ó n v e n o s a , n u t r i e n d o á los enfermosa 
c a n s a n c i o a l g u n o d e l e s t ó m a g o . 
El Vino de Peptona de Ghapoteaut e s t á p u e s i n d i c a d o en las enfenM 
d a d e s c a u s a d a s p o r u n v i c i o d e l a d i g e s t i ó n , p a r a a s e g u r a r l a aliii ienlación,enlij 
afecc iones d e l h h j a d o , d e l i n t e s t i n o , d e l e s t ó m a g o , g a s t r i t i s , digestiones penoui 
l a a n e m i a , c l o r o - a n e m i a , e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , d i s e n t e r i a de los pa í ses cálidos 
c a l e n t u r a s ; n u t r e á l o s n i ñ o s d e s g a n a d o s , f a v o r e c e e n l a s n o d r i z a s la secreciil 
d e l a l e c h e c u y a r i q u e z a a u m e n t a , s o s t i e n e á l o s a n c i a n o s y acrece con rápida 
l a s f u e r z a s de l o s c o n v a l e c i e n t e s . 
L a C o n s e r v a de Peptona de Ghapoteaut c o n l a q u e meses enteros «I 
s o s t i e n e n los enfermos m á s gravemente afectados, c o m o los tísicos,sil 
t o m a r otro a l i m e n t o q u e no t o l e r a r í a n , c o n v i e n e a l i n t e r i o r ó en ayudas, en la 
afecciones cance rosa s , l o s t u m o r e s , l a s a f e c c i o n e s d e l a v e j i g a , de los ríiloiieJ 
d e l a m é d u l a e s j ) i n a l , 
No confundi r estas Peptonas con las que se fabr ican con carne de caballo y IsgumM 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8, R u é R u é V i v i e n n e y en las pr inc ipales Farmacias. 
> e e e e e e e e e « ^ • • • • ^ • • • ^ * * « e * e * e * w * # 4 l 
o d e l a s t r e s M : á r e a s 
A R M K T D E L I S L E Y C i a . S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfalo de Q-uinina porPiíLLETiEB, 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres AUMET IU: LISLE, 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, inlrodacei 
el S u l f a t o de Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cápsulas re-
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de conservadoa 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. Son 
el especifico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i c i o s a s , tercia-I 
ñ a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s de c a b e z a , las jaquecas 
y n e u r a l g i a s , la gota , el r e u m a t i s m o , las enfermedades 
del h í g a d o y del bazo . A la dosis de una ó dos al día, el snlfatoj 
de quinina constituye el más poderoso de los tónicos; exciíaelj 
apetito favorece la digestión, combate las transpiraciones exâ e-j 
radas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesarál 
para resistir á las calenturas y enfermedades iníiciosas. Se vendíj 
en frascos de 10,20,100 y 200 cápsulas, que corresponden áunoj 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contiene 10 centigramos y lleva impreso/^j 
en negro el nombre de Pe l l e t i e r L d \ 
D e p ó s i t o en Par i s , RIGAUD & DUSART, 8, r u é Vivienne I 
Y EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE F.SPAÑA Y AMÉfilCA 
O l l M O l L 4 B A R R A Q I E 
APROBADO POR L A AGADÉMIA D E M E D I C I N A D E PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E e s u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f e b r i f u g o 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e las 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n l o s v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E s e o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á l o s c o n -
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y á t o d a p e r s o n a 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e í f e c t o s m a s r á p i d o s 
e n l o s c a s o s d e C loros i s , A n e m i a y Pa l idez de color. 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a q u e s e t o m a p o r c o p a s d e l i c o r , 
c o n p r e f e r e n c i a a l ñ n d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s d e V a l l e t a n t e s d e c o m e r . 
Se pende en l a m a j a r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s ^ c t / t / u ^ M ^ A -
a u t o r i z a d a s , c o n l a firma de S / ¿ 3 
Fabricación y venta por mayor: la casa L . F R E R E y Ch. T0RCH0N, n* 1 9 , rne (calle) J a c o b en P a r i s . 
S9BE 
